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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2'50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
EL TEEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
boy: Centro, tendeoicia a empeorar; re&to de España , 
inseguro, vientos flojos y variables. Temperatura: 
m á x i m a del lunes, 34° en Córdoba y J a é n ; m í n i m a 
de ayer, 8 en Salamanca. En M a d r i d : m á x i m a do 
ayer, 27,2°; m í n i m a , 15,5. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.60" * M i é r c o l e s 6 de j u l i o de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
- E B 
L a t o r m e n t a que el ave rno h a desencadenado sobre nues t ros h e r m a n o s 
de M é j i c o no l l e v a t razas de a m a i n a r p o r a h o r a . Cada d í a son m á s apre^ 
m i a n t c s las s ú p l i c a s que de a h í nos i l e g a n en d e m a n d a de a u x i l i o . ¿ Q u é 
•nbdemos h a c e r p o r ellos? M é j i c o se queda s in t emplos y s in sacerdotes; 
pasada l a p e r s e c u c i ó n , que ha de pa sa r como pasa ron o t ras , Jas necesida-
des esp i r i tua les s e r á n m u c h o m a y o r e s ; h a b r á que comenza r u n a n u e v a evan-
g e l i z a c i ó n . A f o r t u n a d a m e n t e , el P r i m a d o y l o s Obispos e s p a ñ o ' l e s h a n m a r -
cado e l c a m i n o funda r becas en los S e m i n a r i o s e s p a ñ o l e s p a r a s e m i n a l is-
las me j i canos y todo lo que nos toca hace r es secundar1 sus i n i c i a t i v a s . 
Secundar las , an te todo y sobro todo, po rque a s í conviene a l a I g l e s i a y a l 
b i en de las a lmas , es decir , po r razones fundamen ta l e s de o rden e s p i r i t u a l . 
Y ^descendiendo a l o rden de lo m a t e r i a l , r e a l i za r emos con osa i a b o r u n 
ac to t rascedenta l de sano y eficaz h i s p a n o a m e r i c a n i s m o . A s í lo h a n com-
p r e n d i d o los buenos pa t r io tas , que no se c o n t e n t a n con eso, s ino que p iden 
se funde u n S e m i n a r i o «ad h o c » p a r a la f o r m a c i ó n del Clero me j i cano , que 
m á s t a rde ee a m p l i a r í a p o r a todos los f u t u r o s sacerdotes h i spanoamer i ca -
nos que q u i s i e r a n v e n i r a f o r m a r s e en la m a d r e p a t r i a . 
H u e l g a encarecer la t rascendencia de u n p royec to semejante. S e r í a el 
c o m p l e m e n t o ind ispensable de l a f u t u r a U n i v e r s i d a d h i s p a n o a m e r i c a n a . A s í 
lo h a hecho F r a n c i a con el clero de sus co lon ias ; y aunque nues t r a s a n t i -
guas colonias son h o y naciones, l i b r e s y soberanas, p a r a g l o r i a de ellas 
y de E s p a ñ a , la c o m u n i d a d e s p i r i t u a l de r e l i g i ó n y c u l t u r a no se h a ro to . M á s 
a ú n , desde a h o r a en adelante , t an to ellas como nosot ros , deseamos v i v a m e n t e 
r e a n u d a r esas relaciones e sp i r i t ua l e s , e s t r echa r m á s los lazos que nos 
u n e n p o r med io de la c o m u n i c a c i ó n de ideas y asp i rac iones de o rden in te -
l ec tua l y m o r a l y f o r t i f i c a r n u e s t r o c o m ú n e s p í r i t u con l a c o m u n i d a d del 
esfuerzo y del t r aba jo . 
C o n c r e t a n d o a h o r a el p royec to a las c i r cuns t anc ia s actuaJes de M é j i c o 
que s e ñ a l a n nues t ros Pre lados , s e r í a l a m e j o r m a n e r a de p r e p a r a r l a 
f u t u r a r e s t a u r a c i ó n re l ig iosa de aque l p a í s . A h o r a podemos f o r m a r a q u í , 
a l c a lo r de l a m a d r e p a t r i a , los f u t u r o s d i rec to res y r e s t au radores de l a 
R e l i g i ó n y de l a sociedad me j i cana . N u n c a E s p a ñ a h a regateado sus sa-
c r i f i c ios mate rna les a sus h i j a s de A m é r i c a ; l o que h a y a n podido hacer 
a lgunos e s p a ñ o l e s no t iene n a d a que v e r con l a generos idad, l l evada has ta 
el ago tamien to , que nues t r a A m é r i c a h a r e c i b i d o de l a n a c i ó n descubr idora . 
Pues a h o r a menos que n u n c a podemos r e h u i r esa o b l i g a c i ó n h i s t ó r i c a . 
Es preciso que l a Ig les ia de E s p a ñ a , es decir , los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s en 
gene ra l , se apres ten a r e a n u d a r en f o r m a m á s nob le t o d a v í a p o r m á s des-
in te resada l a t r a n s f u s i ó n de l a sav ia m a t e r n a . H o y l a I g l e s i a de M é j i c o , 
neces i ta el a m p a r o de l a I g l e s i a madre , que es l a I g l e s i a de E s p a ñ a . 
E L DEBATE p res t a g u s t o s í s i m o sus c o l u m n a s p a r a esa obra , e i n v i t a a 
los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de toda E s p a ñ a a t o m a r l a s med idas a n á l o g a s que 
s u celo re l ig ioso y p a t r i ó t i e o les sug ie ra . Es u n a p r o p a g a n d a que nos com-
pete p o r e s p e c i a l í s i m o deber. N o es que e x c l u y a m o s de ella a n i n g ú n pe-
r i ó d i c o e s p a ñ o l ; pero los que t enemos a g l o r i a v i v i r y e s c r i b i r como ca-
t ó l i c o s , los que nos dedicamos espec ia lmente a los in tereses re l ig iosos 
y m o r a l e s de nues t ro pueblo, v e n i m o s m á s obl igados p o r n u e s t r a t r a d i -
c i ó n y po r nues t ros propios s en t imien tos . 
E s t a es, como hemos dicho, u n a c a m p a ñ a p o r l a Ig l e s i a y po r el b i en 
de las a lmas y t a m b i é n de h i s p a n o a m e r i c a n i s m o f r u c t í f e r o ; de apostolado 
h i s t ó r i c o , encomendado por l a P r o v i d e n c i a a n u e s t r a raza . A los buenos 
c a t ó l i c o s se les pide una generos idad especia l p a r a e s t é objeto. L a reper-
c u s i ó n que u n a p ropoganda de este g é n e r o s u s c i t a r á a l o t r o lado del A t l á n -
t i co y a l a comenta remos o t ro d í a . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
La idea norteamericana — emineníe-
meMe norteamericana—de establecer en 
pleno Atlántico, como islas artificiales, 
estaciones d,e aterrizaje para los avio-
nes, merece el alto honor de que se 
quede uno con la boca abierta, forma 
la más sincera y expresiva de la ad-
miración y el asombro. 
Muchas dificultades debe de tener la 
realización del proyecto, pero se ven-
cerán. Mucho se indignarán las olas 
con esos jeitos de aterrizaje if-los com-
batirán con furia, aliadas a los vientos 
y a las tempestades. A'o importa. Se 
producirán algunas catástrofes. Tampo-
co importa. Quien hace un rascacielos 
hace ciento, y si las estaciones flotan-
tes encuentran obstáculos que no se 
puedan superar, se cimentarán rasca-
cielos en el fondo del océano con el nú-
mero de pisos necesarios para llegar a 
la superficie; y las azoteas servirán 
para acoger y dar descanso a los nau-
tas del aire. 
Esto es el principio, nada más que 
el principio. Desde aquí se irá muy le-
jos. Por de pronto se instalarán, como 
se proyecta, faros luminosos y estacio-
nes de radio Pero luego tiene que venir 
forzosamente lo demás. Habrá que ha-
cer una casita para los encargados del 
servicio y un almacén para reposición 
de viveres y combustibles. Inmediata-
mente un emprendedor establecerá un 
restaurante o un bar por lo menos. De 
esto al salón de baile no hay más que 
un paso. Y en seguida un negociante 
dotado de perspicaefa conocerá que 
aquel es un sitio ameno, sano y muy 
adecuado para edificar toda una colo-
ma de hotelitos. l a colonia surgirá co-
mo por encanto. Un grupo de familias 
se establecerá en seguida en los hote-
litos y hará la vida corriente en sitios 
análogos. Pandillas de jóvenes de uno 
y otro sexo llenarán de continuo el sa-
lón de baile y a ratos jugarán ai ten-
n i s y a ratos al amor. De pronto una 
muchacha dirá con inspiración feliz-. 
—¿Queréis que vayamos a la estación 
a ver llegar el aeroplano de las seis 
y veintei 
— I S i ; s í ! 
En marcha el grupo. Ya llega la ae-
ronave. Los viajeros miran con curio-
sidad desde las ventamllas. Algunos 
descienden a estirar las piernas y o, to-
mar refrescos en al bar mientras el 
motor toma gasolina. Las muchachas 
de la colonia anfibia pasean por el an-
dén aprovechando, los minutos para al 
gún flirteo. Suena un pito, luego una 
campana. La hélice empieza a girar... 
Adiós, adiós... 
E n fin: una especie de Torrelodohes 
en medio del Atlántico. 
Suponiendo que sean varias la esta-
ciones para aterrizaje que se establez-
can y que su número aumente cada 
vez más para facilitar los viajes y ha-
cerlos más seguros y menos incómodos, 
no ha de faltar un atrevido ingeniero 
a quien se le ocurra la idea de enlazar 
las estaciones por medio de puentes, 
con lo que al cabo quedará construido 
un camino que una los dos continentes 
y que permita el paso de autos, trenes 
y tranvías. Y así como hubo un tiempo, 
ya lejano, en que se cantaba aquella 
copleja 
"En Nueva York hay un tranvía...», 
entonces se .variará la letra, diciendo • 
«De Nueva York viene un tranvía...n, 
y el camino transatlántico será uno de 
los más animados del mundo. . 
¿ C o m o tomará el mar estas noveda-
des! seguramente con muy mal hu-
mor. Acaso reúna todas sus fuerzas 
para destruir la osada obra de los hom-
oies. pero si no puede destruirla, la 
humillación le hará entristecerse y se. 
?ZSen- 1 l0<10' dejan(i0 a la vista sus entrañas. Este es el peligro que yo veo -
que nos quedemos sin Atlántico, al fin 
de tantas proezas. ' 
T i r s o M E D I N A 
Tenemos una grata sorpresa que 
dar a los lectores. Al mismo tiem-
po que el folletín actual y el que 
ya tenemos preparado para seguir-
le, daremos un folletón del notabi-
lísimo humorista 
T i r s o 
Su novela 
de interés apasiouador, de fina gra-
cia, de ameno estilo, será la que 
liquemos. 
será un verdadero regalo para los 
numerosos lectores que a diario sa-
borean las páginas de 
• T i r s o 
El monopolio del petróleo 
E l asunto de ac tua l idad es hoy , y lo 
s e g u i r á s iendo duran te muchos d í a s , 
el m o n o p o l i o del p e t r ó l e o . Y lo peor 
que p o d r í a acontecer al Gob ie rno , a 
la E m p r e s a conces ionar ia y a todos 
es que en t o r n o a un p r o b l e m a de tan-
ta i m p o r t a n c i a se hiciese el s i lencio . 
I m p o r t a h a b l a r del m o n o p o l i o pa ra 
que el p ú b l i c o , en genera l , s.e entere 
de lo que el m o n o p o l i o es y para que 
la pa r te del p ú b l i c o capaz de tener 
j u i c i o p r o p i o acerca del m i s m o se en-
cuen t re con los e lementos necesarios 
pa ra f o r m a r su o p i n i ó n . 
Esta puede recaer sobre las finalida-
des perseguidas p o r el G o b i e r n o al 
i m p l a n t a r el m o n o p o l i o y sobre el 
ac ier to de • la medida . 
Respecto a lo p r i m e r o no vac i l amos 
en a f i r m a r r o t u n d a m e n l e que hay que 
desechar t oda s o m b r a de confabula-
c i ó n de l G o b i e r n o con los intereses 
p r ivados . L o que el G o b i e r n o apetece 
con el m o n o p o l i o es lo que con diafa-
n i d a d y p r e c i s i ó n dice en el p r e á m -
b u l o de l decreto l e y : , a u m e n t a r los 
ingresos fiscales, asegurar el abaste-
c i m i e n t o de l mercado y nac iona l iza r , 
en lo pos ib le , las i n d u s t r i a s del p e t r ó -
leo. Nad ie puede d u d a r del pa t r io t i s -
m o que mueve en este asunto al Go-
b ie rno . 
L a segunda c u e s t i ó n consis te en e l 
ac ier to de la medida . ¿ E s o no conve-
n ien te el m o n o p o l i o pa ra la econo-
m í a nac iona l? F rancamen te sobre este 
p u n t o no opinamos . E n r ea l i dad , no 
es fác i l op ina r . Nos a sombra la r a p i -
dez con que las gentes se han lanzado 
a manifes tarse en p r o o en con t r a del 
m o n o p o l i o p o r sus pos ib les r epe rcu -
siones en nues t ra v ida e c o n ó m i c a , y 
nues t ro a sombro aumenta a l c o m p r o -
bar, a la v is ta de los a r g u m e n t o s de 
los p reop inan tes , que muchos n i se 
h a b í a n tomado la moles t ia de hacer 
una l e c t u r a de ten ida del decreto . . . 
Noso t ro s , que no q u i s i é r a m o s i n c u -
r r i r en el m i s m o pecado de l igereza , 
i r emos , p o r una par te , p resen tando al 
p ú b l i c o aspectos d i s t in tos del p r o b l e -
ma, y , p o r o t r a , dando cabida en 
nuestras p á g i n a s , a las observaciones 
del p ú b l i c o , y en especial, las que p r o -
cedan de aquel las personas a quienes 
afecta d i r ec t amen te el m o n o p o l i o . Es-
pe ramos que el Gob ie rno no ponga 
cor tapisas a estos p r o p ó s i t o s , p o r q u e 
una cosa son las c a m p a ñ a s c o n t r a el 
i n t e r é s p ú b l i c o de que hab l a en su no-
ta oficiosa y o t r a m u y d i fe ren te , la 
e x p o s i c i ó n l e g í t i m a " de pun tos de vis-
ta que puedan r e a l i z a r l o s que al arn-
pavo du la l ega l idad vigente han m o n -
tado i n d u s t r i a s y creado intereses res-
petables.. 
La exportación de 
Los liberales se unen para combatir 
la reforma de !a Cámara de ios Lores 
—o— 
L O N D R E S , 5 .—Después de seis horas 
de an imado debate, ha sido aprobado de-
finitivamente en l a C á m a r a de los Co-
munes el presupuesto i n g l é s . L a oposi-
c i ó n de pa r t e de los conservadores, capi-
taneados por s i r Robe r t H o m e , ha he-
cho fracasar la p r o p o s i c i ó n de C h u r c h i l l , 
i n s c r i t a en el p royec to de presupuesto, 
de hacer pagar el impues to sobre l a r en-
ta a l c a p i t a l de reserva- de las Compa-
ñ í a s . 
E L P A R O FORZOSO 
L O N D R E S , 5.—El n ú m e r o de obreros 
parados era el d í a 27 de j u n i o de 
1.006.000, es decir , 17.252 m á s que la 
semana an te r io r , y 635.176 menos que la 
m i s m a semana de l a ñ o precedente. E n 
1926 estaba en p leno apogeo l a huelga 
mine ra . 
LOS L I B E R A L E S , U N I D O S 
R U G B Y , 5.—Los dos grupos del par-
t ido l i b e r a l se han u n i d o para comba t i r 
la r e f o r m a de la C á m a r a de los Lores 
que propone e l Gobie rno . Hoy , por p r i -
mera vez desde hace muchos a ñ o s , han 
aparecido jun tos en u n m i t i n l o r d Grey 
y el ac tua l jefe del p a r t i d o l i b e r a l , L l o y d 
George. 
No es posible llegar al acuerdo sobre 
submarinos y acorazados 
—o— 
GINEBRA, 5.—Los t é c n i c o s de l a Con-
ferencia del desarme nava l h a n logrado 
l legar a u n acuerdo acerca del cal ibre 
de los tubos lanzatorpedos de los sub-
m a r i n o s ; pero han tenido que recono-
cer que el desacuerdo persiste en lo que 
concierne a las pr inc ipa les cuestiones 
relacionadas con esta clase de navios 
(tonelaje, n ú m e r o y c a t e g o r í a s ) , a s í co-
mo en lo que se refiere a los «cap i t a l 
s h i p » . o grandes unidades de combate. 
E n presencia de estas dificultades, los 
t é c n i c o s han acordado no celebrar nue-
va r e u n i ó n hasta que los jefes de las 
tres Delegaciones in tenten resolverlas. 
U N A D E C L A R A C I O N Y A N Q U I 
BAR H A R B O R (Maine, Estados U n i -
dos), 5.—El s e ñ o r Hale, presidente de 
l a C o m i s i ó n sena tor ia l de M a r i n a , l i a 
declarado que e l Congreso de los Es-
tados Unidos no c o n s e n t i r á j a m á s en 
que l a M a r i n a nor teamer icana quede 
subordinada a l a de cua lquier o t r a po-
tencia. H a expresado l a esperanza de 
que la D e l e g a c i ó n nor teamer icana en l a 
Conferencia nava l de Ginebra l o g r a r á 
l legar a u n acuerdo, en el cual sean tam-
b i é n par te F r a n c i a e I t a l i a . 
La Asamblea aprueba la fundación de escuelas de pe-
riodistas. La palabra latinismo no debe emplearse nunca 
en vez de hispanoamericanismo. 
EN OTRO CONGRESO SE INTENTARA DEFINIR E L PERIODISTA 
-•CD-
frut a aragonesa 
Hay un yanqm que ¡leva once años 
estudiando el proyecto 
NORCESTER (MaLchusel) , 5 . - E 1 co-
?i f i í ÍSÍC0 Rüi>ert0 Goddard, ha de-
clarado que dentro de poco, s e r á un 
n e c n o ' l a t r a v e s í a de l A t l á n t i c o en un 
cohete gigantesco. 
Desde hace t i empo d icho profesor vie-
ne p reparando en la Unive r s idad de 
Clack, dicho artefacto, cuya forma es 
m u y ppi-ecida a l a de un a v i ó n y fun-
^•o iu i rá por explosiones sucesivas. God-
aara l leva estudiando su proyecto des-
oe h a r é once años, h a b i é n d o l o declara-
do m u y interesante los sabios austr ia-
cos, alemanes y rusos. 
B Y R D N O V O L V E R A P O R E L A I R E 
P A R I S , 5.—El New York Herald anun-
c ia que a su regreso a los Estados 
Unidos los t r ipu lan tes del Miss América 
i n t e n t a r á n b a t i r e l «record» de d u r a c i ó n 
e n e l a i re , que h o y detentan B y r d y 
Acosta con c incuenta y u n a horas , once 
m i n u t o s y doce segundos, pero en el 
curso de una c o n v e r s a c i ó n h a declara-
do e l comandante B y r d que no regre-
s a r á n a N o r t e a m é r i c a po r v í a a é r e a , 
pues entre otros mot ivos , la h é l i c e del 
-Miss A m é r i c a ha sido cedida a Cham-
b e r i m y Lev ine pa ra que rea l icen u t i l i -
z á n d o l a , la vue l ta a Europa. 
A V I A D O R A A L E M A N A E N 
L E B O U R G E T 
L E BOURGET, 6.—Esta noche, a las 
diez y cuarenta y ocho, ha llegado al 
a e r ó d r o m o l a av iadora alemana Pau l ine 
Kasekhe, que h a b í a sal ido a las cuatro 
y diez do l a tarde de B e r l í n . 
F u é rec ib ida po r e l comandante ' del 
aeropuerto y por e l secretario de la Le-
g a c i ó n alemana. 
Se ha ce lebrado en Ca la tayud una 
A s a m b l e a de a g r i c u l t o r e s aragoneses 
pa ra t r a t a r de la e x p o r t a c i ó n de las 
f ru tas que se p r o d u c e n en las f é r t i l e s 
vegas del E b r o y sus afluentes. 
B i e n conocidos son en E s p a ñ a los 
sabrosos p r o d u c t o s de los f ru ta les de 
A r a g ó n , pero—salvo por a lgunos pe-
q u e ñ o s e n v í o s de c i rue las—el ex t r an -
j e r o i g n o r a que exis tan. De que los 
conozca y los c o m p r e se t r a t a ahora. 
L a a c t u a c i ó n de los huer tanos re-
un idos en Cala tayud es u n episodio 
m á s d e l proceso de « v a l o r i z a c i ó n » de 
E s p a ñ a . Posee nues t ro p a í s r iquezas 
inmensas que p e r m a n e c í a n s in explo-
ta r o se beneficiaban s ó l o en par te . H o y 
el r e s u r g i r e c o n ó m i c o innegab le las 
va lo r i za r á p i d a m e n t e . 
Re l ieve especial tiene el acto de Ca-
l a t a y u d p o r haberse t r a t ado en él de 
una r i q u e z a a g r í c o l a . E s p a ñ a es co-
m e r c i a l m e n t e conoc ida en el m u n d o 
p o r los p r o d u c t o s de su a g r i c u l t u r a . 
Nues t ras f ru tas , aceites y v i n o s — é s t o s 
adu l t e r ados casi s iempre—llegan a to-
dos ios mercados . Los dos terc ios de 
nues t ra e x p o r t a c i ó n los i n t e g r a n aque-
llos p r o d u c t o s . 
A s a m b l e a que, cua l la comentada, 
puede p o n e r en c i r c u l a c i ó n la r i queza 
f r u t e r a aragonesa merece aplauso y es-
t í m u l o . A m b o s deben concederse a l 
S ind ica to Cen t r a l de Asociac iones 
A g r í c o l a s C a t ó l i c a s de Zaragoza , i n i -
c i ador y o rgan i zado r del acto—uno 
m á s en su b r i l l a n t e h i s t o r i a p rofes io-
nal . 
Las conc lus iones aprobadas en Ca-
l a t a y u d nos parecen un ac ier to . Se re-
fieren var ias de ellas a q u e el esta-
b l e c i m i e n t o a g r í c o l a of ic ia l de la h is -
t ó r i c a c i u d a d , dd icado a l a f r u t i c u l -
tu ra , sea amp l i amen te dotado. De es-
ta a c c i ó n con jun t a de campesinos y 
t é c n i c o s s ó l o bienes pueden d e r i -
varse. 
T a m b i é n se p ropone l a c r e a c i ó n de 
coopera t ivas f ru te ras , y se ha cons t i -
t u i d o y a una oficina encargada del es-
t u d i o de mercados ex t ran je ros . 
Espe remos que p r o n t o los f ru tos de 
A r a g ó n , cu idadosamente embalados, 
p e n e t r a r á n en los mercados de E u r o -
pa, y c o m o c o r r i e n t e de r e t o r n o o r i -
g inada p o r su sa l ida u n r í o de o r o 
de a l lende el P i r i n e o se e x t e n d e r á p o r 
Aas vegas aragonesas. 
Recepción en el Ayuntamiento 
LONDRES, 5 . - H o y el Rey Fuad estu-
vo en el Ayun tamien to , en donde fué 
recibido p o r e l l o r d alcalde y que en-
t r egó a l Monarca egipcio un mensaje de 
b ienven ida encerrado en u n r i q u í s i m o 
cofreci l lo de oro repujado. Seguidamen-
te se c e l e b r ó un g r a n banquete du ran-
te el que b r i n d a r o n el l o r d alcalde y 
el Rey Fuad . 
E l a r t í c u l o que p u b l i q u é en estas co-
lumnas comentando las favorables re-
percusiones, que en l a p o l í t i c a fe r rovia-
r i a e s p a ñ o l a determinaba—en m i enten-
der—la a d q u i s i c i ó n po r el Norte del 11a-
m á d o f e r r o c a r r i l de Salamanca a i a 
f rontera , y destacando entre ellos l a po-
s i b i l i d a d de u t i l i z a r el i t i n e r a r i o Ma-
d r i d - A v i l a - Salamanca - Ba rca - Opor-
to, (e)-Valenga-Vigo, p a r a obtener una 
impor t an te r e d u c c i ó n de recorr ida y . 
po r lo tanto, de t i empo antre M a d r i d y 
Vigo , ha merecido del ingeniero s e ñ o r 
Bel l ido adversas comentar ios . Por lo 
visto, inc luso «el t i tu lo» le d i s g u s t ó . 
E | s e ñ o r Bel l ido rechaza de p l ano m i 
i n i c i a t i v a , y a f i r m a que «como viaje 
de t u r i smo , es ciertamente encantador ; 
pero de o t ro modo, no se puede tomar 
en se^io». Modestamente, se reserva el 
demostrar t an c a t e g ó r i c o y arriesgado 
ju i c io , pues se l i m i t a a decirnos cosas 
tan incongruentes , como que el Norte 
no quiso cons t ru i r el f e r r o c a r r i l Medina-
B(-navente (?) y a defender el l l amado 
directo Zamora-Orense, como únicas so-
luciones admisibles. E l p o r q u é «no se 
puede t o m a r en ser io» m i propuesta, 
queda s in d e m o s t r a c i ó n . . . 
Pues b ien , con t ra las opiniones del 
s e ñ o r Be l l ido , he recibido autorizadas 
adhev'. nos a la idea, y cada d í a estoy 
m á s - convencido de l a conveniencia dé 
su i m p l a n t a c i ó n . El ahorro efectivo, fe* 
pecto al- recor r ido actual—no entrando 
en O p o r í o — e s de 105 k i l ó m e t r o s . 
Como el p e r f i l - l o n g i t u d i n a l es ideal 
casi en c o m p a r a c i ó n con los que nos 
gastamos en E s p a ñ a , porque sigue l a 
l í n e a el Duero desde l a f rontera hasta 
Gpcrto , s i n necesidad de cruzar ja 
abrup ta d i v i s o r i a entre el Duero y e l 
M i ñ o , que el directo y el Norte puer-
to de B r a ñ u e l a s , no parece exagerado 
a f i r m a r que p o d r í a obtenerse una velo-
cidad de 50 k i l ó m e t r o s po r hora . E n ese 
caso, el r eco r r ido se h a c í a en catorce 
horas y media , aproximadamente . 
¿ Q u é inconvenientes d e l e r m i n a r í a ello? 
M u y pocos a l lado de las ventajas—No 
quiero recoger la a l u s i ó n a las «cons ide-
raciones e s t r a t é g i c a s » , m á x i m e , cuando 
el Gobierno de Po r tuga l acaba de dar 
una prueba tan elocuente en ese res-' 
pecto, como l a que. representa vender 
a una C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a un ferroca-
r r i l de p e n e t r a c i ó n . 
E n m i entender, l a «es t r a t eg ia» entre 
E s p a ñ a y Portugal , , consiste en u n i r to-
do lo que sea posible ambos pueblos 
hermanos, y pocas cosas s e r í a n a ese 
f i n mas eficaces, que el in te rcambio que 
ese f e r r o c a r r i l e s t a b l e c e r í a . Pues nadie 
puede dudar que e l con t inuo cambio 
de simples conversaciones e n s e ñ a r í a a 
e s p a ñ o l e s y portugueses c u á l e s eran sus 
respectivos problemas, c u á l e s sus cua-
lidades y defectos, c u á l e s sus puntos 
de vista, y t r a t á n d o s e es como se cono-
cen y aman las personas y los pue-
blos. 
Pero a d e m á s , ello no i m p l i c a n o v e l a d 
a lguna . Todos los p a í s e s de Europa 
Cen t ra l : Bé lg i ca , Holanda , A l e m a n i a , 
Aus t r ia , Suiza, e t c é t e r a , ven a todas l ío-
ras sus t e r r i to r ios atravesados por tre-
nes de procedencia y destino extranje-
ros, y no le pasa nada a la «es t ra te -
g ia» . Ya d e c í a el o t ro d í a que pa ra i r 
a de te rminada zona del t e r r i t o r i o ale-
m á n , l a l í n e a de l a Selva Negra, tiene 
que en t ra r en t e r r i t o r io suizo (Basilea), 
y al con t ra r io , p a r a i r a Singen e l fe-
r r o c a r r i l suizo, t iene forzosamente que 
cruzar el R h i n y en t ra r en t e r r i t o r i o 
a l e m á n . N i a suizos n i alemanes se 
les h a ocur r ido gastarse e l d inero en 
cons t ru i r otros ferrocarr i les « m á s costo-
sos», p a r a darse el gusto de no sa l i r 
de su t e r r i t o r i o . No debe de ser grave e l 
inconveniente . 
E l ú n i c o reparo que cabe oponer a 
m i i n i c i a t i v a es l a ' d e s v i a c i ó n del t r á -
fico que supone hac ia los fe r rocar r i les 
portugueses. Efectivamente, se beneficia 
l a l í n e a por tuguesa de M i ñ o y Duero 
con l a r e n t a del t ranspor te correspon-
diente a los 213 k i l ó m e t r o s de recor r i -
do. Pero esa p é r d i d a seguramente que-
d a r í a compensada con el t r á f i c o in ter -
nac iona l que la existencia do trenes r á -
pidos d e t e r m i n a r í a . En todo caso, ese 
s e r í a el prec io a que c o s t a r í a el aho-
r r o de m á s de 100 k i l ó m e t r o s entre Ma-
d r i d y Vigo, y es evidente que cualquier 
o t r a s o l u c i ó n s e r í a m á s costosa pa ra 
l a e c o n o m í a nac iona l . 
Así lo h a n entendido algunos p e r i ó -
dicos de V i g o . que apoyan con entusias-
mo m i propuesta . 
Porque lo bueno del caso es que esta 
s o l u c i ó n es perfectamente compat ib le 
con que siga l a c o n s t r u c c i ó n del l l a -
mado directo, con l a ind i scu t ib le ven-
ta ja de poder conseguirse e l ahor ro en 
m u y pocos meses, mien t ras que el di-
recto, po r bien que v a y a n las cosas, 
l a r d a r á algunos a ñ o s en inaugurarse . 
Como e l objeto de m i a r t í c u l o era en-
carecer las ventajas de la s o l u c i ó n 
« p o r t u g u e s a » y no combat i r e l directo, 
no quiero ahora—merece c a p í t u l o apar-
t e - e n u n c i a r las razones por las que 
estimo con t r a r i a a l i n t e r é s nac iona l la 
c o n s t r u c c i ó n de casi todos los ferroca-
r r i l e s l lamados directos. Pero en n i n -
g ú n caso puede entenderse que repu-
to p e r j u d i c i a l l a c o n s t r u c c i ó n de l í n e a s 
nuevas.' Esto s e r í a , m á s que absurdo y 
tota lmente con t ra r io a lo que he sos-
tenido en estas columnas, en las que 
no he regateado el aplauso sincero a 
l a c o n s t r u c c i ó n de l a mayor par te de 
ios fer rocarr i les , inc lu idos en e l p lan del 
s e ñ o r m i n i s t r o de Fomento . Mas, como 
digo, este asunto merece t ratarse con 
m á s detalle y po r separado. T a m b i é n 
de pasada a d v e r t í a eu m i a r t í c u l o la 
conveniencia de que e l f e r r o c a r r i l del 
Estado, Avi la -Sa lamanca , fuera explota-
do por el Norte, y al decir esio queda 
dicho que su e x p l o t a c i ó n q u e d a r í a con-
t ro lada po r el Consejo Superior , quien 
r ige, en def in i t iva , la c o m u n i d a d exis-
tente entre el Estado y las l ineas del 
Norte. 
Tampoco l e ha parecido bien esto al 
s e ñ o r Be l l i do , quien l lega a preguntar -
me si l a d is tancia se reduce a l explotar 
el Norte. Evidentemente, conforme ha 
previsto su sagacidad, la d i s tanc ia en-
tre M a d r i d - Salamanca permanece in -
var iable , pero l a rapidez y el coste de 
e x p l o t a c i ó n es m u y d is t in to cu uno y 
otro caso. No parece necesario in s i s t i r 
en lo que representa l a e x p l o t a c i ó n ais-
lada de 112 k i l ó m e t r o s de l í n e a , que 
empa lma p o r sus dos extremos con l í -
neas del Norte y que exige, explotada 
por eb Estado, personal d i rec t ivo y man-
tener oficinas de servic io combinado , 
con el consiguiente retraso en los em-
palmes, p é r d i d a s de r end imien to en el 
ma te r i a l , e t c é t e r a , etc. L a o r d e n a c i ó n 
f e r r o v i a r i a p e r s e g u í a , entre otros fines, 
resolver el p rob lema que representaba 
l a coexistencia de m á s de 80 Compa-
ñ í a s . Lo m i s m o da a ese respecto un 
f e r r o c a r r i l de l Estado que una p e q u e ñ a 
C o m p a ñ í a . De manera que basta apor-
tar l a l í n e a del Estado a l a c o m u n i d a d 
(y s i se quiere concertar su explota-
c ión bajo c l á u s u l a s especiales t a m b i é n 
puede hacerse. Base p r i m e r a , ÍV) en 
ias condiciones fijadas en el Estatuto 
y se i r á n fo rmando a s í grandes redes 
debidamente estructuradas. 
Por bien que explote e l Estado una 
l í n e a a is lada de 112 k i l ó m e t r o s , y m a l 
se explote u n a red de 4.000 k i l ó m e t r o s 
po r l a C o m p a ñ í a del Norte, cont ro lada 
por el Consejo Superior , parece a s im-
ple v is ta que en el segundo caso se 
o b t e n d r á ' bastante mejor r end imien to . 
Esa era l a idea que, de pasada y su-
cintamente, expresaba, s in desconocer 
las mejoras logradas po r el Estado en 
l a E x p l o t a c i ó n de sus l ineas con l a or-
g a n i z a c i ó n ac tua l y s in d i scu t i r s iquie-
r a e l derecho del Estado en rea l izar 
cuantos ensayos estime convenientes 
pa ra conseguir el a r rendamiento en las 
mejores condiciones posibles. 
Y a q u í t e r m i n o m i r é p l i c a , pues no 
quiero recoger los ú l t i m o s p á r r a f o s del 
a r t í c u l o del s e ñ o r B e l l i d o , en los que 
seguramente cont ra su i n t e n c i ó n , se ad-
vier te a l g ú n argumento tendencioso. 
Unicamente quiero deci r que en m i opi -
n i ó n s iempre es revisable un p l an «hu-
m a n o » , por eminentes que se repute a 
sus autores (1), y a d e m á s que en l a de-
fensa del i n t e r é s p ú b l i c o no concedo 
ventaja a lguna al- s e ñ o r Be l l ido . E l en-
tusiasmo que pone en sus planes dis-
cu lpa el que, sugestionado, llegue a pen-
sar que los « s a g r a d o s intereses de Es-
p a ñ a » co inc iden estr ictamente con sus 
ideas. 
Pero de eso a a f i rmar que m i a r t í c u l o 
era con t ra r io a los intereses p ú b l i c o s 
hay demasiado espacio p a r a p e r m i t i r 
que sea salvado s in m i m á s contunden-
te y e n é r g i c a d e n e g a c i ó n . 
E x a m í n e s e c u á l e s h a n sido m i s cam-
p a ñ a s f e r rov ia r i a s y se a d v e r t i r á — h e 
de cons ignar lo con s a t i s f a c c i ó n — q u e , 
hasta ahora, los hechos han patent iza-
do, m á s o menos prontamente, cuanto 
he venido sosteniendo en estas co lum-
nas. 
Juan A. B R A V O 
A y e r se celebraron los ú l t i m o s actos 
del Congreso de Prensa La t ina . A las 
once de l a m a ñ a n a se reunieron en el 
Senado los presidentes y secretarios, de 
las diferentes secciones p a r a estudiar 
las conclusiones del Congreso. Poco 
d e s p u é s , y en el mismo local , se cele-
b r ó l a ú l t i m a s e s i ó n p lenar ia , en l a 
que se d i scu t ie ron y aprobaron las con-
clusiones def ini t ivas , que l ian de ser 
elevadas a los Gobiernos de los d i s t i n -
tos p a í s e s representados en el Congreso. 
E l p leno fué pres idido por el vicepre-
sidente p r i m e r o de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa, s e ñ o r M a r f i l , y a c t u ó de se-
cretar io el m a r q u é s de Carvaja l . 
Aprobadas las conclusiones def in i t i -
vas, t o m á r o n s e los siguientes acuer-
dos : 
C r e a c i ó n de u n Consejo de l a Pren-
sa L a t i n a , in tegrado por nueve m i e m -
b ros : uno por cada n a c i ó n europea de 
o r igen l a t i n o , t res en r e p r e s e n t a c i ó n 
de las R e p ú b l i c a s hispanoamericanas y 
uno por ei B r a s i l . 
D i r i g i r u n saludo a M . H e n r i de Jou-
venel , presidente de los. cuatro anter io-
res Congresos de Prensa L a t i n a . 
A d e m á s , a propues ta del s e ñ o r San 
M a r t í n , se a p r o b ó que se recomiende 
a l Consejo Supremo -de Prensa L a t i n a 
que tenga u n subdelegado en cada- uno 
ele los p a í s e s la t inos , y , a p e t i c i ó n del 
s e ñ o r Pando Baura , el env i a r u n men-
saje de, s a l u t a c i ó n a F i l i p inas , donde 
se mant iene p u r o el sent imiento espa-
ñ o l y l a t i n o . 
r a l que se t u v i e r a n en cuenta p a r a de-
finir a l pe r iod i s ta el trabajo h a t á t u a l en 
las redacciones y l a r e t r i b u c i ó n confra-
t ada ; pero dejaba a l a rb i t r i o de las Aso-
ciaciones profesionales l a d e t e r m i n a c i ó n 
de cada caso p a r t i c u l a r . E n e l p leno 
y en l a s e s i ó n de c lausura se d e c i d i ó 
que, po r ser t ema m u y complejo, me-
rec í a m á s detenido estudio. L a c u e s t i ó n 
v o l v e r á a ser presentada en el Congre-
so de L a Habana. 
Otras conclusiones sobre asuntos de 
Prensa que fueron aceptadas, son las 
siguien-tes:.. • , '' 
P r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Tejera recaban-
do de los Poderes p ú b l i c o s l a protec-
c ión decidida en favor de las i n s t i t u -
ciones de ahorro , m u t u a l i d a d y p r e v i -
s i ó n p e r i o d í s t i c a . 
M o c i ó n de los s e ñ o r e s Tejera y Esco-
sura re lac ionada con los t r ibu tos que 
debieran i n c i d i r sobre los negocios de 
Prensa. 
P r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Lezama af i rman-
do l a a d h e s i ó n del Congreso a l p r i n c i -
p i o de l i be r t ad de Prensa, conforme a 
las resoluciones de los anteriores Con-
gresos. 
Recomendando a l p r ó x i m o Congreso 
de B u c a r e s í el estudio de las proposic io- , 
nes discutidas en l a s e c c i ó n tercera so-
bre relaciones postales de l a Prensa. 
Del doctor Nava r ro F e r n á n d e z deci-
diendo l a c r e a c i ó n de u n «ca rne t» i n -
te rnac iona l de pe r iod i s t a . 
P r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Navarro s o l i -
c i tando de los Gobiernos de p a í s e s l a -
t inos l a n e g o c i a c i ó n y concierto de t r a -
tados de p rop i edad in te lec tua l y l a re-
l o r m a de las leyes procesales en el sen-
t ido de que sea sumar io y g ra tu i to e l 
p roced imien to con t ra del i tos de Prensa. 
Las 27 conclusiones aprobadas po r la 
Asamblea se refieren a temas m u y d i -
versos, entre los que merecen desta-
carse los de í n d o l e profes ional y los que 
t ra tan de l a t i n i s m o , h ispanoamericanis-
mo e iberoamer icanismo. En el ter reno 
profes ional merece destacarse l a s i -
guiente c o n c l u s i ó n de l a s e c c i ó n I V so-
bre Escuelas de pe r iod i s t a s : 
L a p r o p o s i c i ó n l l e v a las firmas de los 
s e ñ o r e s A g u i r r e Agudelo .Colombia) , 
Escosura (Sevi l la ) , J a é n ( C ó r d o b a ) , La-, 
r a Pa rdo Méj ico) y E lo r r i e t a ( M a d r i d ) . ^ apelat ivo l a t i n o no s i rva p a i a s t y l a n -
Dice a s í - ' tar 0 bo r r a r 'el o r ioen y na tura leza de 
«El Congreso encarece l a f u n d a c i ó n y cua lqu ie ra de los grupos la t inos que, 
fomento de Escuelas de per iodis tas e n l a j o l a denormmac ion g e n é r i c a de la-
t i n i smo . h a y que comprender, no solo 
á los Estados l i b r e s cons t i tu idos p o r 
los pueblos que f o r m a n e l m u n d o l a t i -
no, s ino t a m b i é n a las prolongaciones 
Latinismo e iberoamericanismo 
L a m á s impor t an t e es l a s i gu i en t e : 
proposición del señor Gay. — E l Con-
greso acuerda que l a Prensa l a t i n a h a ' 
de observar en su a c t u a c i ó n las deno-
minaciones concretas; de t a l suerte, que 
los p a í s e s la t inos . 
Anexo.—Los congresistas e spa ,ño les e 
hispanoamp-ricanos encarecen l a funda-
c i ó n de una Escuela de per iodis tas de 
hab l a e s p a ñ o l a con residencia en Ma- ?presentadas por n ú c l e o s i n f l u i d o s p o r 
d r i d , y ruegan a l Gobierno de su ma- l a r o m a n i z a c i ó n , y en este sentido h a n 
jestad conceda los medios necesarios de quedar dentro del radio l a t ino des-
pa ra l a f u n d a c i ó n de d i c h a Escuela, to- de los elementos rumanos esparcidos en 
mando en cuenta el d ic tamen que pre-U06 senderos e u r o p e o a s i a t ¡ c o s hasta los 
s e n t a r á l a C o m i s i ó n permanente, que et iberoamericanos, que v iven en los con-
Congreso designa con este fin, y que ' f lnes australes del Continente co iombi -
q u e d a r á cons t i t u ida con las personas1 n o ; que l a Prensa l a t i n a dedique u n a 
que nombre l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a ' s e c c i ó n especial, denominada M u n d o 
de M a d r i d y ios f i rmantes de esta po- La t i no , a las manifestaciones de l a v i -
nencia. i d a de ese conjunto , especificando des-
E l director demEl Correo de Al&ialucla, p u é s con sus t í t u l o s l a procedencia de 
s e ñ o r P e m a r t í n , y el representante de i las m i s m a s ; que l a cu l t u r a l a t i n a me-
ta A g r u p a c i ó n de Periodistas Sevi l la- i rezca u n a c o n s i d e r a c i ó n especial en l a 
nos, s e ñ o r O r í i z M u ñ o z , p ropus ie ron ; Prensa, d á n d o l e p r e l a c i ó n sobre cual -
una a d i c i ó n , que fué aprobada, en e l | quier o t r a , s i n menoscabo de l a v e r d a d ; 
sentido de que considerando las espe- q ü e las agencias y C o m p a ñ í a s de co-
c í a l e s c i rcunstancias que concurren enj m u n i c a c i ó n de los p a í s e s l a t inos esta-
l a c i u d a d de Sevi l la , f u tu ra y p r i m e r a blezcan una estrecha r e l a c i ó n permanen-
E x p o s i c i ó n Ibero-Amer icana , A r c h i v o de i te p a r a l a r e a l i z a c i ó n de los fines ante-
ind ia s , A r c h i v o del Protocolo Nacional . ! n ó r m e n t e s e ñ a l a d o s , p rocurando l a or-
e t c é t e r a , se recomiende l a c r e a c i ó n en| g a n i z a c i ó n of ic ia l de l a Prensa l a t i n a , 
el Colegio M a y o r Hispanoamer icano que i el apoyo de los respectivos Gobiernos, 
ha de formarse , de una Escuela de Pe-1 p a r a l a c r e a c i ó n de comunicaciones pro-
pia* y a u x i l i o a las oficinas de i n f o r -
m a c i ó n , y que l a o r g a n i z a c i ó n pe rma-
nente de l a Prensa l a t i n a procure e l i n -
l a p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a , que fué acep- ' tercambio de per iodis tas 'ac t ivos y de co-
l ada d e s p u é s de an imado debate. L a | laboradores con fines cul turales , esen-
p r o p o s i c i ó n q u e r í a como n o r m a gene-i c i a í m e n t e la t inos . 
; • • J Proposición de la señora Almada Ne-
greiros.—El Congreso adopta en p r i n -
c ipio de l a f u n d a c i ó n de l a U n i ó n de 
la Prensa I b é r i c a , A s o c i a c i ó n Profesio-
na l de Periodistas E s p a ñ o l e s ; y Por tu -
gueses, de p ropaganda de a c c i ó n in te-
lec tua l y m o r a l r e c í p r o c a , en que se p ro-
h i b a toda d i s c u s i ó n p o l í t i c a o profe-
s ional , encargando a una C o m i s i ó n 
compuesta de dos per iodis tas por tugue-
ses y dos e s p a ñ o l e s , de , redactar los es-
tatutos y de fijar e l d o m i c i l i o - de l a 
nueva A s o c i a c i ó n , que f o r m a r á par te y 
e s t a r á adher ida a l B u r e a u de l a Presse 
Lat ine . 
L a u n i ó n l a t i n a 
r i o d i s t a » . 
E l s e ñ o r L a r a Pardo hab i a propues-
to en l a s e c c i ó n IV u n a de f in ic ión de 
—eO»— 
Por l a Prensa extranjera 
Deportes 
C insma tóg ra ío s y teatros 
L a vida en M a d r i d 
Da sociedad, por «El Abate Fa-
r i a» 
Cosas del M a d r i d viejo (Selec-
ción de m á s de medio siglo de 
recuerdos), por Carlos Luis do 
Cuenca 
P á g . 2 
P á g . 4 
P á g . 4 
P á g . 5 
P á g . 5 
Pá g. o 
(1) Recientemente se h a n modif icado 
con indudable acierto dos fe r rocar r i l e s : 
e l F e r r o l - G i j ó n , e s t a b l e c i é n d o s e l a va-
r i an te po r Prav ia , y e l de Baeza-Utie l 
Terue l , que p a s a r á por Albacete. 
i A R I S , 5.—En l a C á m a r a se ha re-
chazado hoy u n a i n t e r p e l a c i ó n de B i r e 
sobre el asunto Daudet , y o t r a do Cach in 
p id i endo la a m n i s t í a p a r a los d e m á s co-
munis tas detenidos en la Santo. 
Bolsas y mercados P á g . 6 
E n s a ñ a n z a s de la hora (La f i l -
t r a c c i ó n comunista), por Car- ' 
los Ruiz del Castillo P á g . 8 
«Sintesis de la guerra mund ia l» 
( E l l i b ro de un gran vulgar i -
zador), por Nicolás González 
Ruiz ; P á g . 8 
Sanguis ejus, por Jenaro Xavier 
Vallejos P á g . 8 
E l que no podia amar ( fol le t ín) , 
por Henry Gr&ville P á g . 8 
—«o»— 
: M A D R I D . — E n 1920 disminuyeron los 
I empeños en el Monte de Piedad.—Ruy 
I un pr incipio do acuerdo para aumen-
! ta r la anchura del tercer trozo de la 
I Gran Vía .—Ayer se r e u n i ó la Comisión 
provinc ia l permanente (pág ina 5). 
- «o»— 
i PROVINCIAS.—En Barcelona hay qt i in-
I ce m i l pisos desalquilacios, cuyos pre-
j cios oscilan entre 300 y 750 pesetas.— 
', l i a sido detenido en M u r c i a y conduci-
¡ do a Alicante el presunto director de 
i la falsificación descubierta en esta pro-
vincia.—Una escuadrilla de Aviación en 
1 Zaragoza.—Pronto se i n a u g u r a r á en la 
j playa de Calafell un sanatorio a n t i t u -
|| berculoso para niños.—El Ayuntamien-
to de Sevilla negoc ia rá en M a d r i d nn 
e m p r é s t i t o de 25 ní iUones de pesetas 
(pág ina 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se ha aprobado el pre-
supuesto i n g l é s ; los liberales se unen 
para combatir la reforma de la Cáma-
ra de los Lores.—Ha empezado l a dis-
cus ión de la reforma electoral france-
sa ; la C á m a r a rechaza las interpelacio-
nes sobre el asunto Daude í .—Comple to 
desacuerdo en Ginebra sobre acorazados 
y submarinos; los técnicos han suspen-
dido las reuniones (pág inas 1 y 2). 
Proposición de Mme. C r o a y M. Ageor-
1 ges pa ra la p u b l i c a c i ó n , bajo l a ins-
p e c c i ó n del « B u r e a u de Presse L a t i n e » , 
'de u n m a n u a l de la C i v i l i z a c i ó n L a t i n a , 
[publ icado en cada una de las lenguas 
de este c a r á c t e r y somet ido a l a apro-
b a c i ó n do los Consejos de I n s t r u c c i ó n 
¡ p ú b l i c a de los p a í s e s respectivos, con e l 
fin de que sea in sc r i to en los c a t á l o g o s 
de las bibliotecas escolares. Se a c o r d ó 
nombra r una C o m i s i ó n cons t i tu ida po r 
la s e ñ o r a Croci y los s e ñ o r e s Ageorges 
y Gay p a r a e s t u d i a r l o s medios de l l e -
var a l a p r á c t i c a este acuerdo. 
Proposición del sefior González (don 
Anselmo) acordando que se solicit-e l a 
c r e a c i ó n de Ins t i tu tos nacionales de b i -
b l i o g r a f í a ea todos los p a í s e s y l a for-
m a c i ó n de u n In s t i t u to L a t i n o de B i -
b l i o g r a f í a , cuya sede radique en Sevi l la . 
Proposición del señor Brigolle reco-
mendando l a equivalencia de estudios 
a c a d é m i c o s entre los diversos p a í s e s l a -
t inos. 
Proposición de M. Rieu-Vernet p a r a 
que los Gobiernos de todas las naciones 
la t inas hagan o b l i g a t o r i a en sus escue-
las elementales l a e n s e ñ a n z a de los r u -
dimentos de lengua latina.; 
H o m e n a j e a l a A v i a c i ó n 
A propuesta del s e ñ o r A r a g ó n se acuer-
da env i a r u n te legrama a los jefes de 
Estado f r a n c é s , p o r t u g u é s , i t a l i a n o y 
e s p a ñ o l , expresando la a d m i r a c i ó n que 
el Congreso siente ipor los héToes l a t i -
nas de l a A v i a c i ó n t i r a n s a t l á s t i c a . 
El turismo 
Proposición del sefior Delgado Bárre-
lo.—El Congreso p r o c l a m a el- i n t e r é s que 
le i n s p i r a , e l fomento y desarrol lo d e l 
tu r i smo entre los (países la t inos y acuer-, 
da que e n cada uno de los p a í s e s re-
presentados e n e l Congreso, l o s C o m í -
M i é r c o l e s 6 de i u l i o de i;)27 (2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o XVII.—Núm. 5.6Ü7 
tés direct ivos correspoi 
en el p r o g r a m a de su 
premiso de laborar por 
paganda t u r í s t i c a . 
l íes i n c l u y a n ' pero yo creo que a los congresistas es-
i c i ó n el com- p a ñ o l e s qu& baya i» de reunirse eu l-»a-
, jmensa p r o - ' l i s podremos ofrecerles faci l idades de 
viaje . Hasta es probable que h a y a u n 
n i - • . • i I a v i ó n pa ra los que sean valientes'. S e r á 
K e l a c i o n - e s i n t e r n a c i o n a l e s 
Proposición del mmqués de Carvajal, 
por la que e l V Congreso de la Prensa 
L a t i n a se a d m 
han inspirado 
de Naciones, y 
o r g a n i z a c i ó n o 
n a l del T raba 
i pies que 
Sociedad 
Bhte a la 
todo u n síi 
se p ie rden 
s ó l o se ve í 
Compara 
pues desde l a a l t u r a 




dades de l a Prensa con las armas del 
E j ó r c i t o : I n f a n t e r í a , Ár t i í l e r i a . . : 
T e r m i n a dando las gracias a l s e ñ o r 
na Imernacio-J ¡Francos R o d r í g u e z y al general , P r i m o 






Proposición del señor O 
para que l a Prensa soste 
e n v o l v i m i e n t o de l a h i g i e n 
n ismo, y asista l a Prensa h 
greso I n t e r n a c i o n a l de Cinc 
Ver i f ica rá en Sevi l la en ocli 
Otra de la señora Cácer 
los per iodis tas presentes ei 
so h a g a n propaganda p o r 
j e r logre los derechos civiles y . po l í t i cos 
q i íe le son indispensables . pa ra tomar 
pa r te en l a lucha moderna . 
a los congresistas con l a mayor cordia-
l i d a d y con los brazos abiertos. 
Francos Rodríguez 
La presencia del presidente de |a Aso-
i a c i ó n de l a Prensa fué acogida con 
que s e ¡ uua iprolongada o v a c i ó n de s i m p a t í a , 
de 1928, Recogiendo una a l u s i ó n de M . Wa-
ira quej leffe-, dice (iue «no es representante cons-
Congre- ' l i u i c i o n a l , sino deposi tar io de u n tesoro 
l a m u - ! que q u i z á no puedan mantener mucho 
t iempo mis endebles m a n o s . » 
N'o puedo o s t e n t a r — d i c e — n i n g ú n t í t u -
lo. Es decir , s i , tengo uno. En m i j u -
ventud p a r t í de l pe r iod i smo, que era 
BANQUETE EN E L F A L A C E i rn i i l u s i ó n . ^ s p u é s , me d e j é seducir 
Desde e l Senado se t ras ladaron losj por l a p o l í t i c a , y en ella c o n s e g u í ser 
congresistas a l Ho te l Pajace, donde se ¡ t o d o lo que se puede desear. F u i m i n i s -
iba a celebrar el banquete ofrecido, po r t í o , alcalde, gobernador, d iputado. . . Pe-
l a A s o c i a c i ó n de l a Pi ensa. | ro, a l f i n , me e n c o n t r é aislado y casi. 
Ocuparon l a pres idencia el m i n i s t r o i casi p u d i e r a decir que asqueado. Hoy , 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en representa-
c i ó n de l Gobierno; Jos embajadores de 
Franc ia , Por tuga l , Cuba y A r g e n t i n a ; 
s i n embarga, estoy s a t i s f e c h í s i m o , por-
que aquel hombre que m a r c h ó a la po-
l í t i c a vue lve a i per iod ismo, de donde 
los min i s t ro s del B r a s i l , ' E l sa lvador , i no .deb'0 Jsal i r1 ,U!nca' c e n ó l o s brazos 
R u m a n i a , Chile, B o l i v i á y Paraguay; ' ' 
e l presidente de la- A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa s e ñ o r Francos R o d r í g u e z ; el go-
b e r n a d o r ' c i v i l , e l alcalde y los s e ñ o r e s 
M a r f i l , Verdugo, G l i v á n , S a n g r ó n i z , et-
c é t e r a . E l n ú m e r o de comensales fué 
m u y elevado. 
ansiosos de volver a estrecharos. Y es 
que yo soy, ante todo, u n per iodis ta . 
{Una enorme ovación acoge este sentido 
párrafo del ,orador.) 
Yo figuraré, durante todo un a ñ o — s i 
Dios me da fuerzas pa ra l legar a l fin—, 
a vuestro frente, en e l C o m i t é Supremo. 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z o f rec ió ! ̂ r o s iempre yo aunque sea el ú l t i m o , 
en nombre de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n - I e s t a r e a vueetro lado con m i Plurna ^ 
sa, el banquete / m i s cuar t i l l as , armas invulnerables e 
« L e v a n t o , dijo', l a copa ideal l a cona! invencibles ' Siem'Pre y a en e l Perio<lis-
de m i e s p í r i t u , p a r a g r i t a r i G lo r i a a l 1110• 6n € l ^ a g u a i , d a r é la v o l u n t a d 
per iod i smo un iversa l y sobre todo elo 1 Ae Dl0s con l a t r a n q u i l i d a d con que 
r i a a l pe r iod i smo l a t i n o ' » | 5e aguardan las decisiones supremas. 
(Las jmlabras de Francos Rodríguez 
son ahogadas por las ovaciones del pú-
blico, que aplaujiie, emocionado, puesto 
en pieu E l •marqués de Estella abraza a 
Francos y se recrudecen las ovaciones.) 
Primo de Rivera i 
P r o n u n c i a r o n a c o n t i n u a c i ó n sentidos 
discursos de despedida las s e ñ o r a s Cá-
ceres ( P e r ú ) , Moreno ( M a d r i d ) , y Croci 
( I ta l ia) y Vasconcellos (Por tugal ) , y los 
s e ñ o r e s A l p h a u d (Franc ia) , Fave la (Mé-
j i c o ) , Ruzzo ( I ta l ia ) ' y Mie r '(Puerto 
Rico) . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Yo os iba a decir unati frases de des-
s e ñ o r Callejo, b r i n d ó en nombre del pedida, en nombre del Gobierno, pero 
Gobierno, y , en especial, del presidente,! no i tmgo m á s remedio que recoger e s t é 
que no pudo asist ir po r sus ocupaciones, m » m e n i o de honda e m o c i ó n que Fran-
y fe l ic i tó a los reunidos por e l é x i t o [ o o s R o d r í g u e z ha l legado a nuestros cq-
del Congreso, en el que han resplande-l razones. r • 
cido una c o r t e s í a , u n a serenidad y nml H a a lud ido a los cargos que d e s e m - ¡ 
ecuan imidad poco frecuentes. |peñó en l a p o l í t i c a , pero ha caUado lo 
LA S F S Í O N r s F n ¿ í T S i m x ' . ^ m á s impor taba , y es que en todos 
i 2>t2>IUW ^ CLAUSURA aquellos Cargos d e m o s t r ó en todo mo-
E n el Senado se ver i f icó, a las cinco m e n t ó u n pa t r io t i smo y una honorab i -
do la tarde, l a s e s i ó n de c lausura d e l T i d a d intachables. {Ovación.) 
Congreso. P r e s i d i ó el m a r q u é s de Es-j Francos R o d r í g u e z ha hablado en tono 
tel la . con el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú - i pes imis ta de su salud. Yo os quiero l le-
b l ica y los s e ñ o r e s De Waleffe , F r a n - j v a r l a t r a n q u i l i d a d de que cuando ter-
cos R o d r í g u e z y M a r f i l . ¡ m i n e el a ñ o en el que h a b é i s de tener 
E l secretario de l a A s o c i a c i ó n de l a | a vuestra cabeza a Francos R o d r í g u e z , 
Prensa, s e ñ o r Pa lac io V a l d é s , d ió cuen-!le e n c o n t r a r é i s fuerte y animoso. Yo 
ta de las conclusiones, que representan! recuerdo que hace dos a ñ o s , cuando se 
u n cont inuado t rabajo por la d ignif ica- i c o l o c ó l a p r i m e r a p i e d r a del edif icio 
c i ó n de l a clase y de p r e v i s i ó n para los de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, no pudo 
riesgos l a p r o f e s i ó n . hab la r vuestro presidente n i aun le-
E l s e ñ o r Gay p r o n u n c i ó acto seguido i yantarse de su s i l l a . Yo le predi je que 
unas palabras de despedida en f r a n c é s . | v o l v e r í a á recobrar sus e n e r g í a s , y a q u í 
i t a l i ano y castellano. D i r i g i é n d o s e a l a s j i o veis. Y a s í yo ahora os predigo que 
naciones hispanoamericanas , «los espa- ¡ e s t a rá , bueno p a r a cuando sea puesta 
noles, d i jo hemos sido hasta h o y í i sca- .la m t i m p ied ra .de vuest ra Casa, 
les pasivos de lo que pasa en el m u n d o ; Y ahora, por lo que afecta a vuest ra 
yo os puedo decir que e n o sucesivo i l a i i o r ) os debo á e c i r l l abé i s e. 
no permaneceremos impasibles y e s t a - i ^ r a d o un g r a n p o r v e n i r a la Prensa 
remos s iempre a vuestro l ado» . ( O ^ o - j f ^ . Vo60tbros los caminos es. 
trechos de l a p r o f e s i ó n pa ra que e l 
VA E L C A N A D A 
Con o c a s i ó n del GO a n i v e r s a r i o de la 
C o n f e d e r a r i ó n del C a n a d á los p e r i ó d i -
cos ingleses dedican g r a n espacio a 
este i m p o r t a n t e D o m i n i o de l I m p e r i o . 
T o d o s los g rand ie s d i a r i o s de 
dres in se r t an ed i to r i a l e s e i n f o r m a c i o - j 
Ayer empezó la discusión de los 
proyectos de ley 
El de la Comisión aumenta el nú-
mero de diputados y divide arbi-
trariamente las circunscripciones r íes , en los que ce lebran la p r o s p e r i -
_ o _ dad del C a n a d á y hacen h i s t o r i a de 
P A R I S , 5.—Ep la C á m a r a de Dipu ta - los p rogresos rea l izados desde 1867 
dos se ha discut ido hoy l a re fo rma elec- ^asla la, fecha. 
to ra l . 
Bar the lemy, presidente de la C o m i s i ó n 
del suf rag io un ive rsa l , hace uso de l a 
palabra , precisando que l a C o m i s i ó n no 
acepta todos los argumentos empleados 
por los • pa r t ida r ios del escru t in io p^r 
dis t r i tos . 
Dice que l a C o m i s i ó n t raba ja mtensa 
mente y que l a parte m á s del icada de 
t ú l abo r h a sido establecer de u n modo 
í m p a r d a l el cuadro de c i rcunscr ipc io-
nes. 
Hace indicaciones a 
sentido de que debe 
p o r v e n i r e c o n ó m i c o y p o l í t i c o 
F ranc i a , ha merec ido los mayores elo-
T a l p o r e j emplo , el « T i i n e s » , que directa, y precisa. P i n t a 
no s ó l o dedica el a r t í c u l o de fondo! gorosos l a ob ra reahzac 
a l e r a n D o m i n i o amer i cano , s i no que a ñ o . . E l camrno r e c o r d ó a l g r a n _ 
p u b l i c a apar te u n e x t r a o r d i n a r i o de-
dicado p o r en tero a l C a n a d á . E n el 
fondo enfoca á la vez la c u e s t i ó n eco-
n ó m i c a y e l p r o b l e m a p o l í t i c o . E l Ca-
n a d á , que p rogresa e x t r a o r d m a n a -
m e n t é en el o r d e n m a t e r i a l , debe tener 
u n ó r g a n o adecuado de G o b i e r n o . A l 
la C á m a r a en e l j « T i m e s » le parece que e s t á en ca-
proceder r é p i d a - j m i n o . 
gios. 
«Le XemP38 dice: 
« N o se ana l iza un discurso de. m o n -
sieur T a r d i e u . S é lee. Los hechos, las c i -
fras, las pruebas se a c u m u l a n en un 
m o v i m i e n t o t a n a rd ien te y a l a vez tan 
" d i sc ip l inado , que el a n á l i s i s es una t r a i -
c ión .» 
« J o u r n a l des D e b á i s » : 
«Se encuen t r a en todo el discurso del 
m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s su manera 
i n t a con trozos v i -
da diurante un 
desde e l p u n t o 
de p a r t i d a ca lami toso que no se puede 
o l v i d a r a tes t igua los recursos de F r a n -
cia, capaz de p r o d u c i r m i l a g r o s ' a con-
d i c i ó n de una base de cof ianza .» 
f ía en l a independencia de e s p í r i t u de 
los d iputados para rechazar esa inacep- \ 
lable s o l u c i ó n que se les propone. j , p n r í l , 
Capun hab la en el m i s m o sentido que i Hace poco era la Prensa ao r t u , » » 
el o rador anter ior . j la que se manifes taba a l a r m a d a por 
Acto seguido se aplaza l a d i s c u s i ó n de 
^ste asunto para o t ra s e s i ó n . 
V E N T A J A S D E L P R O G R E S O 
Refiere «Le F í g a r o » el s iguiente 
caso : , 
Dos j ó v e n e s n e o y o r q u i n a s se h a b í a n 
c o m p r o m e t i d o a as i s t i r en el m i s m o 
d í a a dos bodas. Esto no es lo m á s 
g rave , s ino que una de los bodas ^ 
ucvww *j.v*v - - • ce lébre la .* —» „ 
t ren con u n b i en desarro l lado ó r g a n o ac H a i , l í o r d ) que d is tan en t re s í 450 
g o b i e r n o . » . ' , l ó m e t r o s . ' 
L A V I R U E L A I pa rec ía d i f íc i l resolver la c u e s t i ó n ; 
pero o se es c o m p a t r i o t a de L i n d b e r g h 
mente a l a re forma e lec lora l , con obje-j «EI pueblo canadiense t i ene u n í 'un-
to de despejar el hor izonte p o l í t i c o de | c i amen t0 r e a i pa ra su esperanza de que 
esta i r r i t a n t e c u e s t i ó n . ¡ ia g r a n e x p a n s i ó n y las g randes pos ib i -
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de la pa labra iiciades que t iene f ren te a s í l e encuea- '¿gigi-^aba en P r i n c e t o n y la o t r a , ( 
Blaisot , emien c r i t i ca con dureza e l es- • 
c r u t i n i o por dis tr i tos , agregando que coh-
L a l u c h a por la s u p r e m a c í a en los mares cub re el sol de la paz. E l eclipse 
es t o t a l en I n g l a t e r r a y los Estados Unidos . 
(Del Glasgow Evenings News, Glasgow.) 
Un "carabimeri 
compatriotas que estaban en terri-
torio francés 
parados en Leningrado 
B E R L I N , 5.—Comunican de R iga que 
i s á b a d o se reg is t ra ron en Len ingrado 
P A R I S , 5.—En el m i n i s t e r i o de N e g ó - 1 manifestaciones de los s i n t rabajo, a 
cios Ex t ran je ros han negado i m p o r t a n - h a s qUg asis t ieron centenares de miles 
c ia a los sucesos registrados en la f r o n - i ^ Q personas. 
t e r a de M o n t Genis con m o t i v o de unas Duran te las manifestaciones h i c i e ron 
los p rog re sos que h a c í a en F r a n c i a la 
v i rue la . A h o r a es la P rensa de L o n -
dres la que manif ies ta la m i s m a alar-
PARIS , 5.—El Sindicato nac iona l de ma 10 que a I n g l a t e r r a se rof iere . 
itr.finns f o n « p r v p m f i mip <;p b a l í n pn . ¿ . 1 . , , . „ . T ; ^ . r t o « 
Se habla en los p e r i ó d i c o s — « l i m e s » , 
«Da i ly iMail», «Da i ly T e l e g r a p h » — d e 
que q u i z á s se i n t en t e u n a r e f o r m a de 
las d ispos ic iones san i ta r ias . P o r aho-
ra se cree que 
« p u e d e n obtenerse buenos re&ultados 
educando a l p ú b l i c o y m o s t r á n d o l e la 
u rgen te necesidad de la r e v a c u n a c i ó n , 
en v i s t a de l r e c r u d e c i m i e n t o de l a ep i -
demia var io losa . H a c i a este p u n t o v a a 
d i r i g i r l a a t e n c i ó n el m i n i s t e r i o de Sa-
n i d a d . » 
Los c o m e n t a r i o s de P r e n s a no d i -
cen m á s . P o r f o r t u n a , e l caso no su-
cede en E s p a ñ a . 
L A L L U V I A 
Aludfe a l r e su rg i r de E s p a ñ a y feüi-
c i t a a P r i m o de R ive ra po r su labor de 
Gobierno. « E s p a ñ a — c o n c l u y e — n o es u n 
per iodismo tenga l a c u l t u r a y "la ho-
nest idad que debe, q u é necesita tener. 
Nosotros os deseamos que en los fu -i t T ' ^ Z f "manpmuch0ST' ™ turos C o n g r e s o ¡ t e n g á i s e T é x h o que en 
pueblo a l que no se conoce. Las ener- y qU6 siempre nos u n a n los mis-
^ / L Z f r ^ n ^ v0 Tert?;\m™ l a z ¿ s ^ amor, c a r i ñ o y s i m p a t í 
p o r e l con t ra r io cada d í a resurgen m á s , prolongada ovación. Al extinaiarse U 
y p rueba de ello es este Congreso, que 
desde hoy puede l l amarse el . Tra tado 
L a t i n o de M a d r i d . » {Largos aplausos.) 
E l s e ñ o r M a r f i l , que hab la a conti-
n u a c i ó n , l amen ta que h a y a l legado l a 
ho ra de l a despedida, y m á s a ú n , que 
h a y a sido él encargado de despedir a 
nuestros h u é s p e d e s , aunque le co i í sue -
l a la idea de que los t rabajos real iza-
dos en e l Congreso, lejos de ser e s t é r i -
les, t e n d r á n una g r a n t ranscendencia 
en el per iodismo l a t i n o del f u t u r o . 
, T e r m i n ó glosando u n a frase de Cam-
p o a m o r p a r a decir que, aunque e s t á i n -
media ta l a s e p a r a c i ó n ma te r i a l , podemos 
despedirnos hasta s iempre, porque vues-
t r o recuerdo no se s e p a r a r á de nosotros. 
M. de, Waleffe 
E l secretario del B u r e a n de l a Presse 
La t ine hab la d e s p u é s . 
. L a U n i ó n de l a Prensa- L a t i n a ha cre-
cido en cinco a ñ o s y y a es u n organis-
mo fo rmado . Hoy le hemos dotado de 
una cabeza y esa cabeza es e s p a ñ o l a . 
S e r á e l coronamiento idea l de l a obra 
y M a d r i d , l a bella cap i t a l e s p a ñ o l a , po-
d r á decir que es l a madre de l a U n i ó n 
de la Prensa L a t i n a . E l p r ó x i m o Con-
greso se c e l e b r a r á e¡n Bucarest . Es lejos, 
a. 
ios 
aplausos, el marqués de Estella decla-
ra clausurado ,eí V Congrso de la Pren-
sa Latina.) 
EN "PRENSA ESPAÑOLA" 
E l d i rec tor de « P r e n s a E s p a ñ o l a » , se-
ñ o r Luca de Tena, i n v i t ó a los asam-
b l e í s t a s , d e s p u é s de l a clausura, a un 
v i n o de honor . 
A d e m á s de los congresistas asistie-
r o n otros muchos inv i tados , entre los 
que figuraban el m i n i s t r o de Ins t ruc-
c i ó n p ú b l i c a , el genera l M i l l á n As t ray , 
e l gobernador c i v i l , e l alcalde, el pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n , los represen-
tantes d i p l o m á t i c o s de las naciones la-
tinas, ' y los s e ñ o r e s L a Cierva, Llanos 
y T o r r i g l i a , Va l l e l l ano , F e r n á n d e z F ló -
rez, F r a n c é s , Sassone, e t c é t e r a . 
H i z o los honores de l a casa e l s e ñ o r 
L u c a de Tena (don Juan Ignac io) , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de su padre , que no pu-
do asist ir p o r enfermedad. 
B r i n d a r o n por l a p rosper idad de l a 
Prensa l a t i n a los s e ñ o r e s Luca de Tena 
y De Walef fe , y luego v i s i t a ron los i n -
vi tados todas las dependencias del edi-
ficio, quedando m u y complacidos de las 
atenciones que con ellps tuvo el perso-
n a l de l a casa. 
maniobras de la a r t i l l e r í a i t a l i a n a . E l 
embajador de F r a n c i a en R o m a ha en-
v i a d o u n i n f o r m e que co inc ide con esta 
i m p r e s i ó n . 
D e los in fo rmes recogidos resul ta que 
las personas sobre quienes d i spararon 
los « c a r a b i n i e r i » l l evaban pasaportes en 
perfectas condiciones, pero t ropezaron 
con que , la ent:.i;ad;i en t e r r i t o s í ó 'ItóiiiSsnoe 
por fuera de deferminados s i t ios e s t á r i - ' 
gurosamente p r o h i b i d a , hab iendo r e c i b i -
do los guardas f ronteras i t a l i anos ó r d e -
nes t e rminan te s para i m p e d i r l o . 
E n lo tocante a los disparos de a r t i -
l l e r í a y los d a ñ o s causados p o r los mi s -
mos en una p rop iedad s i ta en e l m o n t e 
Genis, pero en t e r r i t o r i o i t a l i a n o , y que 
pertenece a u n subdi to f r a n c é s , el c ó n s u l 
i t a l i a n o declara que var ios d í a s antes ele 
comenzar los ejercicios de t i r o se h a b í a 
dado orden por un of ic ia l i t a l i a n o a los 
moradores de aque l la finca pa ra que l a 
evacuaran, con objeto de ev i ta r desgra-
cias. Respecto a los d a ñ o s causados por 
los p royec t i l es de a r t i l l e r í a que cayeron 
en amos prados o por el paso de t ropas 
en aquel la propiedad, s e r á n debidamen-
te indemnizados por las autor idades i t a -
l ianas . 
L O Q U E D I C E « L E J O U R N A L » 
P A R I S , 5 . — T e l e g r a f í a n de L a n s l e b o u r g 
(Saboya) al « J o u r n a l » que, a d e m á s de 
los inc identes que se r e g i s t r a r o n e l do-
m i n g o con m o t i v o de los ejercicios de 
t i r o de l a a r t i l l e r í a i t a l i a n a en l a re-
g i ó n de l m o n t e Genis, de los que y a se 
d i ó cuenta , hubo otros, y especialmente 
Lino, m o t i v a d o por l a ins i s tenc ia de un 
of i c i a l i t a l i a n o , que o b l i g ó a una f a m i l i a 
con ocho hijos, uno de ellos enfe rmo 
grave, a abandonar el « c h a l e t » que ha-
b i t a b a n en e l pueblo de Revers, a las 
c inco de l a m a ñ a n a , t en iendo que guare-
cerse bajo u n a roca d u r a n t e catorce ho-
ras. 
• T a m b i é n se sabe que u n carab inero 
i t a l i a n o h izo tres disparos de fus i l sobre 
dos obreros, i t a l i anos t a m b i é n , que se 
ha l l aban en t e r r i t o r i o f r a n c é s a 200 me-
t ros de la f ron te ra . 
uso de l a pa labra m á s de 40 oradores. 
E l m i e m b r o del soviet de Len ingrado 
Koreschikoff , p i d i ó que sean l icencia-
dos los obreros que actualmente traba-
j a n en las f á b r i c a s , pa ra que sean sus-
t i t u i d o s por los s i n t rabajo, con lo cual 
q u e d a r í a d i v i d i d a l a mise r i a . 
Otros oradores d i r i g i e r o n duros ata-
ques al Gobierno.. 
P R O X I M O C O N G R E S O 
B E R L I N , 5.—Comunican de M o s c ú que 
en u n a r e u n i ó n de c a r á c t e r ex t raord i -
na r io celebrada por l a of ic ina p o l í t i c a I 
se a c o r d ó rechazar u n a m o c i ó n de los 
oposicionistas, p id iendo l a s u s t i t u c i ó n 
del ac tua l C o m i t é cent ra l de l a oficina. 
Se ha acordado l a c e l e b r a c i ó n de un 
Congreso duran te el mes de agosto, con 
objeto de que sus deliberaciones n o 
co inc idan con las fiestas que en el mes 
de octubre se c e l e b r a r á n con m o t i v o del 
an iversa r io de l a r e v o l u c i ó n . 
En este Congreso no i n t e r v e n d r á la 
o p o s i c i ó n . 
F R A C A S A U N A T E N T A D O 
MOSCU, 5.—Un comunicado de la 
G. P. U. anunc ia que el d í a 3 del pa-
sado j u n i o fueron muer tos d e s p u é s de 
u n combate con la P o l i c í a en l a r e g i ó n 
de Smolensko cuatro e s p í a s terror is tas 
que in ten ta ron vo la r una casa inmedia-
ta a l edificio de l a G. P. U . 
Duran te l a p e r s e c u c i ó n de estos te-
r ror i s tas resu l ta ron muertos dos agen-
tes y he r ido otro. 
O T R O A S E S I N A T O 
LONDRES, 5.—Comunican de M o s c ú 
q u é en los ja rd ines de K h a r k o f f h a sido 
ha l lado en c i rcunstancias misteriosas el 
c a d á v e r del comisar io del pueblo encar-
gado de las investigaciones secretas, l l a -
mado Godlevski . 
A! efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L A H U E L G A S A R D I N E R A 
pa ono c nse eros, que se h l l a e
conf l ic to con los pescadores de sardi -
nas en l a r e g i ó n bretona, h a n decidido 
aceptar los precios f i jados p o r el m i n i s -
t ro de Traba jo , s i bien con determina-
das condiciones. 
» * i * 
Por fin ha empezado, en la Cámara 
francesa la discusión de la reforma elec-
toral. Se trata de sp.stUuir el sistema 
vigente por el escrutinio de distrito con 
voto uninominai. Es decir que, en vez 
de votarse listas de diputados, como se 
hace ahora, se votará un diputado so-
lamente y en vez de repartirse los pues-
tos proporcionalmenie al número de vo-
tos, corno es justo, resultará elegido en 
cada distrito el candidato que obtenga 
mayoría- absoluta en la primera elec-
ción : en la segunda bastará la mayoría 
relativa. Es un sistema el que se propo-
ne, que Hriand definió en una ocasión 
con la frase de «charcas estancadas». 
Traducido al español podríamos decir 
que es la consagración del caciquismo. 
Pero no vamos en este artículo a ha-
cer la critica de sistemas electorales. 
Además tampoco tenemos en ninguno de 
ellos una confianza extraordinaria. Los 
radicales franceses atacan la represen-
tación proporcional porque dificulta 
—dicen—cuando no impide, la estabili-
dad gubernamental. Grave defecto de\ 
memoria. En cincuenta añOí; de es- uní* 
o no se es. Las s e ñ o r i t a s c o n t r a t a r o n 
u n s e rv i c io de a v i a c i ó n , as i s t i e ron a 
una de las bodas, en ho ra y_ media 
r e c o r r i e r o n en ae rop lano los 450 k i l ó -
me t ros , y as i s t i e ron a la o t ra . 
De todos modos nos g u s t a r í a saber 
q u é h a b r í a n hecho si las bodas se h u -
biesen ce lebrado al m i s m o t i e m p o . 
U n a i n f o r m a c i ó n del « D a i l y Mai l» 
nos demues t ra que I n g l a t e r r a ha b a t i -
do el « r e c o r d » de l l u v i a en e l a ñ o d u -
ran te los ú l t i m o s d í a s de j u n i o y los 
p r i m e r o s de j u l i o . E n L o n d r e s y en 
los condados de Sussex, S u r r e y , K e n t , 
España debe ser la base de las 
—o— 
P A R I S , 5 .—Están siendo m u y comen-
tadas las declaraciones del presidente 
Coolidge acerca de sus p r e p ó s i t o s de 
entablar negociaciones con los Estados 
europeos p a r a e l establecimiento de l í -
neas a é r e a s . Con este m o t i v o se hab la 
en los Centros a e r o n á u t i c o s franceses 
de l a necesidad de dar toda clase de fa-
ci l idades a estos proyectos, de los que 
jse b e n e f i c i a r í a el m u n d o entero, y se 
H a m p s h i r e y W i n c h e s t e r se ca lcu la djCie qUe lüS ú l t i m o s vuelos t r a n s a t l á n -
que han c a í d o 600 m i l l o n e s de t one l a - l t i cos pus i e ron de manifiesto las malas 
das de agua. E n el c o n d a d o de Win- |Cond ic iones a t m o s f é r i c a s de las rutas se-
chesler c aye ron en c inco m i n u t o s d ó s j g u i d a s , evidenciando l a necesidad de 
c e n t í m e t r o s y medio de l l u v i a . l ias escalas ntturales,. p a r a las que Espa-
P u b l i c á a c o n t i n u a c i ó n e l p e r i ó d i c o ñ a ofrece grandes ventajas, a ñ a d i é n d o -
l is ta de los fest ivales necesaria- se que esta n a c i ó n , l a m á s ind icada por 
crutinio uninominal la Cámara france-\x^n{Q suspendidos a causa del m a l su faT0 ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ha visto desfilar 65 Gobiernos-, en] Hemno F i g u r a n en t r e el los a lgunas a med,ar ' b i en m g ^ s a n d o e n l a com 
cuatro vHmero* año* de la rem-e-' V, 1 ̂ V'911 e n u c . ,s a ' g l u ^ v e n c i ó n i n t e rnac iona l de A e r o n á u t i c a , o 
- ia iePie-\ « g a r d e n p a r t y » — p o r e j e m p l o una de; 
sa 
los cuatro primeros años de la 
sentación proporcional hubo cuatro Go-
biernos : en los tres siguientes • hasta 
1927 emeo minisierios. Este úlitimo pe-
ríodo es radical. Parece ser más la in-
fluencia izquierdista que el sistema d f ! deportes . A l g u n o s de los . campos de 
escrutinio, quien provoca la iitestabil-] « t e n n i s » de W i m b l e d o n h a n quedado 
dad ministerial. i nundados t o t a lmen te 
El escrutinio de distrito ha debutado 
brillantemente. Las palabras son tan du-
locrrando, como A l e m a n i a , acuerdo se-
lady. Eustace Perey a los m i e m b r o s pai,ado c'on los otros Estados. 
del Congreso de E d u c a c i ó n — y va r ios , 
pa r t idos de « t e n n i s » , « c r i c k e t » v o t r o s ! " 
ras que casi no nos atrevemos a escri-
birlas, podía decirse que en el pro?/ec-| n iero de p ó l i z a s de seguros c o n t r a la 
lo de la Comisión han colaborado el so-! l luvia. . G r a n n ú m e r o de fest ivales, 
bomo, la infidelidad a la palabra dadal pa r t idos , e t c é t e r a , o r g a n i z a d o s pa ra 
y el caciquismo. - fecha cercana han a c u d i d o a la C o m -
Ha habido soborno. Desde luego, n í n - ñ í a de seguros pai.a p r e v e n i r s e de 
guno de los diputados que van a avo-^ p u d i e r a causar les una 
uar el proyecto de ley ha sido c o m p r o - ¡ , M l . , , , 
'do con dinero, pero se ha hecho todo\^zosa s u s p e n s i ó n p o r causa del 
lo posible para que en la distribución t i empo . 
Como dato cu r io so se c i t a e l que ha 
aumentado c o n s i d e r a b l e m e n t e el nú-jDos muertos y 16 heridos al. esta-
el depósito de póivos-a de 
geográfica de los distritos se. atendiese 
¡as reclamaciones de los amigos. Los es-
pañoles sabemos algo de eso. Pueblos 
que administrativamente pertenecen a 
una capital se agregan a otro distrito, 
sin más norma que la voluntad del di- 7" 
putado de la situación, que necesita los 
votos de esa aldea. Así la distribución 
de los distritos franceses no obedece a. 
norma alguna. La Comisión ha votado 
cinco o seis principios de clasificación 
distintos y aun contradictorios. Lo que 
un día se aprobaba desaparecía al si-
guiente. Para calificar lo hecho basta el 
detalle siguiente. Si algún diputado ata-
ca la distribución realizada, no tendrá 
quien le conteste. El ponente de la Co-
misión ha reservado su opinión sobre 
¡ U N I O N ! ¡ U N I O N : 
una pirotecnia v 
El suceso ocurrió a la una y me-
dia de esta madrugada 
—o— 
V A L E N C I A , 6. (A las 3).—Poco d e s p u é s 
de l a una y m e d i a de esta madrugada , 
en u n ta l l e r de p i ro tecn ia si tuado en el 
1 c amino del Campamento de Paterna, 
G r i t o u n á n i m e de la P rensa f rancesa 'cerca y a de Bujarsot , ha hecho explo-
moderada . L o lanza ahora c o n m o t i v o ' s i ó n un d e p ó s i t o de p ó l v o r a que d e r n -
de un d i s cu r so de T a r d i e u en B e l - b ó v io lentamente las paredes del edi-
st. E l d i scu r so , que ha ve rsado .80- ^ 1 ° . A consecuencia del accidente que-
. , j 1 , . d a r o n muer tos en el acto Rafael Serra 
b r e la necesidad de la u n i ó n pa ra e l | v ^ n . ñ o ae anos Sainuel Lara . 
' 'Las her idas que presentan ambos c a d á -
veres no son producidas po r quemadu-
ras, s ino contusiones ocasionadas por 
los cascotes del inmueble al sa l i r p ro-
yectados. 
El m a t r i m o n i o d u e ñ o del edificio lo-
g r ó salvarse de una muer te c ier ta , arro-
j á n d o s e po r el b a l c ó n a la calle, pues el 
de r rumbamien to i o ; a l de l a casa no fue 
i n s t a n t á n e o . 
A d e m á s h a y 16 personas heridas, a l -
ia promesa, puesto que el número de 
diputados se fijaba en 587. Pero este pro-
yecto tenia el inconveniente de estable-
cer ciertas normas para la determina-
ción de los distritos. Era difícil así sa-
tisfacer los deseos de lós actuales par-
lamentarios—los que debían votar la 
nueva ley—y se atropeíló la palabra dado 
para evitar que el .proyecto no lograse 
lo hecho. Y el Gobierno, haciendo caso\la mayoría suficiente, nepartiendo los 
omiso de lo aprobado por el Comité, halpueblos a capricho de IQS parlamenta- h - x t í r n t e 
decidido mantener el primer proyecto] ríos se ha conseguido la cincuentena'Sunílb ü e bdbUnic gravedad, l o ü a v i a 
presentado por el ministro del Interior. \ de votos necesarios. En cambio , el mi-
No es esto solo. La Cámara actual] mero de diputados pasa a 611. \ L a Cá-
í í e n e - 5 8 4 diputados. Antes tenía 620^ pe- m a r á hace economías] 
ro al aumentar a 45.000 francos la m - Van a discutirse, pues, dos proyectos. 
demnización parlamentaria, Ws diputa-l El del Gobierno y el de la Comisión. 
dos se comprometieron a reducir el nú-\ Sin duda, será aprobado éste. ¡ P a r a eso a l a r m a indescr ip t ib le en el vecinciario 
mero de puestos. \ha «comprado» los votos l q u é a aquel la ho ra d o r m í a t r a n q u í l a -
te proyecto del Gobierno mantenía es-i R. L . ¡ m e n t e . 
Ise desconocen los nombres de é s t a s . 
De Valenc ia han salido p a r a el lugar 
del suceso las autoridades con servicios 
y ambu lanc i a de la Cruz Roja y algu-
nos m é d i c o s . L a e x p l o s i ó n c a u s ó una 
-Mi empleado está siempre silbando mientras trabaja. 
-Pues tiene usted suerte; el mío sólo silba. 
(Xasper Estcícolmo.) 
E L BANQUERO.—¿Y qué garantía tengo yo de que 
me serán devueltos ios dos mil francos? 
E L PRESTATARIO.—¿No le basta a usted la pala-
bra de un caballero honrado? 
E L BANQUERO.—Sí, que venga y le prestaré a 
usted mil francos, 
(Dic Musicelé, Vicna.) 
L A ANCIANA.—No veo la utilidad de esos cursos de 
Botánica. Yo asistí a uno hace tiempo y ahora recuerdo tan 
sólo el nombre de dos plantas: "Deliríum tremens" y "Auro-
ra boreal". 
(Passing Show, Londres . ) 
—¿Qué hace tu marido en el tejado? 
—Es que, corno empezó a llover, lo man-
dé a que tapara una gotera. 
{Sídney Bulleííri.j 
• 
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FIGURAS DE ACTUALIDAD 
LOS PRECIOS OSCILAN ENTRE 300 Y 750 PESETAS MENSUALES. NUEVO SANATORIO MA-
RITIMO EN C A L A F E L L . E L MINISTRO DE L A GOBERNACION INAUGURO EN BILBAO E L 
INSTITUTO DE HIGIENE. UNA BANDERA PARA LOS EXPLORADORES DE GERONA. 
Detención importante por la falsificación de Alicante 
Fuga de presos en Orihuela 
A L I C A N T E , 5.—De l a c á r c e l de nueva 
c o n s t r u c c i ó n de Or ihue l a se fuga ron los 
presos Carmelo S á n c h e z , Vicente Ro-
dviguez y Basil io Ballesta, que cum-
p lan condena por robo. 
Par*! evadirse, rasparon con un tro-
zo de cr i s ta l l a pared, hasta conseguir 
hacer u n boquete. Por és te pasaron l a 
mano, a r rancaron l a cer radura y pes-
t i l l o s de l a puerta , y sa l ieron a l pa t io . 
De a q u í m a r c h a r o n a l a calle po r l a ca-
s i l l a de l motor elevador del agua. 
S; i g n o r a e l paradero de los f u g i t i -
vos, » 
La falsificación de Alicante 
A L I C A N T E , 5-—Los trabajos del Juz-
gado especial que ent iende en el asunto 
de l a f a l s i f i c ac ión ac laran m á s cada d í a 
las c i r cuns tanc ias en que se d e s e n v o l v í a 
la t r a m a de este e n m a r a ñ a d o « n e g o c i o » . 
A l fin esta ta rde los agentes de V i -
g i l a n c i a que v i n i e r o n de M a d r i d para 
l a p r á c t i c a de estas d i l igenc ias l o g r a r o n 
detener en M u r c i a a l famoso « D o n José» , 
cuyo n o m b r e es el de J o s é V a l e n t í n T o r -
tosa, si b i e n se cree que el segundo ape-
l l i d o es Velasco. E l de tenido ha sido 
t r a í d o a A l i c a n t e esta noche en un au-
t o m ó v i l . 
L a d e t e n c i ó n ha causado enorme in te -
r é s en cuantos s iguen de cerca el asun-
to de l a fa l s i f i cac ión , pnies se sabe que 
e l famoso «T ío P e p e » es el eje c e n t r a l 
y l a c lave de cuanto se re lac iona con la 
e l a b o r a c i ó n de b i l l e tes y sellos falsos. 
Noventa y cuatro kilos de billetes 
A L M E R I A , 5 — E n el correo de ayei 
l l e g a r o n procedentes de M a d r i d dos em-
pleados del Banco de E s p a ñ a , que eran 
por tadores de sendas maletas, de 47 k i los 
cada una , l lenas de bi l le tes , con dest ino 
a l a sucursal del Banco. Como e l peso 
m á x i m o de los bu l tos que puede l l eva r 
cada v ia je ro no puede exceder de 30 
k i lo s , cada empleado t r a í a dos b i l l e tes 
de tercera. Pero l a C o m p a ñ í a , b a s á n d o s e 
en los reglamentos de Fer rocar r i l e s , ha 
denunc iado a l Juzgado l a nega t iva a 
pagar s e g ú n ' t a r i f a para portes de va-
lores p ú b l i c o s . 
Un sanatorio antituberculoso 
B A R C E L O N A , 5- — L a C o m u n i d a d de 
Hermanos de San Juan de Dios , que se 
dedica a l cu idado .y asistencia de los 
n i ñ o s escrofulosos, r a q u í t i c o s y de otras 
enfermedades, i n a u g u r a r á en breve u n 
sana tor io m a r í t i m o pa ra n i ñ o s t u b e r c u -
losos en la p laya de Ca la fe l l . L a cons-
t r u c c i ó n de este sanator io se ha lo -
g r a d o en poco t iempo, merced a l esfuer-
zo de los b e n e m é r i t o s rel igiosos y a la 
c a r i d a d del pueblo de Barcelona, y e s t á 
dotado de todos los adelantos modernos, 
y s e r á u n verdadero modelo ent re los 
do su clase. 
— E l Centro Excu r s ion i s t a de C a t a l u -
ñ a ha acordado a b r i r a l p ú b l i c o los 
« c h a l e t s » que._tiene en el P i r i n e o arago-
n é s y en el Ci rco de M o u r c (P i r ineo 
c a f a l á n ) du ran te los mesos de vcra iVi , 
h a b i l i t á n d o l o s como hoteles y res tau-
rantes . 
En Barcelona bay muchos pisos 
rredela, Pedro Prade y Ricardo L e ó n . 
Los her idos fueron t ransportados a l a 
c iudad , donde quedaron hospital izados. 
L a ob ra l a rea l izaban por con t r a t a lo s 
hi jos de M i g u e l Mateu, y el accidente 
fué imprev i s to . A l l u g a r del suceso acu-
d ie ron e l Juzgado y las autoridades. E l 
secretario del Gobierno v i s i t ó a los he-
ridos en nombre del gobernador. E l su-
ceso h a p roduc ido g r a n i m p r e s i ó n en l a 
cap i t a l . 
Una casa para un niño 
R O N D A , 4 .—El conde de M o n t e l i r i o s 
ha hecho d o n a c i ó n de una casa a l n i ñ o 
de las escuelas nacionales de esta c i u -
dad que m á s se haya d i s t i n g u i d o por 
su a p l i c a c i ó n y cuyos padres sean pobres 
de so lemnidad . 
E l i l u s t r e p r ó c e r se propone c o n s t r u i r 
a sus expensas u n a escuela de n i ñ o s y 
o t r a de n i ñ a s . 
Los Ferrocarriles Transpirenaicos 
SAN S E B A S T I A N , 5.—En l a segunda 
qu incena del ac tua l se r e u n i r á en esta 
cap i t a l l a C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
los Fer rocar r i les t r a n s p i r e n á i c o s . 
—Esta ta rde m a r c h ó a M a d r i d el pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n pa ra gestio-
nar asuntos de i n t e r é s p a r a l a p r o v i n -
cia. 
Empréstito para el Ayuntamiento 
de Sevilla 
S E V I L L A , 5.—En breve m a r c h a r á a 
M a d r i d el alcalde de esta c iudad , acom-
p a ñ a d o de una C o m i s i ó n de concejales, 
que v a a l a Corte p a r a negociar con 
el Banco de C r é d i t o Loca l u n e m p r é s t i -
to de 25 mi l lones de pesetas, que s e r á n 
destinadas a diversas reformas y me-
joras de c a r á c t e r u rbano . 
Esta m a ñ a n a v i s i t a r o n al alcalde el 
ex alcalde conde de Bus t i l lo y el ex 
p r i m e r teniente de alcalde s e ñ o r Gon-
zá l ez Parejo , p a r a agradecerle el voto 
de gracias que en l a ú l t i m a s e s i ó n ce-
lebrada por l a C o m i s i ó n permanente del 
Concejo se les h a b í a concedido p o r su 
labor a l fronte de los intereses de l a 
c iudad . 
—Hoy c o n f e r e n c i ó con e l comisar io 
regio de l a E x p o s i c i ó n el s e ñ o r B e n l l i u -
re, que t r a t ó del emplazamiento en el 
recinto del Certamen de l a estatua de l 
Cid Campeador, que costea el i lus t re 
h i s p a n ó f i l o nor teamer icano m í s t e r Ha-
m i l t o n . 
Nuevo alcalde de Zamora 
Z A M O R A , 5.—El p leno del A y u n t a -
mien to h a elegido por u n a n i m i d a d al-
calde al s e ñ o r G i l A n g u l o . Una Comi-
s i ó n de dos tenientes de alcalde fué a 
recogerle a su d o m i c i l i o , p o r no ser 
concejal , e Inmedia tamente t o m ó pose-
s i ó n del cargo. E l s e ñ o r A n g u l o p ro -
n u n c i ó u n extenso discurso, en que d i jo 
que no t e n í a m á s p rog rama que el ve-
l a r po r e l progreso de l a c i u d a d y 
por e l cu l to a l postulado de l a ciuda-
d a n í a . P i d i ó u n plazo p a r a estudiar 
los p roblemas latentes, como g a r a n t í a 
de acierto. E l nombramien to h a s ido 
favorablemente acogido. 
Escuadrillas de aviación en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 5.—Procedentes de M a -
d r i d l l e g a r o n a las seis de la m a ñ a n a 
a Zaragoza siete aeroplanos de C u a t r o 
Vien tos , mandados por el comandante 
s e ñ o r M o r e n o A b e l l a , m a r q u é s de Borja. 
A t e r r i z a r o n s i n novedad en e l campa-
mento de A l f o n s o X I I I . M a ñ a n a c o n t i -
n u a r á n e l v ia je a Barce lona . 
L a e scuadr i l l a mandada por e l co-
mandan te O r t i z , que l l e g ó ayer, s a l d r á 
t a m b i é n m a ñ a n a pa ra P a m p í o n a . 
— H o y se ha r e c i b i d o en é s t a la n o t i -
c ia de haber sido agrac iado con el pre-
m i o Sarasate e l v i o l i n i s t a zaragozano 
Rafael M a r t í n . L a n o t i c i a ha causado 
g r a n s a t i s f a c c i ó n en los c í r c u l o s m u s i -
cales y a r t í s t i c o s . 
— U n a C o m i s i ó n de l a J u n t a del Cen-
t ena r io de G o y a ha v i s i t ado hoy a l a l -
calde pa ra poner a d i s p o s i c i ó n de é s t e , 
con des t ino a l comienzo de los trabajos 
para el R i n c ó n de Goya, l a c an t i dad 
de 25.000 pesetas. 
_ • 
B A R C E L O N A , 5.—El presidente de la 
C á m a r a de l a P rop iedad Urbana , don 
Juan P i ch , ha manifes tado que cada d í a 
se n o t a con m á s i n t ens idad una aguda 
cr is is en l a p rop iedad u r b a n a de esta 
c iudad , hasta el p u n t o de que en l a ac-
t u a l i d a d hay de 14.000 a 15.000 cuartos 
desalquilados. 
E n t r e las causas de esta crisis figura 
l a p a r a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l . 
B i e n es ve rdad que a q u é l l a se refiere 
exc lus ivamente a los pisos de precios 
elevados, pues, por el con t r a r i o , se no ta 
u n a enorme escasez de los de precios 
modestos. 
D e los 14 ó 15.000 cuartos desa lqui -
lados, u n 35 o u n 40 po r 100 se refiere 
a los de precios infer iores a 300 pesetas 
mensuales, mien t ras el 60 por 100 res-
t an te comprende los de 300 a 750 pese-
tas, t a m b i é n mensuales. 
Importantes construcciones navales 
en Cádiz 
C A D I Z , 5.—Se han r ec ib ido no t ic ias 
d e q u e s e van a c o n s t r u i r en los as t i l leros 
g-aditanos dos buques pe t ro leros de 10.000 
toneladas, l a carabela « S a n t a M a r í a » , 
t r a s a t l á n t i c o s de 30.000 toneladas y v a -
r io s h idroaviones para el E j é r c i t o . 
Estas construcciones c o n t r i b u i r á n a 
d i s m i n u i r la crisis obrera. 
Colonia escolar de Segovia en 
El Escoria! 
E L ESCORIAL, 5.—Esta m a ñ a n a l l egó 
n n a colonia escolar de Segovia, com-
puesta de 500 a lumnos de las escuelas 
de Segovia, Espinar , Navas del Mar-
q u é s , etc., y a quien a c o m p a ñ a b a n el 
pres idente de l a D i p u t a c i ó n y el alcal-
de de Segovia, el inspector de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a y var ios profesores de am-
bos sexos. 
F u e r o n recibidos por e l alcalde y las 
autoridades, marchando a El B a t á n los 
escolares. Las autoridades de Segovia 
fueron obsequiadas al m e d i o d í a con un 
banquete y por l a tarde ios escolares 
v i s n a r o n el Monaster io y la Casita del 
I n n c i p e y otros s i t ios . A ú l t i m a ho ra 
regresaron a Segovia. 
Entrega de una bandera 
GERONA, 5 . - C o n asistencia de las 
autondades . se ha celebrado el acto do 
entrega de l a bandera a las tropas e 
Exploradores de Gerona. F u é m a d r i n a 
c i v i l s e ñ o r Rodnguez Chamorro. Cele-
b ro l a rmsa de c a m p a ñ a y bendi io la 
bandera el Prelado doctor V i l a . y t o m ó 
l a promesa do f ide l idad el gobernado 
m i l i t a r , genera] Despu joK fe0nernaao1 
Un hundimiento en Lérida 
b r i ^ S * 5 -TEn las obras de u n a 
' l i f . . . ' P a c t o s q u í m i c o s , en cons-
S Í c & & , e d . a d dela Sociedad Cros. 
U u c c i ó n prop1edad de l a Sociedad Cross 
ü o Larco lona . s imadas en la carretera 
ü e Barcelona, se h u n d i ó el a r m a z ó n de 
n erro desde u n a a l t u r a de 15 metros . 
, a d r a n d o a los obreros que t rabaja-
^ a n a l h y a los que so ha l laban en la 
P ian ,a baja. L a c o n f u s i ó n fué espantosa. 
seguida procedieron los que h a b í a n 
resudado ilesos a a u x i l i a r a los que es-
taban debajo del m o n t ó n de h ier ros . Re-
bul lo muerto M a n u e l Fe r r e r Cuniguera . 
con her idas g r a v í s i m a s J o s é Riba , y de 
menos gravedad Enr ique Va l l s , J o s é To-
Pueden considerarse como disgre-
gados ios pocos focos rebeldes 
que quedaban 
El general Sanjurjo estuvo 
ayer en Bab Taza 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Reglón oriental.—Sin novedad. 
Región occidental.—Las columnas han 
proseguido su avance en la- forma pre. 
vista, ocupando la columna del coronel 
Asensio el Bab de Sidi Ifrah y Si Al 
E l Had. L a columna Canis, ei Bab de 
Abartet y el Bab Kern. 
Las fuerzas dcl coronel Mola han des-
cendido desde su línea de posiciones 
hacia el río Baranda, ocupando la mar-
gen izquierda desde la confluencia del 
río Had hasta el aduar de Arab. 
Continúan las presentaciones en ma-
sa de los Jiabitantes de los aduares del 
Apnas, asi como la de los individuos 
sueltos y restos de las antiguas partidas 
rebeldes de las cabilas de retaguardia 
de Yebala. 
S A N J U R J O E N B A B T A Z A 
T E T U A N , 4 (a las 22).—El general 
San jur jo se ha t ras ladado desde Xauen 
a Bab Taza, donde r e v i s t ó a las co lum-
nas de M o l a , Capaz y Souza, que se h a n ; 
un ido en d i c h a a l t u r a . E l al to comisa-1 
rio f e l i c i tó a sus jefes y d e s p u é s desfila-
ron ante é l a lgunos n ú c l e o s . 
—Merced a los r á p i d o s avances se ha 
conseguido l a d i s g r e g a c i ó n m o r a l y ma-
te r ia l de los ú l t i m o s focos rebeldes, que 
temerosos de las represalias pus i e ron 
en l i b e r t a d a los ú l t i m o s caut ivos que 
r e t e n í a n en su poder p a r a obtener a lgu-
nas ventajas. A y e r se presentaron en 
las avanzads e l teniente Francisco M í n -
guez y los soldados E m i l i o E s t é v e z San-
ton ja y Juan Baut i s ta G a r c í a , todos del 
r eg imien to de Vizcaya , que fueron he-
chos p r i s ioneros antes de este c ic lo de 
operaciones en el mes de marzo . 
e 
El Consejo de ministros comenzó ayer su estudio. Adqui-
sición y construcción de barcos de gran tonelaje. Calvo 
Sotelo estudiará el aspecto financiero. 
- • E l -
PROXIMA REUNION DECISIVA SOBRE LO DE TANGER 
-GEh 
A las seis y m e d i a de l a t a rde co- m i n a r e l proyecto de r e v i s i ó n y relorí j 
Todo ei vecindario acude con sus 
ahorros y las mujeres son las más 
entusiastas de la parcelación 
JAEN, 5.—El presidente del Sindicato 
ca tó l i co agrar io de V i l l a r g o r d o , don An-
gel Lleudes, ha manifestado que todo el 
vec indar io acude con sus aportaciones 
p a r a l a compra de los terrenos que se-
r á n parcelados. Se da e l caso curioso 
de que hasta a lgunos n i ñ o s h a n i m -
puesto cantidades de un real . E l lo de-
mues t ra el enorme i n t e r é s que tiene pa-
ra e l pueb lo l a a d q u i s i c i ó n hecha. La 
Jun ta de l S ind ica to e s t á vendiendo va-
rias parcelas. Las mujeres son las m á s 
e n t ü s i a s t á s de l a p a r c e l a c i ó n y entregan 
i a m b i é n sus ahorros . 
P r ó x i m o decreto de l a Presidencia 
sobre e l c a r b ó n 
De c o n f o r m i d a d con los cambios de 
impres iones celebrados en recienTes d í a s 
entre e l jefe del Gobierno, el m i n i s t r o 
de Fomento y el presidente del Conse-
j o de Combust ible , el conde de í i na -
dalhorce r e a l i z a r á una ponencia p a r a 
atender las reclamaciones suscitadas en 
orden a l consumo de l c a r b ó n nac iona l . 
No creemos e n g a ñ a r n o s al p r e s u m i r que 
la ponencia , o sean las bases que mo-
t i v a r o n e l opor tuno decreto de Presi-
dencia, depar ta inento del que depende 
el Consejo del Combustible, s e r á exami -
nada en l a semana p r ó x i m a por e l Go-
bierno en u n a de sus acostumbradas re-
uniones. 
Conocidas las reiteradas declaraciones, 
es l ó g i c o conje turar l a r a t i f i c a c i ó n de 
la ob l iga to r i edad de consumi r c a r b ó n 
nac iona l p o r las indus t r i as protegidas, 
establecida en reciente real decreto. 
De l o que se t r a t a es de comple ta r es-
te aspecto de l a r e s o l u c i ó n de l p roblema, 
apuntando medidas p a r a la venta , trans-
porte y d i s t r i b u c i ó n del m i n e r a l . A ello 
tiende l a c r e a c i ó n del C o m i t é de venta, 
o rganismo que puede resolver, s e g ú n las 
impresiones que recogemos en los cen-
tros oficiales, l a c u e s t i ó n de e s t a d í s t i c a , 
esto es, l a fijación de p r o d u c c i ó n , pre- | 
cios, clases, cantidades que se consumen! 
de cada u n a de ellas, en q u é p r o p o r c i ó n | 
por cada l o c a l i d a d o ramo de indus t r i as . ! 
e t c é t e r a , y l a c o o p e r a c i ó n entre sí , todo 
lo m á s estrecha posible , de los elemen-
tos productores . S in pe r ju i c io de las me-
didas suplementar ias en orden a l a i n -
t ens i f i c ac ión de transportes, el Gobierno 
cree que l a l ea l c o m p e n e t r a c i ó n de to-
dos los elementos interesados r e d u c i r í a 
en el p lazo de u n a ñ o l a d i f e renc ia de 
tonelada entre el c a r b ó n i n g l é s y el car-
b ó n n a c i o n a l a unas cuatro pesetas. 
* * * 
Las l í n e a s generales del nuevo t ipo 
para e l concier to e c o n ó m i c o con Na -
var ra , que casi d u p l i c a al ac tua l , que-
daron aprobadas ayer en l a r e u n i ó n ce-
lebrada p o r e l presidente y el m i n i s t r o 
de Hacienda con los representantes na-
varros . 
E l p res idente suspende las audiencias 
E n l a o f i c ina de censura f a c i l i t a r o n 
ayer ta rde l a s iguiente n o t a : 
«Más que p a r a gozar de un poco de 
necesario reposo, tras var ias semanas 
de un t raba jo abrumador , p a r a encau- | 
zar la m a r c h a de su s e c r e t a r í a a u x i h a r . j 
retrasada por fa l ta de t i empo , que des-' 
t i na r a su despacho, ha resuelto el pre- i 
sidente de l Consejo no rec ib i r audien-1 
cias en los meses de j u l i o y agosto, y 
pide encarecidamenie que no 60 le es-
cr iba sobre n i n g ú n asunto que no sea de 
v i t a l i n t e r é s p ú b l i c o , y a ú n é s to s , s i 
admi ten demora , que los reserven p a r a 
septiembre, en beneficio del o rdenamien-
to de los m u y impor tan tes que e s t á n 
pendientes de despacho. 
E n cuanto se refiere a recomendacio-
nes personales, m u y l imi t adas , pero a ú n 
no ex t inguidas , l a s e c r e t a r í a t iene or-
den de no t r a m i t a r l a s , n i s i qu i e r a acu-
sar recibo de ellas. 
Dedicando cerca de doce horas d ia r l as 
al t rabajo e l presidente y sus secre-
tarios no h a n podido evi tar que l a en-
trada de asuntos supere en m u c h o al 
despacho de ellos, a lo que no se po-
d r á poner remedio, sino a u s e n t á n d o s e 
unos d í a s todos, y l l e v á n d o s e fuera de 
M a d r i d los expedientes que requie-
r a n u n sereno estudio, i ncompa t ib l e con 
el constante r ec ib i r de personas que jas 
m á s s ó l o apor t an t r i v i a l i dades o asun-
tos que t i enen su n a t u r a l encaje en los 
dis t intos min i s t e r io s . 
E l p res idente e s t i m a r á m u c h o a l a 
Prensa que pub l ique esta nota, pa ra que 
su d i v u l g a c i ó n es t imule a las personas 
a quienes se destina, a atenerbe a las 
normas que en e l l a se e n c a r e c e n . » 
El doctor don Jaime Ferrán y Clua, cuya vacuna contra la tubercu-
losis ha sido recomendada por real orden a los centros benéficos 
Ei doctor Ferrán es un bacteriólogo ilustre que ha realizado profun-
das investigaciones y ha llegado a resultados positivamente beneficiosos 
para la ciencia. No es ésta la ocasión de relatar una larga vida de estu-
dios y de esfuerzos. Baste citar, entre los trabajos sobresalientes del 
doctor Ferrán, su vacuna antirrábica, su obra "La peste bubónica", su 
"Etiología del paludismo", su estudio sobre la vacuna anticolérica y su 
vacuna preventiva de la tuberculosis, de que se trata en la real orden 
arriba señalada. 
El doctor Ferrán nació en 1852 y se licenció en Medicina en la 
Facultad de Barcelona en el año 1873. Sus obras son muy numerosas 
y conocidas y estimadas del mundo científico, en el que los trabajos 
del doctor Ferrán han despertado siempre gran interés. 
menzaron a l l egar a l a Presidencia los 
consejeros. 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o d i jo que so-
m e t e r í a a i Gobierno ei proyecto de ed i -
ficio para su m i n i s t e r i o , con los p lanos 
y l a M e m o r i a . 
A g r e g ó que a Ja C o m i s i ó n que estu-
dia el nuevo « s t a t u t o de func ionar ios 
le b a s t a r á n dos sesiones p a r a t e r m i n a r 
su t raba jo . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a l a m e n t ó l a m u e r , 
te del delegado del Estado en l a Com-
p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , don Fel pe F r a n -
co, cuya labor en ese cargo e log ió ca-
lurosamente . 
E l m i n i s t r o de Grac ia y Just ic ia anun-
ció que h o y p u b l i c a r á l a Gaceta l a r ea l 
orden sobre Jus t i c ia m u n i c i p a l . 
A las siete y m e d i a l l e g ó e l m a r q u é s 
de Estol la , a qu i en a c o m p a ñ a b a e l m i -
n i s t ro de Hacienda. 
—Llegamos r e t r a s a d o s — d i j o — í p o r ha-
ber estado reunidos con los comisiona-
dos navar ros . E n l a entrevis ta h a ha-
bido l a m a y o r a r m o n í a . 
E l Consejo t e r m i n ó a las diez menos 
cuarto de l a noche. E l presidente ma-
n i f e s t ó a l sa l i r que se h a b í a n despa-
chado muchos asuntos admin i s t r a t ivos . 
En u n a m i t a d de l a r e u n i ó n — a ñ a d i ó — 
hemos t ra tado de l a r e v i s i ó n del con-
t ra to con l a T r a n s a t l á n t i c a . Este, es u n 
asunto t a n impor t an t e que c o n t i n u a r á 
en p r ó x i m o s Consejos. Sobre esto he 
redactado una acta que ahora se les 
f a c i l i t a r á . Yo he t r a í d o , como m i n i s -
t ro de Estado, tres asuntos do ra t i f ica-
c i ó n de Tra tados , o t ro sobre c ó m p u t o de 
impuestos a sociedades extranjeras ex-
teasivo ahora a I t a l i a en l a m i s m a pro-
p o r c i o n a l i d a d que r e g í a p a r a Ingla te-
r r a y Franc ia . E l m i n i s t r o de Hacien-
da ha t r a í d o asuntos corrientes y e l 
de M a r i n a t ra jo t a m b i é n una competen-
cia por l a cua l pasa del ramo de Guerra 
a M a r i n a el p o l í g o n o de T o r r e g o r d a 
(Cád iz ) . 
L a no t a oficiosa dice a s i : 
1-residencia y /ISÍÜCÍO.—Expediento de 
c e s i ó n a M a r i n a d e l fuerte de Tor r e -
gorda de l a p laza de C á d i z . A p r o b á r o n -
se tas base ' de l Convenio c o m e r c i a l 
con Dinamarca . Se a p r o b ó el Convenio 
h i spano i t a l i ano sobre r é g i m e n fiscal de 
Sociedades. 
6 w e r r a . — E s t u d i ó s e el proyecto de cons-
t i t u c i ó n de l a Academia General M i l i -
t a r en Zaragoza. 
iUarma.—Concurso pa ra c o n s t r u c c i ó n 
de u n cuar te l en e l p o l í g o n o de t i r o 
nac iona l en M a r í n . Mod i f i cac ión de l a 
bandera de l a M a r i n a mercante . Comen-
zó el es tudio p a r a m o d i f i c a c i ó n de ser-
vicios de l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a . 
7 / í r c i e n d a . — E x p e d i e n t e de a d q u i s i c i ó n 
- E E h 
En días sucesivos dará otras para esclarecer tan importante cuestión 
De madrugada ha sido f ac i l i t ada l a 
s iguiente n o t a : 
«Ante las inexact i tudes de bu l to y 
errores de concepto que vienen d e s l i z á n -
dose en to rno a l monopol io de p e t r ó -
leos, est ima preciso el Gobierno escla-
recer t an v i t a l c u e s t i ó n , y a e l lo se 
encaminan l a presente nota y las que 
en d í a s sucesivos piensa hacer p ú b l i -
cas. No duda que el las b a s t a r á n pa ra 
a n u l a r ciertos comentar ios , c u á n d o ba-
nales, c u á n d o falaces, ú l t i m a m e n t e ex-
puestos. 
Los intereses afectados por el nuevo 
monopo l io pueden ser : de p r o d u c c i ó n , 
de i m p o r t a c i ó n , de consumo y de dis-
t r i b u c i ó n ¡ i n t e r m e d i a r i o s ) . No mencio-
namos los puramente i d e o l ó g i c o s , repre-
sentat ivos de l a escuela l ibe ra l , porque 
m a del Convenio con l a T r a n s a t l á n t i c a * 
confeccionado por e l m i n i s t r o de M a r i -
na, v i cea lmi ran te Cornejo. E n l a reíev 
rencia que ayer an t ic ipamos en las co-
lumnas de E L D E B A T E se a t r i b u í a esta 
propuesta a o t ro depar tamento ministe> 
r i a l , e r ro r que no adul teraba l a certif, 
dumbre de l a no t i c i a y que d i scu lpa Oa, 
s i m p a t í a con que todos los ministerios, , 
s e g ú n reza l a no t a oficiosa redactada 
por e l presidente, se h a n so l ida r i zado 
con e l i n f o r m e del s e ñ o r Cornejo. Quien , 
por cier to, e x p r e s ó a l en t rar en l a Pre? 
sidencia ante los in fo rmadores y luego 
ante sus c o m p a ñ e r o s en el semblante| 
y en el acento, l a pesadumbre que en, 
su á n i m o h a b í a p roduc ido l a muerte,! 
ocu r r i da horas antes, del delegado d ^ 
Estado e n la T r a n s a t l á n t i c a , sejlor 
Franco. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a e n u m e r ó los 
m é r i t o s de l finado, f ru to de u n a l ea l -
t a d y u n a competencia cr is ta l izados , 
que en los d í a s ú l t i m o s , po r t r i s te co ia-
c í d e n c i a , h a b í a n destacado colaboran-
do en e l documentado t rabajo que e l 
s e ñ o r Cornejo l l e v ó a Consejo. No l l e -
garon los min i s t ro s a e x a m i n a r los deta-
lles t é c n i c o s de a q u é l , n i a aqu i l a ta r 
n ú m e r o ^ie toneladas, as t i l leros donde 
se c o n s t r u i r á n , coste, etc., y otros as-
pectos estrictamente navales que se p r e i 
c i san en a q u é l . A este a n á l i s i s d e b í a 
proceder u n a c u e s t i ó n de p r i n c i p i o s c u a i 
es l a de l a m o d i f i c a c i ó n del Convenio 
con l a T r a n s a t l á n t i c a , que da l a de l á 
l ey M a u r a , p r o m u l g a d a en 1909. U n á ; 
n i ine . el Consejo e n aprec iar l a conve? 
m&ncia de. l a M a r i n a p o r cuanto a l pro* 
o l e í n a de nuestras comunicaciones m a -
r í t i m a s , np se resuelve con l a botadu-f 
ra de u n p a r de barcos, esto es, con 
mejoras pau la t inas y parciales , sino que 
exige una verdadera t r a n s f o r m a c i ó n ,0 
r e v o l u c i ó n d e l se rv ic io , a tono con e l 
d o m i n i o cada vez m á s apretado y rabio-i 
so que ejercen naciones t o d a v í a menoa 
apremiadas que nosotros, sobre e l océa -
no. E l Consejo c o n s i d e r ó l a p r o t e c c i ó n 
que e l Estado dispensa en I n g l a t e r r a , 
N o r t e a m é r i c a , R u m a n i a , F r a n c i a e I t a -
l i a—la e n u m e r a c i ó n es por orden de to-
nelaje—a esta empresa. E l caso de I t a -
l i a , que hace veinte a ñ o s t e n í a los mia-
rnos o acaso menos elementos que nos-
o í r o s y h o y aspira a figurar en p r i m e -
ra l í n e a en n ú m e r o y ve loc idad f u é 
p a r t i c u l a r m e n t e apreciado. 
Respecto a l aspecto financiero, u l t i * 
mado el cua l se fijarán las d e m á s ca-
r a c t e r í s t i c a s de l a m o d i f i c a c i ó n del Con-
v e n i o — n ú m e r o y tonelaje de los gran^ 
des t r a n s a t l á n t i c o s que se v a n a cons-
t r u i r y adquir i r—se a c o r d ó que e l s e ñ o r 
Calvo Sotelo elabore una ponencia so-
que l a e s t o r b ó , y aun a ñ a d e o t ro j u i -
cio : que dentro del s is tema de l ibe r t ad 
i n d u s t r i a l « a p a r e n t e » que hoy impera , 
el Estado no h a b r í a podido l ucha r con-
t r a la i nd i cada c o n f a b u l a c i ó n , so pena 
de conver t i rse en impor tador , que es 
lo que el monopo l io persigue. E n resu-
men : con el monopol io f i j a r á los pre-
cios el Estado; con el s istema ac tua l se 
fijaban l ib remente por des o tres en t i -
dades monopolizadoraSj ajenas «y aun 
s u p e r i o r e s » a l Estado. 
Importación. — P r o c l a m a e l Gobierno 
que el 90 p o r 100 de l a i m p o r t a c i ó n es-
p a ñ o l a de p e t r ó l e o s e s t á en manos de 
entidades ext ranjeras . Dos o tres, a lo 
sumo, fuertes, poderosas, acostumbra-
de ^ ^ r S S s p a ^ S k a S M las bases. P - ^ ^ -
c iona l de Moneda y T i m b r e . Real de- n.stro de ^ V ^ ó v i m n d o S dS 
creto sobre c o n s t r u c c i ó n de edificios pa- a ser posible en e l p r ó x . m o Consejo de 
ra Aduanas. E x e n c i ó n de impuestos de min i s t ro s , 
derecho;- reales y T i m b r o a l a funda-
ción U n i v e r s i t a r i a i n s t i t u i d a p o r e l de-| 
C'á'VÓ de l a Facu l t ad de Derecho de 
M a d r i d s e ñ o r U r e ñ a . 
«El Consejo de m i n i s t r o s se ha ente-
rad^ con do lo r de la muerte del delegado 
de l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , don Fe-
lipe Franco , en e l m i s m o d í a en que 
se ha estudiado u n proyecto de reorga-
n i z a c i ó n debido p r i n c i p a l m e n t e a l cla-
r í s i m o ta lento del d i fun to , que e n su 
•nove g e s t i ó n lo ha mejorado y sanea-
do en f o r m a b e n ^ ü c i o i a . ^ obstante, 
esta l abo r y l a l ey del D i r ec to r i o de 
a b r i l de 1935. r e l a t i v a a l a T r a n s a t l á n -
t i ca E s p a ñ o l a , s e g u i r á con mayores i m -
oulsos los a u x i l i o s que se consideran 
verdaderos va lores de las naciones. E1 
t . roblema es tudiado en Consejo es i m -
p o r t a n t í s i m o y h a dado m o t i v o a l a i r 
tervencióh de todos los min i s t ro s , s:p 
Las obras de l a Acade-
m i a Gene ra l M i l i t a r . 
E l m i n i s t r o de l a Guerra i n f o r m ó do!e-
n idamente a sus c o m p a ñ e r o s de los p l a -
nos y presupuestos def in i t ivos , sumi -
n i s t ro , p l an t i l l a s , servicios aux i l i a res , 
g u a r n i c i ó n aneja, e t c é t e r a de l a f u t u r a 
Academia M i l i t a r General, que se em-
p l a z a r á e n Zaragoza.. 
E l presupuesto t o t a l se a p r o x i m a a 
unos 11 mi l lones de pesetas. 
Fac i l idades p a i a l a cons-
t r u c c i ó n de Aduanas . tr 
En v i r t u d de u n decreto de Hacienda, 
se a u t o r i z a r á a las entidades locales co-
rrespondientes—Juntas de Obras de 
Puerto, C á m a r a s de Comercio, Colegios 
de Agentes de Aduanas , e t c é t e r a — p a r a 
que levanten e m p r é s t i t o s con destino a 
l a c o n s t r u c c i ó n de edificios p a r a Adua-
aunque m u y respetables, y respetados 1 cos y s a b i a i n e i i i « esparcidas por el glo-
desde luego, dada su í n d o l e exclusiva- be ter : ráqueo( bajo p a t r o n í m i c o s m u y d i -
mente t e ó r i c a , han de quedar al margen ver e 110 lügl.a[1 0CUilar i á un-idad 
del p rob lema concreto en d i s c u s i ó n j de f i l i a c ión y de g e s t i ó n . 
Producción—No existe h o y d í a en Es-' . 
estudio del asunto. E l Gobierno aborda 
este p rob lema como ha abordado el de 
das a d o m i n a r Estados m o n á r q u i c o s y | p e t r ó l e o s y el de m o d i f i c a c i ó n de] Es-
tatuto de T á n g e r y otros, porque con-
t ra lo que op inan a lgunas personas cri-
y 
p a ñ a , p r o d u c c i ó n p e t r o l í f e r a p rop iamen-
te d icha, porque hasta ahora h a n sido 
infructuosos los sondeos. Exis te , e n cam-
bio , p r o d u c c i ó n p o t e n c i a l : l a que pue-
den engendrar fu turos a lumbramien tos 
m á s propic ios , o procedimientos t écn i -
cos de d e s t i l a c i ó n a base do l i gn i to s , 
p izar ras carbonosas, e t c é t e r a . Pues bien, 
p a r a los intereses de esta p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a , que pertenecen a ú n a l porve-
n i r , el monopo l io s i g n i f i c a r á e s t í m u l o , 
a y u d a e c o n ó m i c a , cl iente fo rmidab le y 
seguro y c o l a b o r a c i ó n t é c n i c a fuera del 
Distribución.—H&y u n grupo de in ter -
mediar ios modestos (expendedores deta-
ll istas) que no s u f r i r á n d a ñ o a lguno, 
po ique g o z a r á n de preferencia p a r a se-
g u i r actuan-Jo con el m o n o p o l i o : p a r a 
ellos h a b r á cambio de proveedor t a n 
s ó l o . Del resto, una parte considerable 
es extranjera , y o t r a nac iona l . Pa ra to-
dos, nacionales y extranjeros, se ofrece 
i n d e m n i z a c i ó n ; pero a los e s p a ñ o l e s se 
le da, a d e m á s , derecho a incorporarse 
al monopol io como accionistas de l a 
en t idad ad jud ica ta r i a . Algunos d i r á n 
alcance m o d e s t í s i m o de las entidades acaso: «Esto no me basta, porque hoy 
m í e h a y a r e c a í d o acuerdo, po r l o que ñ a s . E l Estado Ies a y u d a r í a a pagar ^os 
c o n t i n u a r á en e l p r ó x i m o Consejo ^ intereses y l a a m o r t i z a c i ó n con u n 7a 
por 100 como m á x i m u m , disponiendo 
a l efecto de jos derechos obvencionales 
por r e c a u d a c i ó n de Aduanas. 
Se a b r i r á u n concurso entre las . l o -
calidades interesadas sobre l a baso de 
yo respetable c r i t e r i o no podemos du-¡ conceder l a p r i o r i d a d a las que descar-
que h o y a c t ú a n . E l monopo l io h a r á v ia -
ble, en este orden, lo que h o y es me-
ro e n s u e ñ o , s i n ahogar, antes a l contra-
r i o , for taleciendo actividades pr ivadas 
indus t r ia les , que al margen de a q u é l po-
d r á n d i s cu r r i r y progresar . Y p a r a el 
resto de l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , e l mo-
nopo l io d a r á l u g a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
«en E s p a ñ a » , y con mater ia les naciona-
les, de buques, tanques, bidones, vago-
nes, cisternas d e p ó s i t o s , instalaciones 
de ref ino, e t c é t e r a . 
deros l imi t ados , s ino, con t ra r iamente , 
a m p l í s i m o s , po r l a c o n v i c c i ó n que t iene 
de l a creciente asistencia p ú b l i c a . » 
AMPLIACION 
Por l a p r e l a c i ó n de los asuntos t r a -
tados requiere, s i n duda, l a p r i m e r a de 
estas alusiones la v e r s i ó n que el prest-
ddlite d io , coincidente con las i n fo rma-
ciones p e r i o d í s t i c a s de los actos finales 
del Congreso de Prensa L a t i n a . Espera 
el m a r q u é s de Estel la, y se f e l i c i t a de 
o l io , de que per iodis tas forasteros h a y a n 
nista h a b r é de aspirar a d iv idendo me- ¡ regresado a sus ciudades de o r i g e n sa-
nos p i n g ü e . » Pero e l Gobierno r e p l i c a ' t i s f í c h o s de las atenciones que sus co-
que u n a l i b e r t a d de comerc io en el t r á - ! legas de p r o f e s i ó n les h a n dispensado 
fleo de a r t í c u l o t an v i t a l p a r a el p a í s I en E s p a ñ a y percatados de l a f a m i l i a -
como es e l p e t r ó l e o , que pe rmi t e que r i dad de nuestro ambien te y de l des-
simpies mediadores real icen beneficios embarazo y n o r m a l i d a d con que se m u é 
l a r , se cree obl igado a resolver l odos Iguen al Estado en m a y o r p r o p o r c i ó n de 
los p rob lemas que se otre 011 a l a A d - l a o b l i g a c i ó n que vo lun t a r i amen te con-
m i n i s t r a c i ó n y g o b e r n a c i ó n ded p a í s , trae. 
cuanto m i s d i f í c i l e s y m á s sujetos a Las obras d e l ministe-
apasionadas discusiones m á s prefer idos . r j0 ¿e T raba jo . 
No se juzgue , pues, a l Gobierno con po- _ ^ e l m i n i 6 t r 0 del r amo ^ ^ 
ganaba o p o d í a ganar el 20 por 100, el 
30 por 100, y , m á s a ú n , y como accio* 
tan exorbitantes a costa del consumidor 
es, una l i b e r t a d ma l sana y a n t i e c o n ó -
mica. 
E n resumen, pues, no puede i m p u g -
Consumo - N o es l i c i t o pronost icar en- nar<,e ,el m u n o p o l i o en nombre dc l 
sumidor , porque los intereses de é s t e 
—que son p r i m a r i o s — t e n d r á n g a r a n t í a 
p l e n í s i m a , que h o y les f a l l a ; n i tam-
poco en el de l a p r o d u c c i ó n p e t r o l í f e r a 
potencia l de E s p a ñ a , po rque e l mono-
po l io l a i m p u l s a r á y s e r v i r á ; n i en e l 
de l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l g e n é r i c a -
carec imientos i r remis ib les , cuando el 
Gobierno a n u n c i a solemnemente todo lo 
con t r a r i o , y t ras las adoptadas prepara 
o t ras g a r a n t í a s eficaces de t a l prome-
sa. Ante u n compromiso c a t e g ó r i c o de 
Estado, nada s ignif lean el a rb i t r a r io 
sub je t iv i smo del que p a r a fines de ex-
t ra tegia finge creer en l a i n f o r m a l i d a d 
de ven ta se fijarán con i n f o r m e previo 
de u n C o m i t é integrado por consumi-
dores, y no e n t r a r á n en v igo r «mien-
tras no se aprueben de rea l o r d e n » ; el 
contra to a g r e g a r á a esto l a p r o h i b i c i ó n 
expresa de que l a C o m p a ñ í a Ar renda-
t a r i a pueda rebasar con sus precios los 
En Ubrerias.—Obra do gran éxi to . 
Y DOÑA JUANITA» 
Por José Maria P e i n a n . 
de a q u é l . S e g ú n el decreto, los precios ™ n [ & considerada, porque el monopo-
l io s igni f ica u n nuevo y podftroso c l ien-
te p a r a e l l a ; n i en el de l a i m p o r t a -
c i ó n p e t r o l í f e r a e s p a ñ o l a , porque no 
exis te ; n i en el de los in t e rmed ia r ios 
que no t rabajen con n i v e l u su ra r io . Pue-
den comba t i r lo , e n cambio, l a i m p o r t a -
c i ó n ex t r an j e r a y los mediadores que 
promedios de Europa , que so'n y s e r á n ' on€rosamente cabalgan a veces sobre l a 
s iempre notor ios , porque el mercado i n - e c o n o m í a nac iona l . 
E l Gobierno cree que s i logra emanci -
par a E s p a ñ a de u n a s e r v i d u m b r e que 
puede poner en. l i t i s su s o b e r a n í a , y 
a l a p a r rescata parte de los prove-
chos y rentas que una o r g a n i z a c i ó n i n -
r lus t r i a l p r i v i l e g i a d a y e x t r a ñ a nos ob l i -
ga a expor ta r anualmente , h a b r á ren-
dido incuest ionable serv ic io al p a í s . En 
notas sucesivas d e m o s t r a r á que eso es 
realizable, y que hasta ahora s ó l o se 
h a n esgr imido en cont ra , o cifras defi-
cientes o p re ju ic ios e s p e c u l a t i v o s . » 
vo el cuerpo social de bis P i r ineos p a r a 
a c á . D e d i c ó el m a r q u é s de Es te l la u n 
c á l i d o elogio a l s e ñ o r Francos R o d r í -
guez, la s incer idad de cuyo discurso 
p r o m o v i ó e l del jefe del Gobierno, no 
menos sincero. 
Bases def in i t ivas pa ra co-
m e r c i a r con D i n a m a r c a . 
p reca r i a i n s t a l a c i ó n de l depar tamento 
de Traba jo c e s a r á a mediados de 1929, 
fecha en que se p o d r á i n a u g u r a r el edi-
f ic io p r o p i o , ins ta lado en las calles de 
Fernando e l Santo y A m a d o r de Jos 
Ríos . Se r e f o r m a r á n las fachadas de l a 
f inca, y a adqu i r ida , a l m a r q u é s de Ar-
g ú e s o , y se p r o l o n g a r á , construyendo 
un nuevo ed i f i c io en el solar cont iguo, 
que m i d e 16.000 pies. Estas ú l t i m a s 
obras, que fueron autorizadas en e l Con. 
sejo de anoche, ex igen u n presupuesto 
de 2.570.000 pesetas. E l t o t a l , es decir , 
a ñ a d i e n d o l a parte mencionada, las ad-
quisiciones hechas, se c i f r a n en unos 
cinco mi l lones y med io . E l s e ñ o r A u n ó s 
c o n f í a en quo l a o b r a en gonjunto re-
sulte verdaderamente hermosa y moi ;u . 
menta l . Entre las' calles' nombradas so 
c o n s t r u i r á l a fachada p r i n c i p a l , con f i -
guras a l e g ó r i c a s a ambos lados, del 
Trabajo y de l a I n d u s t r i a . 
En los nuevos edificios && a l o j a r á n 
todas l a s dependencias del m i n i s t e r i o 
de T r a b a j o , tales como las cinco D i -
reccionee generales. Escuela Social , B i -
bl ioteca, el Consejo de Traba jo y l a 
t e rnac iona l de p e t r ó l e o s reg is t ra cotiza-
ciones d i a r i a s exactas. ¿ C u á l es l a rea-
l i d a d de ahora en E s p a ñ a , po r l a que 
tan to suspi ran quienes ante e l monopo-
l i o so echan a temblar? E l Gobierno 
a f i rma que «esa r ea l i dad es u n mono-
po l io de h e c h o » , pe l igrosamente p r o p i -
cio a una c o n f a b u l a c i ó n alcista. Y agre-
ga algo m á s en p o s e s i ó n de elementos 
de j u i c i o que est ima i r re fu tab les : que 
esta c o n f a b u l a c i ó n estaba a pun to de 
acohlarse a l decretarse el m o n o p o l i o . 
Prev iamente de acuerdo los min is te - j S u b d i r e c c i ó n permanente , el C o m i t é de 
r í o s de Guerra y M a r i n a , el presidente Corporaciones, el Consejo Super ior del 
Traba jo . I n d u s t r i a y Comercio, l a Jun-
t a Consu l t iva de Seguros, l o s servicios 
de E s t a d í s t i c a , etc., salvo e l Ins t i t u to 
Nac iona l de P r e v i s i ó n . 
Lo que el Estado paga actualmente 
por a lqu i l e r de estos locales asciende 
ap rox imadamente a 200.000 pesetas. 
L a bandera p a r a la M a -
r i n a mercante . 
Se a c o r d ó que p a r a l a bandera de l a 
M a r i n a Mercante r i j a n los mismos co-
lores que p a r a la de g u e r r a : el amar i -
l l o , franjeado l ige ramente d e ro jo , d i -
f e r e n c i á n d o s e ambas en e l escudo, que 
no l l e v a r á l a p r i m e r a . 
U n a f u n d a c i ó n universitaria 
Se acor r ió , a propuesta del s e ñ o r Cal-
vo Sotelo, e x i m i r de los derechos rea-
les y t i m b r e a la f u n d a c i ó n del decano 
de l a Facu l t ad de Derecho, s e ñ o r Ure-
ñ a , cap i ta l i zada en 74.000 pesetas, y cu-
yas rentas se a p l i c a r á n a sostener una 
o dos becas. 
not i f icó l a r e s o l u c i ó n a favor del. ú l t i -
mo de l a competencia en tab lada en Cá-
diz . I n f o r m ó d e s p u é s a sus c o m p a ñ e r o s 
de las bases que1 estudiadas y m o d i f i -
cadas l ige ramente a t í t u l o de p rov i s io -
nales p o r e l Consejo de E c o n o m í a , ad : 
qu ie ren y a c a r á c t e r def in i t ivo p a r a que 
ci Gobierno pueda negociar u n r é g i m e n 
comerc ia l con D i n a m a r c a . 
L a fase m á s in te resante de 
l a n e g o c i a c i ó n de T á n g e r . 
D e s p u é s de l a s e s i ó n que recientemen-
te ce lebraron e n P a r í s las Delegacio-
nes francesa y e s p a ñ o l a , ' y de l a cua l 
no se d ió referencia oficiosa, p a r a estu-
diar el ú l t i m o m e m o r á n d u m d c l Gobier-
no e s p a ñ o l , se espera una n u e v a r e u n i ó n 
cuyo resultado s e r á acaso decisivo en 
l a n e g o c i a c i ó n entablada sobre T á n g e r . 
E l conven io entre e l Es-
t a d o y la C o m p a ñ í a T r a n s -
a t l á n t i c a . 
U n a hora , p o r l o menos, de l a s dos 
quo d u r ó el Consejo, se i n v i r t i ó en exa 
M f ó r c o t e s b" í íe Ju í lo l íe 1927 (4 ) E L D E B A T E 
M A D K l l í . - A ñ o X V U . - N ú m . 5.60? 
L CAMPEONATO DE E S P M A 0 C i i i i a de ^ 
a Cartagena 
FOOTBALL 
Asamblea de Federaciones 
Aunque dejando muchas cosas en el 
aire, o tras a medio resolver y a lguna 
que o t r a acordada de m a l a manera, 
l a Asamblea de Federaciones regiona-
les de footbau t e r m i n ó ayer su labor , 
lyos delegados resolvieron estos dos pun -
i o s : el calendario del campeonato na-
¡ iona l y nombramien to del presidente 
do l a Real F e d e r a c i ó n Espafiola de Foot-
ba l l , en v is ta de que el duque de Hor-
nacliuelos no a c e p t ó l a d e s i g n a c i ó n . 
Dejemos a u n lado las impresiones. 
Ffirmula del campeonato 
de 1927-28 
, E l sistema t ra tado en l a r e u n i ó n ¡pri-
vada de l a noebe se a d o p t ó of lcialmen-
te. Para e l campeonato de E s p a ñ a en 
3a p r ó x i m a temporada de 1927-1928, las 
d i s t in t a s regiones f u t b o l í s t i c a s — h o y en 
n ú m e r o de 15 con l a i n c l u s i ó n , a l fin, 
de Canarias y Baleares—se d i v i d i r á en 
cua t ro Divisiones como e l a ñ o pasado, 
fd b ien , cambiando e l o rden y las Ff.-
deraciones englobadas. Esas cuatro D i -
visiones son las s iguientes : -
P r l m e r a : ¡ Sur, Valencia , M u r c i a y 
Canarias. 
• S e g ú n d a Y G u i p ú z c o a , C a t a l u ñ a , Ara -
g ó n y Baleares. 
i Te rce ra : Vizcaya , Centro, Cantabr ia y 
Í C x t r e m a d u x a . 
' Cuarta: ; Galicia, Astur ias y Castilla-
J . cón . 
Cada r e g i ó n da dos equipos calif lca-
Vlos—campeón y s u b e a m p e ó n — , los que 
í o r m a n seis en cada D i v i s i ó n . Dentro 
Vio cada Divisi.Ón cada equipo j u g a r á 
contra todos. E l de me jo r p u n t u a c i ó n 
so cal i f ica como u n semifinal is ta . Má? 
Claro: , cada D i v i s i ó n d á u n a semifina-
lista.-
Los detalles quedan indicados a con-
l i n u a c i ó n en el calendario . 
E x t r e m a d u r a , Canarias 
y Baleares 
E n real idad, estas regiones ocupan u n 
l u g a r secundario. Solamente e l c a m p e ó n 
do icstas regiones puede ser calif icado 
p a r a pa r t i c ipa r e n l a e l i m i n a c i ó n pro-
p i a del campeonato nac iona l . 
H a b r á una e l i m i n a c i ó n i n t e r m e d i a 
hemos convenido en l l a m a r e l imina^ 
fción p r e v i a a l a regional—que se rea-
l i z a r á en l a s iguiente í o r m a : 
E l c a m p e ó n de Canarias j u g a r á , con-
¡tra e l s u b e a m p e ó n del S u r ; el c a m p e ó n 
¡do Ex t r emadura con t r a e l s u b e a m p e ó n 
ded Centro, y el c a m p e ó n d « Baleares 
fcontra el s u b e a m p e ó n de C a t a l u ñ a . Los 
.vencedores son los que pasan a d i e p u l m 
bajo l a a r b i t r a r i a d e n o m i n a c i ó n de sub-
eampeón las e l im ina to r i a s de su D i v i -
s i ó n correspondiente. Los pa r t idos son 
do poule doble ( ida y vue l t a ) , y se h a n 
l i j a d o pa ra j uga r lo s los d í a s 22 y 29 
ido enero. 
Los a s a m b l e í s t a s no h a n concretado 
hada , pero se sobreentiende que p a r a l a 
m a ñ a n a del 22 de enero depe haber sub-
campeones de C a t a l u ñ a , Centro y Sur . 
Ca lendar io 
So ha dispuesto e l t u r n o de los par-
l i d os y sus fechas. Son las s igu ien tes : 
«Fonle» de ida 
Campeón Guipúzcoa-Campeón Aragón . , nenws que pa ra los campos subsiste 61 
hubeampeon . C a t a l u ñ a - S u b e a m p e ó n Gui- cuadro de desempales. 
púzcoa. 
D I A 5 D E F E B R E R O : 
Primera Bivisión 
Campeón Gal ic ia-Campeón Asturias . 
Subeampeón As tu r i a s -Snbcampeón Casti-
Jla-Loón. 
. Campeón Cast i l la-León-Snbeampeón Ga-
l i c i a . 
Segunda División 
Campeón Vizcaya-Campeón Centro. 
iSubcampeón Cent ro-Subcampeón Canta-
b r i a . 
".Campeón Can tabr i a -Subcampeón Vizcaya. 
Tercera División 
Campeón Ca ta luña-Campeón Aragón. 
Subeampeón Aragón - Subeampeón Gui-
púzcoa. 
Campeón Guipúzcoa - Subeampeón Cata-
Juña . 
Cuarta División 
Campeón Sur-Campeón Valencia. 
Subeampeón .Valencia-Subcampeón Mur-
¡cia. 
Campeón Murc ia -Subcampeón Sur. 
¡DM. 12 D E FEBRERO: 
Primera División 
Campeón Cast i l la-León-Subcampeón As-
jturias. 
Campeón . Gal ic ia - Subeampeón Castilla-
i t eón . 
Campeón As tu r i a sSubcampeón Galicia. 
Segunda División 
Campeón Cantabr ia rSubcaanpeón Centro. 
Campeón .Vizcaya-Subcampeón Cantabria. 
Campeón .Centro-Subcampeón Vizcaya. 
Tercera División 
Campeón Guipúzcoa-Subcampeón Aragón , 
i Campeón Cgta luña-Subcampeóu G uipúz^ 
Coa. 
Campeón Aragóm-Subcampeón Ca ta luña . 
Cuarta División 
Campeón Murc ia -Subcampeón Valencia. 
Campeón Sur-Subcampeón Murc ia . 
Campeón Valenc ia -Subcampeón Sur. 
D I A 19 D E F E B R E R O : 
Primera División 
Campeón As tu r i a s -Subcampeón Asturias. 
Subeampeón Gal ie iarCampeón Galicia. 
Subcanrpeón Cast i l la-León-Campeón Cas-
(tillaLcón. 
Segunda División 
Campeón Centro-Subcampeón Centro. 
Subeampeón Vizcaya-Campeón Vizcaya. 
•Subeampeón Can tab r i a -Campeón Canta-
br ia . 
Tercera División 
Campeón Aragón-Subcampeón Aragón, 
Subeampeón Cata luñarCampeón Ca ta luña . 
Subeampeón Guipúzcoa - Campeón Gui -
púzcoa , 
Cuarta División 
Campeón Valenc ia-Subcampeón Valencia. 
Subeampeón Sur-Campeón Sur. 
Subeampeón Murc ia -Campeón Murcia . 
D I A 26 FEBRERO: 
Primera División 
Subeampeón As tu r i a s -Campeón Galicia. 
Campeón Cast i l la-León - Campeón Astu-
r ias . 
Subeampeón Gal ic ia -Subcampeón Casti-
l la-León. 
Segunda División 
Subeampeón Centro-Campeón Vizcaya. 
Campeón Cantabr ia -Campeón Centro. 
Subeampeón Vizcaya-Subcampeón Cantar 
b r i a . 
Tercera División 
Subcañípcó.n Aragón-Campeón C a t a l u ñ a . 
Cuarta División 
Subeampeón Valencia-Campeón Sur. 
Campeón Murc ia-Campeón Valencia. 
Subeampeón Sur-Subcampeón Murcia . 
D I A 4 DE M A R Z O : 
Pr imera División 
Subeampeón As tu r i a s -Subcampeón Gali-
cia. 
Subeampeón Cast i l la-León-Campeón As-
turias. 
Campeón Galiciiv.Campe.0n Cast i l la -León. 
Segunda División 
Subeampeón Centro-Subcampeón Vizcaya. 
Subeampeón Can tabr ia -Campeón Centro. 
Campeón Vizcaya-Campeón Camtabria. 
Torcera División 
Subeampeón A r a g ó n - S u b c a m p e ó n Cata-
l u ñ a . 
Subeampeón Guipúzcoa-Campeón Aragón. 
Campeón Cata luña-Campeón Guipúzcoa . 
Cuarta División 
Subeampeón Valencia-Subcampeón Sur. 
Subeampeón Murc ia-Campeón Valencia. 
Campeón Sur-Campeón Murcia . 
« P o u l e » de v u e l t a 
D I A 11 D E M A R Z O : 
Primera División 
Campeón As tur ias -Campeón Galicia. 
Subeampeón Cast i l la-León - Subeampeón 
Asturias . 
Subeampeón Galicia - Campeón Castilla-
Le5n. 
Segunda División 
Campeón Centro-Campeón Vizcaya. 
Subeampeón C a n t a b t i a - S u b c a m p e ó n Cen-
t ro . 
Subeampeón Vizcaya-Campeón Cantabria. 
Tercera División 
Campeón Aragón-Campeón C a t a l u ñ a . 
Subeampeón Guipúzcoa-Subcampeón Ara-
gón. 
Subeampeón Ca ta luñarCampeón Guipúz-
coa. 
Cuarta División 
Campeón Valencia-Campeón Sur. 
Subeampeón Murc ia -Subcampeón Valen-
cia. 
Subeampeón Sur-Campeón Murc ia . 
D I A 18 D E M A R Z O : 
Primera División 
Subeampeón As tu r i a s -Campeón Castilla-
León. 
Subeampeón Castilla - León-Campeón Ga-
l i c i a . 
Subeampeón Galicia-Campeón Asturias . 
Segunda División 
Subeampeón Centro-Campeón Cantabria. 
Subeampeón Cantabr ia -Campeón Vizcaya. 
Subeampeón Vizcaya-Campeón Centro. 
Tercera División 
Subeampeón Aragón-Campeón Guipúzcoa . 
Subeampeón Guipúzcoa - Campeón Cata-
luña . 
Subeampeón Ca ta luña-Campeón Aragón. 
Cuarta División 
Subeampeón Valencia-Campeón Murc ia . 
Subeampeón Murc ia-Campeón Sur. 
Subeampeón Sur-Campeón Valencia. 
D I A 25 D E M A R Z O : 
Primera División 
Subeampeón As tu r i a s -Campeón Asturias . 
Campeón Gal ic ia-Subcampeón Galicia. 
Campeón Cast i l la -León-Subcámpeón Cas-
t i l la-León. 
Segunda División 
Subeampeón Centro-Campeón Centro. 
Campeón Vizcaya-Subcampeón Vizcaya. 
Campeón Cantabria - Subeampeón Canta-
bria. 
Tercera División 
Subeampeón Aragón-Campeón Aragón. 




Semi f ina l 
Primer partido-. 29 de abril. 
I . —Vencedor de l a P r i m e r a D i v i s i ó n 
con t ra vencedor de l a Tercera. 
I I . —Vencedor de l a Segunda D i v i s i ó n 
con t ra vencedor de l a Cuarta. 
Segundo partido-. 6 de mayo. 
I.—Vencedor de l a Tercera D i v i s i ó n 
cont ra vencedor de l a P r imera . 
ií.—-Vencedor de l a Cuar ta D i v i s i ó n 
con t ra vencedor de l a Segunda. 
Los desempates si ha l uga r se d i spu-
t a r á n el d í a 13 de m a y o . 
F i n a l 
E l p a r t i d o A n a l se j u g a r á e l d í a 20 
de mayo en Santander. 
Llegará hoy y será expuesto en el 
Club de su nombre. Cuatro cogidas 
en Gerona el domingo 
N u e v o C o m i t é 
Los representantes de las Federacio-
nes regionales acuerdan n o m b r a r a l 
pres idente ejecut ivo. No porque e l du-
que de Hornachuelos no lo acepta, s i -
no porque los mencionados represen-
tantes, p o r l o vis to, no quieren que 
acepte. 
D e s p u é s de un cambio de impresio-
nes se rea l iza una v o t a c i ó n secreta, que 
a r r o j a e l s iguiente r e su l t ado : 
Conde de Alb iz , tres vo tos ; conde de 
Asmit (?), dos, y ocho papeletas en 
blanco. 
T o t a l , con este resultado, queda for-
mado el nuevo t r i o federat ivo como si-
g u e : 
Fresidente, conde de A l b i z . 
Secretario, don Luc i ano U r q u i j o . 
Tesorero, don M a r t í n Teja . 
Con esto se d ió por t e rminada l a Asam-
blea. 
Breve comentario 
Sobre la parte deportiva procurare. 
mo$ insistir. 
En cuanto a la Asamblea, podemos re-
sumir los comentarios en pocas líneas. 
Asamblea muy poco seria, de chi-
quillos. Estos dieron un digno remate 
a su labor de toda la semana con el 
sistema seguido para votar al presi-
dente de la Real Federación Española 
de Football. 
¡Ocho papeletas en blanco \ 
\Y dos votos a un señor desconocido 
en el mundo deportivo, a un tal As-
m i t ! 
E l hecho es algo vergonzoso. Sin du-
A u t o p s i a y emba lsamamien to 
Las operaciones de autopsia y embal-
samamiento del c a d á v e r de Gavira t u -
v i e r o n luga* en la maf lana de ayer y 
una vez verificadas, p r e p a r á b a s e todo 
para e l traslado de los restos del in for -
tunado torero a la Plaza de Toros nue-
vamente, como se p e n s ó en u n p r i n c i -
pio, pero l a C o m i s i ó n de Cartagena ha-
b í a acordado de antemano suspender 
esta ú l t i m a c o n d u c c i ó n , disponiendo 
que se instalase el f é r e t r o en l a cap i l l a 
del D e p ó s i t o j u d i c i a l hasta l a h o r a de 
t ras ladar le a la e s t a c i ó n del M e d i o d í a . 
E r a n las cinco de la tarde l a ho ra se-
ñ a l a d a y a t a l s a z ó n era casi impos i -
ble dar u n paso por el t r á n s i t o p r e v é -
n ido p a r a el paso de l a f ú n e b r e c o m i -
t i v a . 
Los curiosos, entre los que abunda-
ban las mujeres, a g o l p á b a n s e a u n lado 
y a o t ro de l a r u t a pa ra no perder de-
tal le de l a ceremonia. 
P ú s o s e en marcha el cortejo, abr ien-
do paso l a Guardia m u n i c i p a l monta-
da, a l a que s e g u í a e l desfile de coro-
nas, que d e s p e r t ó l a e x p e c t a c i ó n m á x i -
ma . Ent re las m u y suntuosas que pa-
saron ante nuestra v is ta recordamos las 
enviadas p o r Juan Belmonte , N iño de la 
Pa lma , M a r t í n A g ü e r o , Nicanor V i l l a l -
ta, M a r c i a l La landa , J o a q u í n Hodriguez 
« C a g a n c h o » , An ton io M á r q u e z , Vicente 
Bar re ra , B r a u l i o L a u s í n «Gi tani l lo» , F é -
l i x R o d r í g u e z , Francisco Royo « L a g a r t i -
t o » ; Gal l i to de Zafra, M a n u e l Alvarez 
Anda luz , Ju l io Mendoza, D o m i n g u í n 
Chico, A r m i l l í t a , Empresas de M a d r i d 
y Barcelona, M é n d e z Bejarano, C r i a r t e 
y u n precioso ramo de pensamientos 
de J o s é Paradas. 
En t re todas las coronas se destacaba 
una gigantesca, m a g n í f i c a , de flores na-
turales que l l amaba l a a t e n c i ó n a su 
paso. Era l a dedicada a Gavi ra p o r el 
alcalde de Cartagena. 
Detras, precediendo a l a carroza, ve-
n í a el a t a ú d encerrado en caja de cao-
ba, que l l evaban a hombros sus com-
p a ñ e r o s de co r r ida Gal l i to de Za f r a y 
el Andaluz , en u n i ó n de picadores y 
bander i l leros , que t o m a r o n parte en l a 
t r á g i c a fiesta. 
Una m u l t i t u d inmensa s e g u í a el due-
lo , pres idido por los comisionados car-
tageneros, representaciones t aur inas , 
Prensa y n u m e r o s í s i m o s toreros, desde 
M a r c i a l Lalanda, a l m á s modesto p e ó n , 
y a l a cabeza de todos el famoso ex 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
En los ataques m á s rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
ban fracasado..., recurr i r al Uro-
m i l y mejorar r áp idamen te . . . , es 
ia evidencia de virtudes curat i -
vas prodigiosas. 
no resisten a esto privi legio de 
la t e r a p é u t i c a moderna. 
Infinidad do médicos eminentes 
de Europa y Amér i ca lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
ü r o m i l , pues sólo ellos pueden 






escalando en M A R S E L L A 
s a l d r á de Barce lona 
Cartelera de espectáculos Eclipse de "estrellas" 
LOS DE HOY 
BEUfA VICTORIA (C. S. Jerónimo, 28). 
7 y U, La señorita del Cassis-Bar. 
AI.OAZA» (Alcalá 22) . - 7 . Sor leresa de 
Paúl.—ll, Tierra baja. , 
APOLO (Alcalá. 49).—A las 7.15, E l bués -
del del S e v i l l a n o . - A las 11. E l sobre ver-
de. La Yankee en el charleston. E l vier-
nes próximo, a las U i beneficio de Pa^o 
Gallego con E l sobre verde. &6 despacha 
en c o n t a d u r í a . 
PAVON (Embajadores. 11).-10.30. Con-
cierto de los Coros del Centro de Galicia 
rUENCABRAI. (Fuencarral, 145).—6,30, 
La viejecita y E l pobre Valbuena.-10.30. 
Bohemios y Molinos de viento. 
CIRCO PABISK (Plaza del Rey).—A las 
10 45 noche, ú l t i m a semana popular extra-
ordinar ia a beneficio del púb l i co , toman-
do parte toda la c o m p a ñ í a internacional 
de circo. Sillas de pista, 2,50; entrada 
de paseo, 0,75. 
rBONTON JAI-ALAI (Alfonso X I ) .-4,30 
a pala: Izaguirre-Perez contra Gallar ta i i i -
N a r r u I ; a pala: U r q u i d i - E r m ú a contra 
F e r n á n d c z - A m o r c b i c t a I . 
PALACIO DE LA MUSICA (Av. P i y 
i l W f f t U , 13).—A las 6,15 y 10.30, Frescos 
y caras duras. E l Rey de los diamantes 
(por Bebé Daniels y James Ki rkwood) . 
Ladrón improvisado (por Jak H o l t ) . 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, ?).—6,30 
y 10,30. C a m p e ó n pasado por agua (Mack-
sennett). Nacido para luchar (por Tom 
Thy le r ) . L a m u ñ e c a de lujo (por Helen 
Chadwick. Clive Broock y Jhon Har ron) . 
CINEMA ARGÜE L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 
PLAZA I>E TOROS DE MADRID.—6, no-
vil los de Aleas para Pedro Montes, Gita-
n i l lo de T r i a n a y Mariano Rodr íguez (nue-
vo en esta plaza). 
# * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Por querer ser "peliculeras" han 
sido timadas 
Notas mi l i t a res 
Intentan que un joven se declare 
por escrito autor d e un robo 
—o— 
Tanto L u i s a Apa r i c io Alonso, de ve ln , -
l i s íe te a ñ o s , como eu hermana , "Victoria, 
de quince, sienten u n a p a s i ó n loca por 
el arte m u d o . Así que rebosaban de re-
gocijo cuando hace a l g ú n t i empo leye-
ron un anuncio de una casa, una espe-
c i e - d e Academia, que necesitaba anis-
tas dé «cine». Las. ar t is tas hasta hace 
poco s ó l o p o d í a n ser admiradas en un 
momento dado por el reducido p ú b l i c o | 
de u n t e a t r o ; pero eso de poder ser con-
templadas al mismo t iempo p a r a el mo-
n ó c u l o de Chamber la in , los ojos pene-
trantes de Mueso l in i o los temibles 
de C h i c h e r í n y hasta po r e] m i s m o León 
Daudet, que q u i z á vaya todos estos d í a s 
a l «cine», no es cosa b a l a d l ; al menos," 
a s í lo e n t e n d í a n L u i s a y V i c t o r i a . 
D e s p u é s de estas consideraciones, he-
chas prec ip i tadamente , se e n c a m i n a r o n 
con g r a n rapidez a l a Academia en cues-
t ión . ' s i t a en l a calle del P r í n c i p e . En el 
camino l a «boca se les h a c í a a g u a » an-
te las r i s u e ñ a s perspectivas que se les 
presentaban. 
E l d i rec tor de l a Academia les e x i g i ó 
para ((f i lmar» u n a p e l í c u l a en p l a n de 
grandes «es t re l las» l a ex igua can t idad 
de 50 pesetas, que las dos hermanas en-
t regaron s i n la m e n o r v a c i l a c i ó n . 
D e s p u é s , e l citado di rector les h a p r o . 
porcionado u n verdadero asunto de pe-
l í c u l a . H a desaparecido. No aparecen n i 
los muebles de , su casa. Se t r a t a de pro-
bar las actitudes de «es t re l las» detect i . 
vescas de las aspirantes. P r o n t o apare-
c e r á el « h u i d o » ' y a p r o b a r á o suspende-
r á a las examinandas . 
• Estas h a n probado sus cual idades de-
tectivescas contando l o ocur r ido a l juez, 
¡A ver l o que pasa! Y a h a b r á t iempo 
de i n t e r v e n i r directamente. 
«DIARIO OFICIAL» DEL DIA 5 
da alguna, los distintos asambleístas se lo re ro m a d r i l e ñ 0 v ¡Cente Pastor. 
elvtdan de que el presidente de la Real^ A las cinc0 medi dó eI cadá. 
Federación Española de Football encar- ver j i n f o r t u ; a d o Gíivivl& in6{alado en 
na, no sólo la representación legal de 
la entidad, sino el foo tba l l nacional. 
Causa honda pena semejante espec-
táculo, pensando en la popularidad ac-
tual del foo tba l l , que puede y debe apro-
vecharse realmente para fines altamen-
te patrióticos. 
Los na capacitados para estos lances 
deportivos, los que sólo vienen para es-
tropear toda la labor fructífera enca-
minada al mejoramiento del deporte, 
no deben ostentar ninguna representa-
ción. Claro está, ya que el individuo no 
reconoce sus propios méritos, gran par-
te de la culpa hay que buscarla en la 
Federación regional, que nombra inde. 
bidamente. 
Creemos más conveniente terminar y 
no seguir dando pormenores. 
Homenaje a G a n á i s y M a l l o r q u í 
BARCELONA, 5.—El Club Depor t ivo 
E s p a ñ o l e s t á organizando un homena-
je a los antiguos jugadores Canals y 
M a l l o r q u í , que tan to t r a b a j a r o n p a r a 
colocar al E s p a ñ o l a l a . a l t u ra en que 
el f u r g ó n , camino de l a t i e r r a f l o r ida , 
que fué su cuna y que h a de cobi jar le 
eternamente. 
E l c a d á v e r del i n fo r tunado torero l le-
g a r á a Cartagena hoy y s e r á expuesto 
a l p ú b l i c o e n ' e l Club de su nombre , 
antes de dar le sepul tura c r i s t i ana . 
C o r r i d a en Gerona 
GERONA. 5.—El d o m in g o se c e l e b r ó ; 
u n a co r r i da de toros en honor de los i 
Exploradores . Delmonte, Pastoret y F i n i - ' 
to, l i d i a r o n reses de Palha . E l p r i m e r o 
fuó cogido por su segundo toro al ban-
der i l lear , sufr iendo u n a cornada con des-
gar ro desde l a boca a l ojo i zqu ie rdo , 
de p r o n ó s t i c o grave. U n bander i l l e ro re-
c ib ió u n puntazo en l a a x i l a i zqu ie rda , 
leve, y Pastoret y u n picador, resulta-
r o n con sendos revolcones s i n conse-
cuencias. Pastoret tuvo que pasaportar 
cuat ro toros, y s a l i ó en hombros. 
A . E . R. E . A . , Soc. A n . N a v . 
A é r e a . Se rv ic io pasajeros desde 
Genova a R o m a ( p u e r t o de Os-
t i a ) , Ñ A P O L E S y P A L E R M O , en 
c o m b i n a c i ó n con la l l egada de los 
vapores de la N . G . I . 
P O U Q 0_3 
D 
C WillgM ^ 
'Jadié ha superado este 
acumulador 
AUTO-ELECTRICIDAD 
San Agustín, número 3 
Los mejores talleres eléctricos. 
Dirección de Preparación de campaña. 
Se ha dispuesto que los individuos clasi-
ücados excluidos temporalmente del con-
tingente o aptos para servicios auxil ia-
res, al efectuarse l a conce-ntración en ca-
ja o de spués de su destino a Cuerpo ac-
t ivo y declarados en rev is ión soldados 
ú t i l e s para todo servicio, sean al ta en la 
revista de j u l i o del año en que tenga lu-
gar el cambio de clasificación en el Cuer-
po de procedencia o en el .que designe 
el c a p i t á n , general de la región, a cuyo 
efecto las Juntas de clasificación y revi- ; 
Rión d a r á n conocimiento a los jefes de 
las Cajas de reclutas de los que se en-
cuentran en este caso para su inmediato 
ingreso en Caja. 
—Se ha dispuesto que el comandante de 
ingenieros don Enrique Maldonado de 
Meer c o n t i n ú e en comisión en el servicio 
de Aeros t ac ión , desempeñando el cargo de 
profesor temporal del curso de observa-
dores aerosteros. 
—Ha sido destinado al grupo de escua-
dri l las de T e t u á n el c a p i t á n médico don 
Ju l io Atenza Crespo. 
—Han terminado el curso prác t ico para 
radiotelegrafistas de Aviación el subofi-
cial don Ju l io Bajo de Miguel , los sar-
gentos F ide l Duran Andrada, Rafael Ma-
rín G a r c í a y Claudio Saturnino Rodr íguez 
Arias y el cabo Gonzalo G a r c í a San juán , 
todos de Ingenieros. 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Se ha desestimado la pet ic ión for-
mulada por el teniente de I n f a n t e r í a don 
Francisco Tamos y Díaz de V i l a , de que 
se le conceda anotac ión en la escala de 
REGLAMENTO DE A I H O M O V I L E S I * - ^ 19 G"ar<,ia tMh 
Keuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerad) 
15 de lunio a 30 de septiembre 
sa, en l a que t o m a r á parte el diestro 
Juan Belmonte , l i d i a n d o toros de don 
Vicente M a r t í n e z , de Colmenar Vie jo . 
h o y se encuentra en el mundo deportivo. '! l i o se e d e ^ a r á l a c o r r i d a de la Pren-
CICLISMO 
G r a n P r e m i o pa ra p r i n c i p i a n t e s 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a (p r i -
me ra r e g i ó n ) c e l e b r a r á una ca r re ra c i -
c l is ta el d í a 10 de j u l i o de 1927 deno-
m i n a d a Gran Premio U . V. E . para p r i n -
cipiantes que sean socios de l a U . V . E. , 
F i n i t o , m a l en los suyos. . 
Se ha puesto a la venta la edición oñoial! ^ t " i a . - S e abre concurso para pro-
del Reglamento del impuesto do patenta I ^ G?r dos vacantes de teniente coronel que 
BAYONA, 5.—El p r ó x i m o d í a 14 de j u - de c i rcu lac ión de au tomóvi les , al precio ¡ exlstc;n en Dirección general d Ins-
Be lmon te en Bayona 
Subeampeón Valencia-Campeón Valencia, p r i m e r a r e g i ó n , con una a n t i g ü e d a d de 
Campeón Sur-Subcampeón Sur. 
Campeón Murc ia -Subcampeón Murcia . 
D I A 1 D E A B R I L : 
Primera División 
Campeón Gal ic ia -Subcampeón Asturias . 
Campeón Asturias - Campeón Castilla-
León. 
Subeampeón Cast i l la-León - Subeampeón 
Galicia. 
Segunda División 
Campeón Vizcaya-Subcampeón Centro. 
Campeón Centro-Campeón Cantabria. 
tres meses y que posean la l i cenc ia 
corr iente. 
E l recor r ido de esta car re ra s e r á bajo 
e l i t i n e r a r i o s iguiente • sa l ida de l k i ló -
metro 5 de l a carretera de Ex t remadu-
ra (casti l lo de Bofa ru l l ) a seguir p o f A l -
c o r c ó n , Mós to l e s , Navalcarnero, Sev i l l a 
l a Nueva, B r ú ñ e t e , V i l l av ic iosa de O d ó n , 
a l pun to de pa r t ida , que hacen u n to-
t a l de 70 k i l ó m e t r o s . 
Una real orden de Instrucción 
pública 
—o— 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a una rea l or-
den de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en l a que 
se d a n reglas pa ra l a c o n c e s i ó n de sub-
de 1 pta. en Madr id y 1,50 en provincias, t rucc ión . Los concursantes p r e s e n t a r á n sus 
publicado por instancias en el plazo de veinte d í a s . 
E D I T O R I A I R P Í l ^ v ^ A —Ha SÍdo destlSnado a ^ sección ciclis-
L U i I U El 1 r l L l i L U O ) O i H i ta de la Comandancia general de Ceuta el 
Clases: Preciados, t . Libros: Preciados, 6. teniente don Angel F e r n á n d e z Morejón. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid] Cabnlleria.—Pasan a la s i t uac ión de «Al 
servicio de otros min i s t e r ios» los coman-
dantes don Marcel ino Gav i l án Almuzara y 
don Is idoro Prada Arnedo; capitanes don 
Diego Bordalonga y Menéndez Moran y 
don Marcelino Asenjo Espinosa; cap i t án 
(E. R.) don R a m ó n López Romay, y te-
nientes (E. R.) don José Latorre Gómez, 
L a i n s c r i p c i ó n queda abier ta desdej v;enciones a maestyos. de Pat ronatos y a 
hoy (para l a p r i m e r a mariga) , el mar -
tes 5 y viernes 8, do diez a doce de l a 
Subeampeón Can tab r i a -Subcampeón Viz - hasta e l d í a 8, que q u e d a r á de-
t in i t ivamente co r rada ; los derechos de 
la m i s m a s e r á n de tres pesetas por dor-
sal, de las que se reserva una por gas-




Campeón Ca ta luña-Subcampeón Aragón. 
Campeón Aragón-Campeón Guipúzcoa . 
Subeampeón Guipúzcoa-Subcampeón Ca-
t a l u ñ a . 
Cuarta División 
Campeón Sur-Subcampeón Valencia. 
Campeón Valencia-Campeón Murc ia . 
Subeampeón Murc ia -Subcampeón Sur. 
D I A 8 D E A B R I L : 
Primera División 
Subeampeón Galicia - Subeampeón Astu-
rias. 
Campeón As tu r i a s -Subcampeón Castilla-
León. 
Campeón Cast i l la-León-Campeón Galicia. 
Segunda División 
Subeampeón Vizcaya-Subcampeón Centro. 
Campeón Centro-Subcampeón Cantabria. 
Campeón Cantabr ia -Campeón Vizcaya. 
Tercera División 
Subeampeón Cata luña-Si ibcampeón Ara-
gón. 
Campeón Aragón-Subcampeón Guipúzcoa. 
Campeón Guipúzcoa-Campeón Ca ta luña . 
Cuarta División 
Subeampeón Sur-Subcampeón Valencia. 
Campeón Valenc ia -Subcampeón Murc ia . 
Campeón Murc ia -Campeón Sur. 
Según costumbre en estas indicaciones, 
todos los partidos so j u g a r á n en los cam-
pos de los Clubs citados en p r imer lugar. 
Desempates • 
Se ha s e ñ a l a d o e l d í a 15 de ab r i l para 
los posibles desempates. A propósito de 
esto, los a s a m b l e í s t a s estuvieron hablan-
do p a r a esta vuel ta y la siguiente (se-
mifinal) de goal average. 
S i n duda alguna, los asambleístas se 
olvidaron de que la expresión goal ave-
rage (promedio o relación entre los tan-
tos marcados a favor y los tantos en 
contra) y la palabra desempate se dan 
a trompazos constantemente. 
Congregaciones rel igiosas. 
Los maestros de Pat ronato de l ib re 
nombramien to y las Congcegaciopes re-
l igiosas en su caso, o sea las que tengan 
a su cargo Escuelas creadas con bienes 
fundacionales, p o d r á n so l i c i t a r del Te-
soro l a s u b v e n c i ó n que les corresponda, 
consistente en l a d i fe renc ia entre el 
sueldo que perc iban de l Patronato o 
f u n d a c i ó n , m á s las grat i f icaciones de 
Esta ca r re ra se c e l e b r a r á con cual - cua lqu ie r clase que tengan asignadas, 
y el correspondiente a l de l a ú l t i m a 
c a t e g o r í a de l segundo e s c a l a f ó n , s iem-
L a segunda manga se c e l e b r a r á a l s i -
guiente domingo , d í a 17 de j u l i o . 
quier t iempo. 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
PARIS , 4 .—Clas i f i cac ión de l a V u e l t a 
a F ranc i a en l a 13 etapa, P e r p i ñ á n - M a r -
se l l a : 




Quin to , Vervacke. 
Todos rea l i za ron l a etapa en^l- i h 22 
minu tos 37 s. 
L a c l a s i f i c ac ión general d e s p u é s de es-
ta etapa es l a s i gu i en t e : 
P r imero , Frantz , en 78 h . 1 m. 3 s. 
Segundo. De Waele , en 78 h . 42 m . 
58 s. 
Tercero, Vervaeke, 110 h . 17 m. 49 s. 
Cuerto, Leducq, 110 h . 18 m. 18 s. 
Quinto . M a r t í , 110 h . 42 m . 31 s. 
LAWN-TENNIS 
Campeonato m u n d i a l 
Var ios de los pa r t idos finales del cam-
peonato d e l m u n d o que se h a celebrado 
en W i m b l e d o n : 
Pa r t ido dobles (caballeros). 
T I L D E N Y H U N T E R (Estados Unidos) 
vencieron a Cochet y B r u g n o n (Fran-
cia) , por 1—6, 4—6, 8—6, 6—3, 6—4. Co-
mo se ve ha sido rea lmente u n p a r t i d o 
dif íc i l pa ra jos norteamericanos que, con 
dos derrotas tuv ie ron igualdad de juego 
(a l l even) en el tercer sel. 
Par t ido doble ( s e ñ o r a s ) : 
M I S S W I L L S y M1SS RYAN (Estados 
Unidos) venc ieron a Mrs . Peacock y 
Miss Te ime (Afr ica del Sur) , p o r 6—3, 
6—2. 
P a r t i d o m i x t o : 
-MISS R Y A N Y M R . HUNTER (Esta-
dos Unidos) ganaron a M r s . y M r . God-
Curaci con 
La Flor de Lys 
Corsés, sostenes, fajas especiales 
£spoz y Mina, 10 
No liabiéndoso acordado nada, supo-free (Inglatena-, por S—6, 6—0. 
pre y cuando d e s e m p e ñ e n escuelas que 
sus t i tuyan a p ú b l i c a s ob l iga tor ias , po r 
no estar cubier to e l cupo de las nacio-
nales ; que posean t í t u l o profes ional y 
que su nombramien to y p o s e s i ó n sea 
an te r io r al presupuesto vigente, a ex-
c e p c i ó n de los subvencionados en e l úl-
timo e jercicio semestral , que s ó l o po-
d r á n aspi rar a l 50 por 100 de esa dife-
rencia . 
Los maestros comprendidos en l a re-
g la an te r io r no p o d r á n alegar derecho 
a lguno a que se les i n c l u y a en los es-
calafones del Magis te r io , n i que se re-
dera a efectos del mismo por el perc i -
bo de esta s u b v e n c i ó n . 
L a s u b v e n c i ó n t e n d r á c a r á c t e r perso-
na l , y se o t o r g a r á atendiendo a l s iguien-
te orden de preferencias : 
Los maestros comprendidos en las 
reales ó r d e n e s do 30 de nov iembre y 
28 de dic iembre de 1926; los que no h u -
b i e r a n d i s f ru tado s u b v e n c i ó n en e jerc i -
cios an ter iores ; los que l a h a y a n obte-
n ido , atendiendo en p r i m e r l u g a r a los 
que se c o n c e d i ó una so la vez ; en se-
gundo, los que l a d i s f r u t a r o n dos, y a s í 
sucesivamente; de entre los subvencio-
nados el m i s m o n ú m e r o de veces, los 
que tengan menor r e m u n e r a c i ó n ; en 
iguales c i rcunstancias , los que cuenten 
m á s t iempo de servicios en su escuela, 
y si t a m b i é n co inc id i e r an , d e c i d i r á el 
o rden c r o n o l ó g i c o de aper tura de los 
respectivos establecimientos de ense-
ñ a n z a . 
En n i n g ú n caso h a b r á l u g a r a reser-
vas o declaraciones de futuras preferen-
cias, u n a vez agotada l a c i f r a presu-
puesta, que t e n d r á s ó l o a p l i c a c i ó n ex-
presamente durante el ejercicio. 
OTROS SUCESOS 
Un documento comprometedor.—Al es-
tud ian te ue diez y nueve a ñ o s Alvaro 
Velarde Ramos i zqu ie rdo i n t e n i a r o n 
ayer tres personas hacer le suscr ib i r un 
documento, en el que d e b í a declararse 
autor de ua robo de alhajas. 
A l v a r o , que vive en Fuencar ra l , 43, 
c ü i n p i ó una a lha ja p a r a paga r l a a p í a -
zos a l comerciante A n t o n i o ( jómez Cas-
t i l l o , de v e m i i s é i s a ñ u s , d o m i c i l i a d o 
en V e n t u r a de l a Vega, 14. 
A l v a r o ha denunciado que, como no 
pudo hacer efectivo u n plazo, le salie-
ron a l encuentro en l a calle de Echega-
ray J o s é Cast i l lo , que hab i t a en V e n t u r a S 
de l a Vega, l i ; J o s é M u ñ o z S á n c h e z y | 
Uafa-d Rubio R o d r í g u e z , y le ob l igaron 
a i r a l d o m i c i l i o de los ú l t i m o s , Eche-
garay, 23. Una vez en é l , le i n i i m a r o n 
con amenazas a f i r m a r e l documento 
precitado, el cua l no fué suscrito por e l . 
opor tuno a r r ibo de dos agentes de la 
P o l i c í a . E l fracaso de los tres sujetos 
be d e b i ó a que uno de los reunidos tu-
vo ja m a l a idea de so l ic i ta r consejo de 
l a P o l i c í a . 
Mordido por un gato.—Francisco Agu-
do, de diez y seis a ñ o s , ha sido curado 
ae u n a m o r d e d u r a que le o c a s i o n ó un" 
gato en l a calle de Abades, n ú m e r o M 
L a m o r d e d u r a fué ca l i f i cada de pro-
n ó s t i c o reservado. 
^ c c i d í - ' n í e s . — C u a n d o t rabajaba en una 
obra de l a calle de G u z m á n e l Bueno.jp 
se h i r i ó de a lguna c o n s i d e r a c i ó n el jor-
nalero de diez y ocho a ñ o s I s i d ro Ma-
l o n c i l l o . 
—En u n a obra de l a calle de San M i -
l l á n , 3, se produjo heridas de p r o n ó s -
tico reservado el obrero Santiago Reje] 
Caro, de v e i n t i d ó s a ñ o s , que habi ta en 
l a calle de M i r a n d a , n ú m e r o 19. 
Arrollados por el tren.—La e s t a c i ó n (t&M 
las Delicias ha comunicado que en 
r s i a c i ó n de Bayagona (Cácercs ) un tren 
a r r o l l ó a un hombre , que fa l l ec ió i n é f ^ 
t a n t á n e a m e n t e . E l desgraciado no ha si-
do iden t i f i cado . 
—Cerca de L e g a n é s u n t ren de n i e r j B 
canelas a l c a n z ó a u n anciano, a l qu«^ 
s e p a r ó l a cabeza del cuerpo. 
.Se ene por una claraboya—En u n edi-; 
f ic io en c o n s t r u c c i ó n de l a calle de V e | 
l á z q n o z e n y ó por l a c laraboya el obre-' 
ro J e s ú s M e n é n d e z Salas, de t re in ta y 
un nñori. Sufre lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
CÍ//C¿«.—Josefa F e r n á n d e z Ar ias , de 
don Ezequiel Arroyo Medina y don Pedro I sesenta v siete a ñ o s , fué asist ida en la-
Voltes V i d a l . I Casa f]e socorro del d i s t r i to de Palacio 
—Ha sido nombrado para mandar ol re-:de unas heridas, calif icadas de graves 
gimiento de Cazadores de A l c á n t a r a el co- 'que se p rodu jo al caerse c a s u a l m e n t e 
ronel don Procopio Pignate l l i de Aragón 
y Padi l la . 
porque os I s base de 
Yo padecí también 
como usted, perú me 
cui'ó el 
del Dr. Vicepto 
V K N T A C U F A R M A C I A S 
—Se ha autorizado al c a p i t á n profesor de 
la Academia del Arma , clon J o a q u í n Ro-
mero Mazariegos para disfrutar las vaca-
ciones de fin de curso en el extranjero. 
Ingenieros.—Queda en s i t uac ión de dis-
ponible voluntar io el teniente coronel don 
Enrique M i l i á n M a r t í n e z . 
—So ha autorizado al c a p i t á n don R i -
cardo P é r e z y Pé rez de Eulate, de reem-
plazo por enfermo, para trasladar su resi-
dencia a Panticosa y Suiza. 
—Vuelve al servicio activo el teniente 
coronel don Teodoro Dublang Uranga. 
Intendencia.—Pasan a s i t u a c i ó n do «Al 
servicio de otros min i s t e r ios» el comandan-
te don Pablo Va l l e scá Luque; c a p i t á n don 
Juan Barranco Rodr íguez y tenientes don 
Salvador Vizca íno P i ñ e r o y don Antonio 
Nieto G a r c í a . 
—Se le ha concedido licencia para con-
traer ma t r imonio al teniente don R a m ó n 
Alonso E s t é v a n e z . 
Sanidad Militar.-Se les han concedido 
pensiones de la orden de San Hermenegil-
do al teniente coronel médico don Fran-
cisco G a r c í a Barsalla y a loe subinspecto-
res f a rmacéu t i cos de segunda clon Miguel 
Fermlndcz del V i l l a r y Huete, don Miguel 
de Roblea Pineda y don Gabriel Romero 
Lauda. 
CERVECERIA, PASAJE MATHETT 
Buenos fiambres; mariscos frescos. 
Oposiciones y concursos 
Lengua hebrea.—Para juzgar las oposi 
cienes, tux^no l ib re , a la cá t ed ra de Len-
gua hobroa, vacante en la Facultad de 
Fi losof ía y Letras de la Universidad de 
Salamanca, ha sido nombrado el siguien-
te t r i b u n a l : Presidente, don José Alema-
ny; vocales: don Maximil iano Alarcón , 
don Pascual Menen, don Alburio Gómez 
Izquierdo y don Francisco B a r j á n ; su-
plentes: don José M a r í a Mil las , don A n -
gel González Palencia, don J u l i á n Ribera 
y don Miguel Asín . 
-
Muebles de lujo y economi 
eos. Constanilia Angolés, 15 
en su d o m i c i l i o , sito en el paseo de San 
Vicente. P a s ó a su d o m i c i l i o por pres 
c r i p c i ó n facu l t a t iva . 
Quemaduras.—Al caerse u n a cazuela 
do agua h i rv i endo , r e s u l t ó con quema-.-
duras do pronost ico reservado la joven 
do diez y ' s i e t e a ñ o s Carinen Sánchez , 
que h a b i i a en la Avenida de la Reina-
Vic to r i a , n ú m e r o 35. 
R a í e r / a s . — C a r l o s Sommer , de cincuen-
ta y un a ñ o s , ha denunciado a Bernar-
do Rebollo, que hab i t a en J o r d á n , | | | 
por haber s u s t r a í d o 600 pesetas en una 
of ic ina s i ta en l a calle de Hortalezt^ 
l i y 16, de l a que era empleado. Las ipeí? 
setas estaban guardadas en u n mué»; 
ble, y B e r n a r d o tuvo que v io len tar 18 
cer radura . Se p r a c t i c a n gestiones p a r | 
detener a l «probo» empleado. 
—A Juan Bernardo V i d a l , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en Los Madrazo, 
n ú m e r o 32, le h a n desaparecido 300 pe-
seast que guardaba en u n ca jón en 
una. c a r b o n e r í a de l a calle de P r í n c i p * 
de Vergara , 4. 
— E l j o v e n A n t o n i o Medel de Haro nq^i 
t ó , cuando v ia jaba en un t r a n v í a dís: 
co 22, l a fa l ta de una cartera y la áe 
un b i l l e t i t o de 25 pesetas que en mm 
guardaba . 
- Un atropello.—En el paseo de las Dc^ 
l í e l a s el «auto» 2.820 a t r e p e l l ó a Jo?1 
Orona, de t r e i n t a y dos a ñ o s , que su 
fr ió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
E l v e h í c u l o iba conducido p o r su pf1 
p ie ta r io , d o n F é l i x Bosch. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL i 
VERANO LES SERVIREMOS 
EL" DEBATE AL PUNTO DE"; 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
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Casa Real La anchura del tercer 
L a Soberana no r e c i b i ó audiencia. 
—Sus altezas las infantas do i l a Bea-
t r i z y d o ñ a M a r í a Cr is t ina , con su aya 
(a condesa do Campo Alegre, pasearon 
en «auto» po r l a p o b l a c i ó n . 
Ciudad Universitaria 
trozo de la Gran Vía 
E n Palacio se h a n recibido los s i -
guientes dona t ivos : 
Somatones del d i s t r i to de H u é r c a l - ; 
Overa, 16,75; escuela de n i ñ o s de Santa 
M a r t a (Albacete), 87,75; Sociedad Es-
p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n Naval , 25.000; 
Mi le . Mar io Tassin de Tassin, 300 f ran-
cos ; madame l a g e n é r a l e Tass in , 100: 
M . le b a r ó n de Tassin de Tndenan, 200 
madame Pb i l ippe Vemes . 200; madame 
í . a t h a m . 100; M l l o . le Verdier de P i -
perey, 50; madamo l a baronne de Mon-
ta lent . 25; M . l'Todor.e Mallot , 20; mon 
s ieur Jacqucs B o r t l i o n d . 20; madame 
ü n m o t - G u a r d i a , 10; M . le c a p ü a i n e de 
í . a b o u c h c r e , 10; los s o l d á i s no rmands 
secourus pendaut l a g u é r r e , 15; e l du-
que de l Arco, 1.000 pesetas; c a t e d r á t i -
C'J de l a Facul tad de Medic ina doctor 
Cala tayud, como impor t e de u n mos de 
su babor en l a e n f e r m e i r í a «Vic to r i a 
E u g e n i a » , 440; empresa del teatro Es-
lava , como produc to í n t e g r o del beno-
l l c i o celebrado e l 16 de p u n i ó , 3.104,20; 
Real A u t o m ó v i l Club de E s p a ñ a , 2.500; 
don T o m á s Aus in , of ic ial que fué de l a 
Ins ipección de los Reales Palacios, 15; 
don J o s é de Rivera (Barcelona), 50; don 
C i n é s S i m ó n Carretero ( A l m e r í a ) , 10; 
C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de U r b a n i z a c i ó n , 
fundadora de l a Ciudad L inea l , 1.000. 
T o t a l recibido hasta l a fecha en Pa-
lac io , 1.318.543,44. 
Disminuyen los em-
p eñ os en 19 2 7 
L a D i r e c c i ó n del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de M a d r i d ha presen-
tado a l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n l a 
M e m o r i a correspondiente a l a ñ o 1926. 
Duran te el pasado a ñ o se e m p e ñ a r o n 
340.264 par t idas , que i m p o r t a r o n m á s 
de diez y siete mi l lones de pesetas. Los 
c-mpeños d i s m i n u y e r o n respecto del a ñ o 
anter ior en 54.255 par t idas . Del tota l 
de e m p e ñ o s correspondieron a alhaja* 
116.083 par t idas po r u n valor de pese-
tas 12.840.685. y a ropas 223.181 p a r t i -
aas p o r va lo r de 4.736.973. 
Se renovaron 216.564 par t idas de a l -
hajas y ropas por u n to ta l de 12.6C6.49' 
pesetas. Las renovaciones fueron 3.32.' 
m á s que el a ñ o anterior . 
Las par t idas d e s e m p e ñ a d a s fueron 
307.051, 34.711 menos que el a ñ o ante-
r io r , e i m p o r t a r o n 15.875.607 pesetas. 
S© vendieron en p ú b l i c a subasta 
45.941 par t idas y e l impor te de venta 
fué de 1.912.127,02 pesetas. E l p r é s t a m o 
de Jas par t idas vendidas a s c e n d i ó a pe-
setas 1.299.300. 
P o r las ventas efectuadas resu l ta ron 
499.417,25 pesetas de restos a f avo r del 
los e m p e ñ a n t e s . Se rec ibieron por 136 
entregas 24.252 pesetas y se ap l ica ron » 
d e s e m p e ñ o s 25.925. En fin de a ñ o " que-
daban s in apl icar 6.950 pesetas, 1.673 
menos que e l a ñ o anter ior . En l a m i s m » 
fecha quedaban oxisLentes en las deno-
s i t a r í a s de la Central y Sucursales 
298.363 par t idas de alhajas y ropas, con 
p r é s t a m o de 19.896.623 pesetas. 
Se f o r m a l i z a r o n 644 p r é s t a m o s sobr f 
valores p ú b l i c o s po r u n tota l de 5.963.770 
pesetas, que son u n p r é s t a m o menos 
y 280.695 pesetas m á s que los que se 
h i c i e r o n el a ñ o anter ior . 
Por lo que respecta a l a Caja de Aho-
r ros duran te el a ñ o se abr ie ron ll.SOr. 
cuentas, se sa ldaron 10.494 y quedaron 
el ú l t i m o d í a de d ic iembre 70.046, o 
sea 1.312 m á s que el a ñ o anter ior . Las 
imposiciones nuevas y po r c o n t i n u a c i ó n 
63.623 y su impor te de 23.713.456 pese-
tas, con aumento de 1.701 imposiciones 
y baja de 1.454.406,30 ipesetas con rela-
c i ó n , a l a ñ o anter ior . 
Los reintegros fueron 49-383 y su i m -
porte 27.640.254,20 peseta, comprend en-
do capi ta l e intereses; hubo 2.769 pagos 
m á s y 1.630.841,19 pesetas menos que e l 
a ñ o anterior. 
Los intereses d e v e n g á d o s por los ca-
pitales de imponentes ascendieron a pe-
setas 2-213.584,49. E l saldo a favor de 
los . imponentes i m p o r t ó 22.161.194,85 pe-
setas, esto es, 286.786,29 m á s que e l añ.^ 
anterior . 
A fin de a ñ o e x i s t í a n 1.387 l ibre tas 
escolares con un capi ta l de 66.139,54 pe-
setas. 
Se entregaron 411 huchas v fueron de-
vuel tas por los t i tu lares 173, quedan-
do en fin de a ñ o 1.400 en poder de 
los imponentes. 
Se expidieron 60.302 sellos de ahor ro 
por va lo r do 37.998,25 pesetas y se re-
c ib ie ron en pago de operaciones 69.55» 
sellos, importantes 37.874,30 pevsetas. 
quedando en poder de los compradores 
en fin de a ñ o 31.475 sollos que impor -
tan 14.433,80 pesetas, que son 744 sellos 
y 623,95 pesetas m á s que en f i n del a ñ o 
anter ior . 
Se h a n r e u n i d o la C o m i s i ó n m u n i c i -
pa l de F o m e n t o y el c o n t r a t i s t a de las 
obras de l a G r a n V í a . S e g ú n ha d i c h o el 
alcalde, ha va r i ado algo l a a c t i t u d del 
c o n t r a t i s t a , que se r e s i s t í a a que se au-
mentase a 35 met ros la anchu ra de l ú l -
t i m o t rozo de la G r a n V í a . Por l o tan-
to, a ñ a d i ó el s e ñ o r S e m p r ú n , se ha 
acor tado la d i s t anc ia en t re é l y el A y u n -
t amien to , y e l lo p e r m i t e a b r i g a r l a es-
peranza de u n acuerdo. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una nueva re-
u n i ó n . S i , como es de e s p e r a r — m a n i f e s t ó 
el alcalde—, se l lega a n n acuerdo, se 
l l e v a r á e l asunto a Jos le t rados m u n i c i -
pales pa ra que es tudien l a n o v a c i ó n del 
c o n t r a t o . I n m e d i a t a m e n t e se p a s a r á el 
asunto a la C o m i s i ó n pe rmanen te para 
que d i s cu t a el acuerdo en l a semana 
p r ó x i m a , a ser posible; luego r e s o l v e r á 
el p leno en las reuniones que e m p e z a r á n 
el d í a 15. 
El alumbrado y los 
jardines públicos 
Se ha i n a u g u r a d o el nuevo a l u m b r a -
do de l a g l o r i e t a de B i lbao . Se han co-
locado 15 grandes focos y se h a n cam-
biado los mecheros de los faroles que 
ya e x i s t í a n . 
D e n t r o de pocos d ías , s e g ú n manifes-
taciones del alcalde, se a b r i r á al p ú b l i -
co po r l a noche L a Chopera, en l a qpe 
ce e s t á i n s t a l ando el a lumbrado . 
E n una zona de l parque del Oeste se 
i n s t a l a t a m b i é n .el a lumbrado , que s e r á 
m u y in tepso . E l s e ñ o r S e m p r ú n ha orde-
nado que ce i m p r i m a g r a n a c t i v i d a d en 
la i n s t a l a c i ó n , y el d i r e c t o r de la F á b r i -
ca de l Gas ha p r o m e t i d o que e s t a r á 
t e r m i n a d a en u n plazo de doce d í a s . 
Se p ropone e l a lcalde a b r i r d u r a n t e 
las noches de ve rano todos los jardines , 
i nc luso los del a n t i g u o Hospic io , en los 
que v a n a colocarse focos. 
— E l s e ñ o r S e m p r ú n , enterado de la 
l legada de var ias par t idas de h ú n g a r o s , 
ha p r o h i b i d o que é s t o s e x h i b a n por las 
calles sus, monos, perros y d e m á s a n i -
males. E n t i e n d e que esos e s p e c t á c u l o s 
r e su l t an a ten ta tor ios a l a sa lud p ú b l i c a 
e i m p r o p i o s de una p o b l a c i ó n c u l t a 
como la p o b l a c i ó n de E s p a ñ a . 
— E l alcalde a l u d i ó en su en t rev is ta 
con los « r e p ó r t e r s » mun ic ipa l e s a un 
suel to de u n p e r i ó d i c o acerca del p r o -
b l e m a de l a v i v i e n d a . D i j o que aunque 
y a sabe que el aumento que se observa 
en l a c o n s t r u c c i ó n no supone que e l p ro -
b l e m a quede resuelto, es, ev identemente , 
una n o t i c i a sa t i s fac tor ia . Por o t r a par-
te, he de a t e n d e r — e x p r e s ó — d e b i d a m e n -
te al p rob lema en el p r ó x i m o presupues-
to o en el e x t r a o r d i n a r i o . 
Sesión de la Pro-
vincial permanente 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l permanente se 
r e u n i ó ayer, bajo l a ^presidencia del se-
ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o . 
Q u e d ó enterada del of rec imiento de 
2.000 pesetas que ha hecho a l a Bene-
ficencia p r o v i n c i a l , l a Empresa de l a 
Plaza de Toros. Esas 2.000 pesetas sun 
el i m p o r t e del torp que se dejó, de l id .a r -
se en í a c o r r i d a del domingo . 
Se es t imaron 65 reclamaciones de cé-
dulas y se desest imaron seis. 
Se a c o r d ó a d q u i r i r , a] prec io de 600 
pesetas, fanega de t i e r r a , unos terre-
nos que fa l tan p a r a completar el es-
pacio que ha do ocupar en A l c a l á de 
Henares e l nuevo m a n i c o m i o p r o v i n c i a l , 
la p r i m e r a p iedra del cua l se c o l o c a r á 
en breve. 
Se d e s e s t i m ó una ins tancia de l a du-
quesa del Infantado, en l a que sol ici ta-
ba en nombre de la S e c c i ó n C a t ó l i c a 
de l a Muje r la c e s i ó n de unos torre-
nos del Cerro del P imien to . 
Se a c o r d ó que so abra a l t r á n s i t o el 
c amino vec ina l p a r t i c u l a r que va desde 
e l k i l ó m e t r o 15 de la carretera de Lo-
y o y u e i a a R a s c a f r í a hasta e l t é r m i n o 
de Pracojos. Pasa este camino por Na-
varredonda, V i l l a v i e j a y Gascones. 
Q u e d ó sobre l a mesa l a a m p l i a c i ó n 
de plazas que demandan varios de los 
aspirantes que i n t e r v i n i e r o n en las ú l - | 
t imas oposiciones do l a D i p u t a c i ó n . 
E l s e ñ o r A z a ñ ó n propuso que so ins-
tale una c l í n i c a dental en el asilo de las 
Mercedes. 
L a propuesta p a s ó a estudio de la Co-
m i s i ó n correspondiente. 
El aviador Ma&nard Iletíó 
el vuelo directo hasta M a d r i d , empresa 
que «se m a l o g r ó a consecuencia de una 
to rmen ta que, en l a noche del m i s m o 
d í a , o b l i g ó a l p i l o t q a a te r r iza r en Ca-
setas. 
M . M a g n a r d tiene el p r o p ó s i t o de des-
quitarse y , en su consecuencia, piensa 
emprender dentro de cuat ro o cinco 
d í a s el v ia je directo de M a d r i d a P a r í s , 
confiando en que, esta vez, l a suoito 
le s e r á m á s favorable. 
Los premios del Conservatorio 
de u n a estafa, penable con u n mes de 
arresto. 
E l defensor, ten iente de C a b a l l e r í a don 
J o s é A p a r i c i o Guisasola, sostuvo, confor-
m e a la d e c l a r a c i ó n de su pa t roc inado , 
que é s t e p e r d i ó u n a ca r t e ra con 20.000 
pesetas, y que ese fué el o r i g e n de - l a 
p re t end ida m a l v e r s a c i ó n . A m i defendi -
d o — a ñ a d i ó — n o debe i m p p n é r s e l e m á s 
que u n a m u l t a i g u a l a l a cant idad" de 
d ine ro que fa l te . 
Una bandera a la Bene-
E n el Conserva to r io de M ú s i c a y De-
c l a m a c i ó n se ha celebrado el concurso 
para la o b t e n c i ó n del p r e m i o Sarasate 
de v i o l í n . Se presentaron dos aspirantes, 
y el t ro feo f u é concedido al v i o l i n i s t a 
don Rafae l M a r t í n e z . 
E l d i p l o m a de p r i m e r a clase se con-
c e d i ó a don A n t o n i o Cuadra . 
E n e l concurso de m ú s i c a de c á m a r a 
o b t u v o el p r i m e r p r e m i o don M i g u e l 
Ramos. 
E l p r e m i o de c o m p o s i c i ó n ha sido ad-
jud icado a l a s e ñ o r i t a M a r í a de Pablo, 
E l p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o de. v i o l o n -
chelo ha sido concedido a don V i c e n t e 
H e r n á n d e z . 
Las obras de concurso fue ron el «Con-
c i e r to en m i m e n o r » , de Popper, y la 
« S o n a t a en m i b e m o l » , de B o c h e r i n i . 
Exposición de Arquitectura 
Desde hoy d í a 6 hasta el 13 estaran 
expuestos a l p ú b l i c o en los patios del 
m i n i s t e r i o de Estado, de once a una de 
l a m a ñ a n a y de cuatro a seis de l a 
tarde, los e n v í o s de los pensionados po r 
A r q u i t e c t u r a en l a Academia E s p a ñ o l a 
de Bellas Artes de Roma, L a E x p o s : c i ó n 
s e r á suspendida desde e l 14 a l 16 . i n -
clusive pa ra que e l Jurado pueda orni-
i f r su f a l l o , pero v o l v e r á a abrirse el 
18 p o r t i empo de ocho d í a s durante los 
cuales p o d r á ser v i s i t ada a las horas 
an te r iormente dichas. 
La de Orfebrería portuguesa 
E n v i s t a del i n t e r é s que despier ta la 
E x p o s i c i ó n de O r f e b r e r í a de los repuja-
dores portugueses s e ñ o r e s de Sonsa, que 
se celebra en el S a l ó n del C í r c u l o de 
Bellas Ar t e s , se ha acordado p ro r roga r -
la hasta el d í a 8 del c o r r i e n t e inc lus ive , 
fecha en que s e r á clausiurada. Las horas 
de v i s i t a son de seis de l a tarde a nue-
ve de l a noche. 
La Cámara Oficial del Libro 
menta de San Fernando 
En el pueblo de San Fernando do Ja-
rama se ha celebrado l a entrega de una 
bandera, que l a A s o c i a c i ó n de Cazado-
res y Pescadores de E s p a ñ a ha regala-
ao a l puesto de l a Guardia c i v i l de d i -
cho pueblo, p o r su celoso cuidado en la 
v i g i l a n c i a del r ío Jarama p a r a ev i ta r 
toda clase de pesca clandest ina. 
Antes de la onlrega se c e l e b r ó una m i -
sa de c a m p a ñ a , y el cura p á r r o c o de 
San Fernando, bendi jo el estandarte. 
A c t u ó de m a d r i n a l a condesa de La 
Al í sea , que l e y ó unas p a t r i ó t i c a s cuai*, 
t i l l as , y d e s p u é s hab la ron t a m b i é n los 
s e ñ o r e s Pastor, i n i c i ado r del homena je ; 
Cas te l ló , don Rafael S á n c h e z Guerra, 
presidente de l a A s o c i a c i ó n de Cazado-
res y Pescadores de E s p a ñ a , y el co-
rone l del p r i m e r Terc io de la Guardia 
c i v i l , que d i ó las gracias a l rec ib i r l a 
bandera. Todos fueron m u y aplaudidos . 
T e r m i n a d o el acto de l a ent rega se 
p r o c e d i ó a izar l a bandera en l a casa-
cuar te l , y a l l í el cabo del puesto leyó 
unas cuar t i l l as , expresando a todos l a 
g r a t i t u d y s a t i s f a c c i ó n que s e n t í a n los 
guardias c iv i les de San Fernando. L a 
s i m p á t i c a fiesta t e r m i n ó con un linirh. 
ofrecido po r los condes de l a A l í s ea y 
e l A y u n t a m i e n t o a las autoridades y or-
ganizadores del homenaje. 
Boletín meteorológico 
«EL QUIJOTE» Y U N G R A N D I C C I O N A R I O 
«El Quijote» ín tegro , bellamento encuadernado. ¡894 pág inas , muchas i lus-
traciones!, en buen papel y le t ra clara. Y el Diccionario d© la Lengua E s -
pañola, só l idamente encuadernado en tela, con planchas; 776 pág inas , 800 gra-
bados y las ú l t i m a s palabras do la Academia. Edic ión acabada de i m p r i m i r . 
Las dos obras, «El Quijote» y el «Diccionario», se regalan a quien se suscriba 
i\ L E T R A S R E G I O N A L E S . 
( E L D E B A T E ) B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
( l i emí tase a L E T R A S R E G I O N A L E S , Enca rnac ión , 19, CORDOBA) 
Nombre 
Señas 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
üe la suscr ipc ión anual y gastos de envío, las p a g a r á contra reembolso al 
recibir el regalo que subraya. E i r m a , 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual i lustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, o te , de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todos los n ú m e r o s . 
orranas- arices- Ulceras Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illaues: Hortaleza, 17, De 10 o 1 y de 3 a /. Teléfono 15.970. 
Estado general.—Persiste a l Oeste del 
con t inen t e europeo el n ú c l o p r i n c i p o ! 
de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a . 
Convocatorias para hoy 
Económica Matritense (P. de l a Vi l l aV 
s e ñ o r More t del A r r o y o , «El ac tual mo-
mento p o l í t i c o y l a fu tu ra A s a m b l e a » . 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
Desengaño, 10. Puncraria «La Soledad». 
No pertenece al Trust. 
E l p leno ha celebrado su ses ión m e n -
sual, bajo l a pres idencia del s e ñ o r M a r -
t í n e z Reus, y con asistencia de los se-
ñ o r e s O l m e d i l l a , Dossat, M o n t i e l , Esta-
des, B e l t r á n , San M a r t í n , A l i e r , Per lado 
y R o d r í g u e z (don E . ) . 
, L a r e u n i ó n estuvo consagrada casi por 
comple to a l es tudio de las conclusiones 
que- e l a b o r ó la Conferenc ia Nac iona l del 
L i b r o . 
L a ponenc ia r e l a t i v a a competencia 
i l í c i t a m e r e c i ó s ingu la r a t e n c i ó n , sobre 
todo en dos de sus puntos, a saber: v e n -
ta de l i b r o s a prec io i n f e r i o r del s e ñ a -
lado en cubier tas y ven t a de l ib ros nue-
vos en l i b r e r í a s do l a n c t . 
L a C á m a r a a p r o b ó t a m b i é n una mo-
c ión , que ha de elevarse a l m i n i s t r r i n 
de T r a b p j n . para la re forma ' de los pre-
ceptos legales re la t ivos n l a presenta-
c i ó n de la- M e m o r i a anua l . 
Causa coaira vm alfé-
ayer a Cuatro Vientos 
Procedente de Caselafi l l egó ayer por , 
l a tarde a l a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos | 
e l av iador f r a n c é s M . Magnard , t r i p u -
l ando l a avioneta de 40 H P con que "el 
d í a 29 de j u n i o p r ó x i m o pasado s a l i ó 
del a e r ó d r o m o de ü r l y p a r a in ten ta r 
rez por maíversación 
E n e l Supremo de G u e r r a se v i ó ayer 
una caaisa por m a l v e r s a c i ó n de caudales 
p ú b l i c o s c o n t r a el a l f é r e z de I n f a n t e r í a 
don E . A . G.. que ha estado sometido 
a otros dos procesos por del i tos de es-
tafa y f a l s i f i cac ión de documc'ntos m i l i -
tares. 
E j e r c í a el procesado en M e l i l l a el car-
go de representante de u n b a t a l l ó n , y 
p e r c i b i ó p o r t a l causa var ias cantidades 
Requer ido a que ju s t i f i ca ra l a i n v e r s i ó n 
de las mismas y el retraso en r e n d i r 
cuentas, no' lo e f e c t u ó n i , a su debido 
t i empo n i d u r a n t e la s u b s t a n c i a c i ó n de 
la causa. E n t r o los ingíesefs c u y a i n v e r -
s ión d e b í a jus t i f i ca r l i g u r a b a una par-
t ida de 22.114,50 pesetas y otras que, siu-
madas a l a an te r io r , se e levan a l a can-
t i dad de 35.070,92 • pesetas. A d e m á s no 
h a b í a pagado el i m p o r t e (10 pesetas) de 
un g i r o r e c i b i d o para un soldado. 
E n Consejo de gue r ra el c i t ado a l f é -
rez, fué condenado a diez a ñ o s y un d ía 
de p res id io mayor , i n h a b i l i t a - c i ó n perpe-
tua absoluta , m u l t a i g u a l a l i m p o r t e del 
caudal malversado y l a accesoria de p é r -
d ida de empleo. / 
L a causa se r e m i t i ó al Supremo, y ,el 
fiscal se m o s t r ó ayer conforme con la 
sentencia precedente; pero con vina pe-
q u e ñ a salvedad: las ro pesetas del g i r o 
deben desglosarse del d ine ro malversa-
do, y h a y que considerar l a exis tencia 
E l p leno del Consejo de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a ha t e rminado su d ic tamen acer-
ca de los planes de estudios en todas 
las Facultades un ivers i t a r i as , a s í como 
l a r e o r g a n i z a c i ó n general de los servi-
cios de I n v e s t i g a c i ó n c ien t í f ica y prepa-
r a c i ó n profes iona l de acuerdo con las 
posibi l idades de resurginiento que i m -
p l i ca l a c r e a c i ó n de los Patronatos Uni -
vers i tar ios y el reconocimiento de la 
personal idad j u r í d i c a a las Universidad 
des. Otras in ic ia t ivas y a preparadas que 
desarrol len los p r inc ip ios contenidos en 
los reales decretos de' 9 de j u l i o de 1924 
y 25 de agosto de 1926, alentadas por el 
m a r q u é s de Estella buscaron l a colec-
t i v a r e s t a u r a c i ó n del e s p í r i t u c ien t í í l co 
un ive r s i t a r io y l a r e i n t e g r a c i ó n de 
nuestros m á s altos Centros de cu l i t i ra 
en l a m i s i ó n que les corresponde en e l 
progreso nac iona l . 
Como el m i n i s i r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica y Bel las Artes , s e ñ o r - Callejo, se 
propone t e r m i n a r durante este verano 
el estudio de t an impor tan tes cuestio-
nes, el d i rec tor general de E n s e ñ a n z a 
super ior a sus ó r d e n e s , s 'eñor Ol ive-
ros, ha suspendido l a v i s i t a que tenia 
proyectado real izar a algunas Univers i -
dades norteamericanas duran te el ac-
tua l p e r í o d o de vacaciones. 
Para u n Coleg io M a y o r en la U n i v e r -
sidad de Sant iago 
U n grupo de c a t e d r á t i c o s de la Uni -
vers idad de Santiago ha i n i c i ado en 
toda Gal ic ia u n m o v i m i e n t o de a t e n c i ó n 
e interéfe hac ia l a Unive r s idad compos-! 
telana. 
Son y a muchos los Ayun ia i a i en ios de-
diversas p rov inc ias gallegas que t ienen 
acordado subvencionar al Pa t rona to 
Un ive r s i t a r io de Santiago, a l objeto do 
cons t ru i r u n grande y moderno Colegio 
M a y o r p a r a residencia de estudiantes 
y d e m á s finalidades de e d u c a c i ó n y cu l -
t u r a anejas a los Colegios Univers i ta-
rios. 
E n esa c o n t r i b u c i ó n figuran modestas 
poblaciones a l lado de las grandes c iu -
dades do Gal ic ia . 
3 
El mas exquisito de los desayunos 
Ei más potente de los recanstUuyvnies 
U n i c o a l i m e n t o vege t a l a c o n s e j a d o p o r todos los médicos a loa 
a n é m i c o s , a los c o n v a l e c i e n l e s , a l o s d é b H e s , a los a n c i a n o s y 
a t o d o s I09 que s u f r e n de una a f e c c i ó n de l e s t ó m a g o o que 
d i g i e r e n con d i f i c u l t a d . 
en farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : F o r t u n y , S. A . 32 , Hospi ta - l - Ba?8 t t lona 
Comía (Navarra) 
F U N D A D A E l 
l í n e a M A D R I D ~ L I S B O A - S E V I L L A 
UMTON A E R E A ESPAÑOLA. S. A. 
M A D B I D •. Calle Mayor, nvim. 4; teléfono 12.037.—SEVILLA: Amienta, 2. 
L I S B O A : B ú a S. Juliao, 23; teléfono C. 4.055. 
CÜN A V I O N E S T K I M O T ü K E S J U K K E B S C O M P L E T A M E N T E METALICOS 
H O R A R I O : 
Lunes. Miérc. Viernes. ; Martes. Jueves. Sábado. 
Salida Madrid . . 9 9~" 9 ilSalida Sevilla — :. 9 . 
Llegada Lisboa. 13,15 13,15 13,15 ii Llegada Lisboa... — '11,30 
Salida ' Eisboa... — — 15 Salida Lisboa 10,30 10,30 13,15 
Llegada Sevilla. — — 17,30 ''Llegada Madr id . . 14,45 14,45 17,30 
P R E C I O S : Madrid-Lisboa: 225 pesetas; ida y vuelta, 375. Lisboa-Sevilla: 130 pese-
tas; ida y vuelta, 260. Madrid-Lisboa-Sevilla, 325 pesetas; ida y vuelta, 550. 
En estos precios van incluidos el autotmivi l entre el a e r ó d r o m o y la ciudad y 15 
kilogramos de equipaje. El exceso de equipaje se paga a razón de 3,50 pesetas ki lo-
gramo entre Madr id y Lisboa y 2,50 pesetas kilogramo entre Lisboa y Sevilla. 
lis la salvación de los niños en la épocaj ^ 500'fichas, 90 x 60 m i l í m e t r o s , con í n d i c e a l fabé t ico , ú t i l para clasilicar sus rela-
ciones particulares o profesionales. Muy só l i do . Completo, 9,50. con índ ice de acero 
y 6,50 ':on . índ ice de car tu l ina . Para envío agregad una peseta. 
L . ASIN PALACÍOS. PRECIADOS, 23. MADRID. de la SLJ> 3La 1% JL ^ 1 ^ 1 Venta: Farmacia Gayóse y principales 
Santas V i r g i n i a e Isabel 
de P o r t u g a l 
E l 8 s e r á n los d í a s de l a duquesa de 
Arcos. 
Las marquesas de Comil las , Corvera 
y de Sotelo. 
Las s e ñ o r a s de don Jaime Alós , Bo-
tella y Donoso C o r t é s (don S ix to ) , Gon-
zá lez del Val le (don Carlos) , Losada (do 
Eduardo) y v i u d a de Alonso (nacida 
( i r o i z a r d y Coronado) . 
S e ñ o r i t a s de Losada y Drake y Ruiz 
de A r a n a y Eontugud . 
Santa A m a l i a 
E l 10 s e r á n los d í a s de las marquesas 
de San Juan de Luenav is ta , S i lve l a y 
VlSíft Alegre . 
Condesas v i u d a de A n d i n o y de San 
A n l o l i n do So t i l lo . 
J'.aronesa de Troncoso . 
S e ñ o r a s v iudas do Alonso Colmenar-es 
v A r r o y o , Cabello Lap ied ra (don Fran-
cisco Javier ) , Cadaval (don A d o l f o ) . Cam-
pos, v i u d a de Can iha l , v i u d a de Cava-
nil les , Cicnfucgos, v i u d a de Corra l , Cres-
po de La ra v i u d a de Cubi l lo (don L u i s ) , 
Cueva (don Fevnando) , G o n z á l e z V i a l 
(don Eduardo) , Jovellanos, Lamas y 
O ñ a t e . 
s e ñ o r i t a s de Carva ja l , L ó p e z D ó r i g a o 
¡ b a r r a y Heredia , del ex m i n i s t r o conde 
de ü i m e n o y del s e ñ o r Abarca M i l l á n . 
Los deseamos fel icidades. 
Boda 
E l 16, a las siete de l a tarde, t e n d r á 
lugar en el te jnplo del As i lo de H u é r -
fanos del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
el enlace de l a ange l ica l marquesa de 
Va l l cabra con e l ingeniero don Fran-
cisco Javier Saenz de Heredia y Man-
zanos. 
Via je ros 
Han s a l i d o : p a r a Noruega, don Igna-
cio B a ü e r y su be l la consor te ; pa ra 
San Sebastian, e l m a r q u é s de Castro-
monte y sus l i n d a s h i jas , don A n l o m " 
Arde r ius y f a m i l i a , don M i g u e l L ó p e z 
Roberts y C h á v a r r i y l a suya; don 
Francisco Orf l i a y la suya, don Adelar-
do G a r c í a Nogueras, l a -duquesa de Me-
d ina de R í o s e c o , l a condesa de l a Pue-
bla de M o n t a l b á a , los marqueses de l a 
Esperanza e h i j o y don Francisco L(% 
pez D ó r i g a ; p a r a E l Escor ia l , don M i -
guel de los Santos A s í n Palacios y don 
Justino B e r n a r d ; p a r a Garrucha , don 
M i g u e l G o n z á l e z R a m í r e z ; , p a r a Royat . 
los condes de Paredes de Navas, mar-
queses de H e r r e r a ; p a r a Alza , l a du-
quesa de Zaragoza, las marquesas de 
Sobroso y v i u d a de Montehermoso, l a 
s e ñ o r a de V á z q u e z , l a s e ñ o r i t a M a r i a n a 
C h á v a r r i Galiano y e l m a r q u é s de Ora-
n i ; pa ra V i l l a v e r d e da T r u c í o s , don 
Ricardo H e r n á n d e z ; p a r a Bayona, los 
marqueses de San M i g u e l ; p a r a L o n -
dres, l a s e ñ o r a de S á i n z y don Angel.-
l ' e r n á n d e z P é r e z E i z a g u i r r e ; p a r a Za--
rauz. los duques de l a U n i ó n de Cuba 
c h i j a s ; pa ra Harde lo t Plage, la bella 
- c ñ o r a de don Ernesto de Z u l u e t a e 
Isasi e h i j o ; p a r a B i á r r i t z , l a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a A n t o n i a T r u j i l l o v i u d a de 
don Enr ique de N ú ñ e z de P r a d o ; para 
l.lanes, don R a m ó n M i r a n d a Posada; 
para A v i l a , l a condesa v i u d a de Gres-
cente e h i j a s ; p a r a Fregenal de l a Sie-
r ra , don Fernando Velasco Jaraqiu 'ma-
d a ; p a r a L a Granja , l a marquesa v i u -
da de V i l l a m e d i a n a ; p a r a Comi l l as , 
don J o s é A n t o n i o A n d r é s G a y ó n y fa 
m i l l a ; para V i t o r i a , l a condesa v i u d a 
de B a d a r á n y l a s u y a ; pa ra la C iudad 
L inea l , don M a n u e l R e l o r t i l l o D i e z ; pa-
ra Miraf lores de l a Sierra , don Ju l io 
Danv i l a y f a m i l i a ; p a r a Por tugale te , 
don J o s é Cortejarena y l a s u y a ; p a r a 
Santander, don V i d a l S á i n z Calleja y 
don Fe l ipe R u a n o ; p a r a E l C a s t a ñ a r , 
los condes de F i n a t ; p a r a Caldas de 
Oviedo, don J o s é Busto Chaves; p a r a 
C o h e g u í n , los condes de Campi l los e h i -
j o s ; p a r a Nemley sur Saine, l a s e ñ o -
ra de don L u i s Massa L a c a r r e ; p a r a R i -
vachsella, don Cami lo Callejn y f a m i l i a ; 
para I.obones, don L u i s Pu jadas ; p a r a 
Cal lera , don J o s é A l e m a n y ; p a r a Dieppe, 
la condesa de San Esteban de C a ñ e n g o y 
f a m i l i a ; p a r a Ontaneda, los marqueses 
de D o n a d í o ; p a r a Pontevedra, los con-
des de B u g a l l a l y los s e ñ o r e s de Fer-
n á n d e z B a r r ó n e h i j o s ; pa ra Aguadul -
ce, l a f a m i l i a de don Francisco Javier 
Cervantes; pa ra San Juan de Luz , don 
Eduardo L a i g l e s i a ; p a r a Llanes, don 
Santiago S á i n z de l a Calleja, y pa ra 
Kondersteg, los marqueses d© Valen-
z u d a . 
— E ñ breve s a l d r á n pa ra P a r í s , L o n -
dres y Osteude los marqueses d e ' Re-
l o r t i l l o . 
Regreso 
Ha llegado a M a d r i d , procedente de 
Bi lbao, nuestro est imado amigo e l ex 
senador don T o m á s de Al lende . 
Restablecidas 
Consignamos con mucho gusto que l o 
oslan de l a dolencia y o p e r a c i ó n q u i -
r i i r g i c a sufr ida , respectivamente, l a d is 
l i n g u i d a consorte y bella h i j a de don 
Luis P é r e z del P u l g a r y Burgos . 
E l A b a t e P A R I A 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
ARLOS LUIS DE CUENCA 
L V I 
E L DERECHO POLIHCO Y EL .MARRO».-MI ESPECIALIDAD.-
NUESTRO PIUMER PERIÓDIco . -EL ARCO IRIS-REDACTO. 
QLETE Y UN DUELO ENTRE AMIGOS. 
Efecto de los frecuentes cambios en los planes de 
tSr innt611 f CnrS0 66 al G7- t u v W J que es! 
leve? . í Í0S alUmn06 d6 ^ x n d o y tercero de 
¿cf c o n s t é 0 POlítÍCO y ^ ^ t r a t i y o . que enton-
ces c o n s t i t u í a n u n a sola as ignatura . 
y L^lf^0 € r a e l i l l l s t r 6 don Mai™el Colmeiro , 
h i c i m o f ! n r T a en e l g r u p o ^ f ^ f i c o que nos 
n .c imos en fm de ca r r e r a ; pero en r ea l i dad sólo f u l . 
mos d ^ c p u l o s suyos moralmcnte, pues n i u n solo 
r L f ; 0 - a Clafie- I te ten i ' i0 Por '0« beberes de i Ü 
cargos of.cmles y otras justas causas, fué preciso sus-
u m i r i e con un a u x i l i a r , y a nosotros, los de segundo 
y ercer a ñ o s , nos l l egó esto t a n a lo' v ivo que decidimos 
retirarnos al Aventino. 
Para estos efectos, escogimos como Aven t ino la 
Mon tana del P r í n c i p e P í o . donde nos t r a s l a d é b a m ' - . s 
casi to ta l idad de los mat r i cu lados a j u g a r unos fa-
n i o s í s i m o s marros. 
Como este juego, de suyo algo interesante, e ra prac-
ticado po r hombres de diez y ocho y diez y nueve 
anos, l legó a l l a m a r l a a t e n c i ó n de los muchos des-
ocupados que en M a d r i d abundaban y a p o r entonces 
y t e n í a m o s p ú b l i c o , que a p l a u d í a nuestras buenas j u -
gadas, y que no s e r í a nada de e x t r a ñ o que pa r t i cu -
larmente se j u g a r a n algunos reales de vellón apostan-
do por uno u otro , bando. 
Siendo las americanas, levitines y chaquets de l a 
é p o c a peligrosos pa ra este juego por la f ac i l i dad que 
o f r e c í a n a ser uno cogido por los faldones, al l legar 
a la p laza del Pozo de l a Nieve, que era donde los 
« m a r r o s » se e s t a b l e c í a n , c a m b i á b a m o s el i ndumen to se-
ñ o r i l por el c e ñ i d o chaleco de Bayona, que se pres-
taba perfectamente pa ra t a l g é n e r o de deporte. 
S é a m e l i c i t o envanecerme de l a preferencia con que 
me d i s t i n g u í a n los capitanes a l e legi r i nd iv iduos para 
su mando , preferencia que se fundaba en una a p t i t u d 
m í a e s p e c i a l í s i m a p a r a rescatar, de l a que yo nunca 
1 a c a b é de darme exacta cuenta, pero que era u n hecho. 
Sabido es que los que v a n siendo capturados du-
rante el juego, quedan pr i s ioneros en el « m a r r o » con-
i r a r i o , y todos jun tos , con las manos cogidas, f o r m a n 
u n a la saliente que ellos se p r o c u r a n p ro lo i jga r todo 
lo posible, y que s i uno do su bando llega, a, tocar 
l a mano de uno de a q u é l l o s , quedan rescatados todos. 
L a cosa, como se ve, es bastante d i f í c i l , porque, tenien-
do que alejarse el rescatador de su « m a r r o » p rop io , 
y estando los guardadores de los pr is ioneros en el su-
yo , cua lqu ie ra que salga a oponerse al rescate puede 
coger al que lo in ten ta po r tener ( (marro» sobre él, 
mientras que este ú l t i m o no puede detenerle. 
Pues b i e n ; y o h a c í a var ios intentos de ap rox ima-
ción, de los -que cuales t e n í a que desis t i r en seguida, 
apelando a l a fuga, p a r a í o m a r marro nuevamente 
sobre los que me p e r s e g u í a n ; pero en estos escarceos 
h a b í a un ins tante en que y o me s e n t í a i r res is t ib le-
mente impel ido a a r r o j a r m e a fondo, y entonces, a 
pesar de la diferencia de la dis tancia que t e n í a yo 
que recorrer p a r a l l egar a los pr is ioneros y la m u c h í -
s imo m á s cor ta de sus guardianes , l legaba yo como 
u n rayo , y golpeando la mano del p r i m e r cau t ivo , 
exc lamaba con toda la fuerza de mis pulmones • 
—¡ ¡ ¡ R c o c a t a d o 11 I . . . 
A p l a u d í a m e la g a l e r í a y y o regresaba a m i bando, 
como 
suele de la guerra el Conde 
a Toledo-. \vencedor\, 
como dice García del Castañar. 
Cuando me acuerdo de aquellos famosos part idos, y 
me parece estar v iendo dando carreras y br incos a los 
que luego he conocido en los altos cargos del minis te-
r io de Gracia y Just icia, T r i b u n a l Supremo, Gobiernos 
de p rov inc ias . Senado, Congreso, e t c é t e r a , e t c é t e r a , no 
puedo contener l a r isa . 
S i n d u d a que a l [ecíur h e x t r a ñ a r á sobremanera que, 
dada esta manera de cursar el Derecho P o l í t i c o y A d -
m i n i s t r a t i v o , p u d i e r a n aprobarnos en los e x á m e n e s . 
Pero respecto de esta duda nada puedo decirle, por-
que yo tampoco m e lo exp l i co . 
E n aquel la é p o c a se r e a l i z ó un verdadero aconteci-
miento i n t e r e s a n t í s i m o para un grupo de mis a m i g o s : 
la f u n d a c i ó n de u n p e r i ó d i c o . 
Los que y a e s c r i b í a m o s versos, d i f í c i l m e n t e encon-
t r á b a m o s s i l i o donde pub l i ca r los po r aquel entonces. 
Unicamenle E l Correo de la Moda, que d i r i g í a d o ñ a 
Ange la Grassi, inser taba p o e s í a s l í r i c a s , entre las que 
recuerdo las de Rafae l Serrano A l c á z a r , de cuyo padre 
f u i yo luego pasante, y de An ton io Gr i lo , que entonces 
empezaba a b r i l l a r . Ya hablaremos m á s tarde de este 
escritor, a quienes c r í t i c o s y c o m p a ñ e r o s s e ñ a l a b a n 
grandes defectos, pero a l que e l p ú b l i c o e s c u c h ó siem-
pre rec i tar sus vea-sos con verdadero encanto. 
Cast i l lo y Sor iano no solamente h a b í a logrado p u -
bl icar y a versos suyos, s ino c o í a r unos m í o s a l Sot, 
que me d a r isa recordSr. 
E l p e r i ó d i c o p o r nosotros fundado se l l amaba El 
Arco Iris, y t r a t aba de ciencias y amena l i t e r a tu r a . D i -
r i g í a l o Pepe Cast i l lo , que e n su casa de l a ca r re ra de 
San J e r ó n i m o , l i , tercero, e s t a b l e c i ó l a r e d a c c i ó n , po-
niendo a prueba l a pac ienc ia de su f a m i l i a , pues desde 
que e l cuar to t e n í a aquel c a r á c l c r , no cesaba u n mo-
mento de entrar y de sa l i r gente. 
M a n u e l Zapatero y G a r c í a , t a q u í g r a f o que fué 'de l 
Senado, e s c r i b í a ios fondos, inspi rados en l a f i lo so f í a 
de l a h i s to r ia , y l l evaban el modesto t í t u l o de «Consi -
deraciones sobre l a v i d a de los p u e b l o s » . Afor tunada- , 
mente p a r a los contados lectores del semanar io , a esto 
se r e d u c í a l a par te c i en t í f i c a . 
L o d e m á s e ran p o e s í a s l í r i c a s de Cast i l lo , a l g ú n 
a r t icu le jo de p r i n c i p i a n t e y versos festivos o a r t í c u l o s 
c ó m i c o s m í o s , que firmaba «Mefistófcles», pues toda l a 
p r i s a que t ienen los poetas en darse a conocer, t e n í a l a 
yo en p r o c u r a r l a mane ra de no ser conocido, porque 
a m i padre le disgustaba enormemente saber que yo 
h a c í a versos, temeroso de que como tantos otros co lgara 
los estudios a lo f r ay Gerundio y me met ie ra a p red i -
cador. 
T e n í a su parte i l u s t r ada , que c o r r í a a cargo de l a l u m -
no de l a Escuela de Bellas Artes A n t o n i o S á n c h e z , 
a l ias IJutaca, sobrenombre que le v i n o de que casi 
todas las noches se d e s p e d í a de los amigos p a r a irse, 
s e g ú n él, a su InUaquita del Real, s i n tener nunca me-
dios pa ra descender del p a r a í s o . 
V a r i o s de nuestros amigos, que n o e j e r c í a n de l i te -
ratos, c o n c u r r í a n a l a r e d a c c i ó n con c a r á c t e r de accio-
nistas, pues a lguna vez tengo en tend ido que hubo que 
dar algo p a r a poder pagar l a^ t rampas con l a i m -
prenta . 
E j e r c í a s e entonces l a censura con c r i t e r io t an estre-
cho, que é h un i e r o g l í f i c o - c h a r a d a en que para expresar 
mi primera h a b í a puesto e l d ibu jan le l a no t a «mi», 
u n a cabecita de P r i m y u n a era , nos l a t a c h ó el l á p i z 
ro jo del fiscal p o r tener l a cabeza de dicho general . 
Y a m í , que toda m i v i d a he h u i d o en mis escritos 
de lo escabroso, e n u n a r t í c u l o t i t u l ado Los labios me 
tacharon u n p á r r a f o por i n m o r a l , porque en é l a l u d í a 
al beso. 
L i m i t a d a nuestra p u b l i c a c i ó n a los estrechos confines 
de u n a s u s c r i p c i ó n m u y exigua, ú n i c a m e n t e nos pro-
porc ionaba la s a t i s f a c c i ó n de ver nuestras lucubrac io -
nes en letras de molde. Eso, s í ; ver impreso todo l o 
que a u n o se le o c u r r í a , p roporc ionaba u n gozo i n -
menso. 
Pero aque l la r e d a c c i ó n , centro y n ú c l e o del g rupo de 
amigos ino lv idab les , nos h a c í a la v i d a sumamente agra-
dable. Siempre h a b í a en e l la a n i m a c i ó n , proyectos, 
entusiasmo. . . 
La p r ó s p e r a a p a r i c i ó n de nuestro p e r i ó d i c o tuvo , s i n 
embargo, una nota desagradable. Nos reunimos a cele-
brar el fausto acontecimiento en l a Fonda de los Leo-
nes de Oro, que oslaba entonces en el Postigo de San 
M a r t í n , y donde el cubier to s ó l o costaba medio duro, 
y a los postres fueron a vernos var ios amigos, entre 
los que figuraba Vicente Núñez de Velasco, que fué 
d i s t i ngu ido pasante de don N i c o l á s M a r í a Rivero. Se 
e n t a b l ó d i s c u s i ó n sobre el verbo «osear» , y uno de los 
con t r incan tes p r e g u n t ó a N ú ñ e z des templadamente : 
—(;Y sabes t ú lo que es verbo? 
Esta ofensa, de p u r o c a r á c t e r g r a m a t i c a l , comenta-
da por unos y otros en opuestos sentidos, p rodu jo un 
l ige ro e s c á n d a l o , que t e r m i n ó d e s a f i á n d o s e N ú ñ e z de 
Velasco con él estudiante de ingen ie ro Gonzalo Azofra . 
Por t o n t e r í a de todos no se l o g r ó ev i ta r que e l duelo 
se efectuara a pis tola , y gracias a Dios que, h a b i é n d o l e 
tocado disparar1 e l p r i m e r o a Azofra , m u y corto do 
vis ta , no h izo blanco en su adversario, y é s t e , enton-
ees, al l l egar le su t u rno , con u n hermoso gesto de gen-
ti leza, d i s p a r ó al a i re . 
Todos t u v i m o s unas horas desagradables con esto 
m o t i v o , menos Pascual M i l l á n , que estaba t an orgu-
l loso de ser pad r ino d é un duelo de veras, que no 
c a b í a en su pellejo. 
Cuando se t raba de poner en p r á c t i c a cualquier i ro 
yecto, empleaba generalmente Mi l lán la mule t i l l a 
„_Van-iüs a t i r a r de esto o l o otro. Vamos a t l r a i 
d i . teatro. Vamos a t i r a r de b a n q u e t e . » 
Y el d í a del lance, p a r a no perder l a costumbre, nos 
d e c í a m u y animado : » 
« — ¡ V a m o s a t i r a r do p ó l v o r a ! » 
Afor tunadamente , a c c r l ó ; só lo hubo, p ó l v o r a e ñ e a l v a B -
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-.4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (68,90), 
J9; E (69), 69,05; D (69), 69; C (69). 
GJ.05; B (69), 69,05; A (68,90), 69,05; G 
y H (68,90), 69,05. 
4 POR 11)0 EXTERIOR.—Serie D (84,20), 
8V20; 13 (84,75), 85; A (84,75), 85; G y 
H (85), 85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91), 91,10; E (91), 
9 U 0 ; D (91), 91,05; C (91), 91,05; B 
'01), 9.1,05; A (91), 91,05. 
5 POR 100 A M O R T I Z A D LE 1920.—Serie 
A (101,75), 101,75; B (101,75). 101,75; C 
(¿01,75), 101,75; 1) (101,75), 101,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin 
impuesto) . — Serie F (102,75), 103; E 
(102,75), 103; Ü (102,75), 103; C (102,75). 
103; B (102,75), 103; A (102,75), 103. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920—Serie 
F (92,75), 92,50; E (92,60), 92,50; D 
(92,60), 92,50; G (92,75), 92,75; B (92,75), 
92,75; A (92,75). 92.75. 
•i POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Serie 
D (91,40), 92,50; C (91.75), 92,50; B (91,75). 
92,50; A (91,75), 92,50. 
DEUDA FERROVIARIA.—Ser ie A (101), 
101; B (101). 101; C (101), 101. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (99), 
99; Ensanche 1915, s/c, 88,35; V i l l a de 
M a d r i d : 1914 (86,75), 86,75; 1918 (86,50), 
86,70. 
V A L O R E S CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — T r a n s a t l á m i c a , 1925 m a y o 
(98,50), 98,50;, 1926 (102,20), 102,20; Aso^ 
e l a c i ó n Prensa, s/c, 96,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario E s p a ñ o l : 4 po r 100 (88,75), 89; 
5 p b r 100 (99,50), 100; 6 po r 100 (109,25), 
109,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS-
E m p r é s t i t o a rgent ino (101.85), 101,90. 
CREDITO LOCAL (99). 99. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (636), 
636; Hispano Amer i cano (180,50)', 180,50; 
Centra l (117). 117; T e l e f ó n i c a (99), 99; 
D u r o Fe lgue ra : contado (56). 54,25; Ta-
bacos (200), . 200; F é n i x (300), 300; Ma-
d r i d a Zaragoza y a A l i c a n t e : contado 
(510), 508; fin^ corr iente , 509; Norte, fin 
corr iente , 533; T r a n v í a s : c o n t a d o 
(106,75), 107; fin corr iente , 107,25; A z u -
careras o rd ina r i a s : fin corr iente , 38,50; 
Explos ivos (432), 432; í d e m nuevas, 388, 
no of ic ia l . ' 
OBLIGACIONES. — H . Segura (94,50), 
94,50; H . E s p a ñ o l a , D (101), 100,50; Men-
gemor 6 p o r 100, s/c, 100,25; U n i ó n Eléc -
t r i c a M a d r i l e ñ a , . 6 po r 100 (103,50), 104; 
M i n a s del R i f : B (97.25), 97,25; Construc-
to ra Nava l 6 po r 100 (99), 98; Transat-
l á n t i c a , 1922 (103,75), 103,75; Norte, p r i -
me ra • (72,20), 72,25; tercera, s/c, 71,20; 
Norte,. 6 p o r 100 (103,25), 103,25; Valencia-
Ut ie l , s/c, 68,25; Valencianas (100,75), 
101; A l i can te , p r i m e r a (321),. 320,59; F , 
s/c, Q ¿ ; G (102,75), 103,15; I (103), 103; 
P e ñ a r r o y a Puer to l lano (99,50), 99,50; 
T r a n v í a s , 6 po r 100 (104), 104; Azucare-
ras, 5,50 por 100 (96,50), 96,50; As tu r i a -
na, 1^26 (102), 102; P e ñ a r r o y a (99,50), 
99.75, 
BONOS. — Constructora N a v a l : 1917 
(99), 99; 1921 (99),'99. 














1 franco franc. . . 0,23 
1 belga ' O ^ 
1 franco suizo.. . *1.124 
1 l i r a 0,3245 













1 d ó l a r 
1 r e i chsmark 
1 cor. 6ueca..i 
1 cor, noruega. . . ' ,61 '1,51b 
1 cor, checa ' .174 "0,-1745 
1 escudo « *0,29 *0,29 
1 peso argent. . . *2,48 "2,48 
•Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
E A K C B L O I I A 
I n t e r i o r , 69,90; Ex te r io r , 84; A m o r t i -
zable, 5 por 100, 92,80; Nortes, 107,05; 
A l i c a n t e s , 102,25 ; Andaluces, 71,60 ; 
Qrenses, 32; Colon ia l , 88; F i l i p i n a s , 
287; francos, 22,95; l ib ras , 28,36, 
(Bols ín) 
Norte, 531,50; Al icante , 508,50, 
B I L B A O 
Altos HOPUOS, 142, d i n e r o ; Resineras, 
110; Papelera, 110,50; F, C, Norte, 534; 
Banco Hispano Amer icano , 181,50; H , 
E s p a ñ o l a , 170; E. Viesgo, 370, 
¡LO N D & E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,33; francos, 124,02; d ó l a -
res, 4,8558; francos belgas, 34,9425; l i -
ras, 87,80, 
(Cierre) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,8560; belgas, 
34,935; francos suizos, 25,225; f lor ines , 
12,1187; l i r a s , 87,25; marcos, 20,49; co-
ronas suecas, 18,125; danesas, 18,165; 
noruegas, 18,77; chelines a u s t r í a c o s , 
34,52; coronas checas, 163,875; marcos 
f inlandeses, 192,875; pesetas, 28,355; es-
cudos portugueses, 2^435; dracmas, 363; 
leis, 795; m i l reis , 5,78125; pesos argen-
t inos , 47,90; B o m b a y , u n c h e l í n cinco 
peniques 87; Changai , dos chelines 6,75 
pen iques ; H o n k o n g , dos chel ines ; Yo 
kohama, u n c h e l í n 11 peniques, 
ESTOCOBMO 
D ó l a r e s , 3,735; l i b ra s , 18.13; marcos, 
88,55; francos, 14,66; belgas, 52; f l o r i -
nes, 149,75; coronas danesas, 99,85; no-
ruegas, 96,70; marcos finlandeses, 9,41; 
l i r a s , 21. 
B E B I A N 
L i b r a s , 20,487; francos, 16,52; coronas 
checas, 12,504; m i l reis, 0,496; pesos ar-
gent inos , 1,792; f lor ines , 169",20; escu-
dos portugueses, 20,92; pesetas, 72,37, 
NOTAS I N P O K M A T I V A S 
L a Bolsa c o n t i n ú a i nac t i va y rea l izan-
do m u y poco negocio. L a s i t u a c i ó n es 
a lc is ta en los valores del Estado, y sos-
t en ida en los restantes grupos, con ex-
c e p c i ó n del f e r r o v i a r i o . 
E l I n t e r i o r m e j o r a diez c é n t i m o s ; 25, 
e l E x t e r i o r ; 10, el 5 por 100 Amor t i za -
ble de 1927 con impues tos ; 25, el de l a 
m i s m a e m i s i ó n s i n impuestos, y 75, el 
de 1917, Los de las emisiones de 1926 y 
1920 mant ienen sus cambios preceden-
tes. 
E n e l departamento de c r é d i t o no al -
te ran s u cambio n i n g u n o de los Bancos 
publ icados . 
E l g rupo I n d u s t r i a l cot iza en baja las 
Fclgueras , y s i n v a r i a c i ó n . Tabacos, Te-
l e f ó n i c a , F é n i x y Explosivos, E n cuan-
to a los valores de t r a c c i ó n , aumentan 
25 c é n t i m o s los T r a n v í a s , y ceden dos 
pesetas los Alicantes , quedando s i n co-
t i z a r los Nortes a l contado. 
En el corro i n t e rnac iona l desmerecen 
cinco c é n t i m o s los francos, y ganan uno 
las l i b ra s , y uno y medio los d ó l a r e s . 
W I» w 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F rancos : 25.000, a 22,80; 50.000, a 22,90 
y 25,000, a 22,95, Cambio medio , 22,887, ' 
L i b r a s : 2.000, a 28,30. y 2.000, a 28,36 
Cambio medio. 28,330. 
D ó l a r e s : 2.500, a 5,84, 
< A m á s de u n cambio se cot izan r 
I n t e r i o r , a 69,05 y 60; 5 por 100 Amor-
t izable de 1927 con Impuestos, a 91, 9110 
91.05 y 91,10; Alicantes a fin del col 
Bficnte, a 508,50 y 509; T r a n v í a s a este 
plazo, a 107,50 y 107,25; obligaciones 
Alicantes , serie G, a 103 y 103.15, y As-
t u r i a n a de 1926, a 101.50 y 102, 
CIKCULACIOlí 35E L A MONEDA 
E N I T A L I A 
E l 31 de mayo p r ó x i m o pasado el to-
t a l de l a moneda en c i r c u l a c i ó n en I t a -
l i a ei'a de 19.020,9 m i l l o n e s de l i ras , con-
t r a 19.291,4 m i l l o n e s el 3 do a b r i l an-
te r io r , con una d i s m i n u c i ó n de 270,5 m i -
l lones de l i r as . 
Desde el 30 de a b r i l a l 31 de mayo 
p r ó x i m o pasado las reservas en m e t á l i c o 
y reservas en monedas apreciadas au-
m e n t a r o n 76 m i l l o n e s de l i ras (seis m i -
l lones en oro en las cajas de l Banco y 
los d e m á s en aumento de v a l o r de las 
monedas apreciadas) , subiendo de 2.748,0 
m i l l o n e s de l i r a s , a 2,824,9 m i l l ones , 
E M P R E S T I T O B B E L I N E S 
ÑAUEN, 5.—El e m p r é s t i t o de l a c iudad 
de B e r l í n ha sido suscr i to en Londres 
h o y tre*> veces en menos .de cinco m i -
nutos, 
L O S E M P R - E S T I T O S BRASILEÑOS 
RIO DE JANEIRO, 4.—El Gobierno ha 
recibido un te legrama de los agentes 
financieros en Londres a n u n c i á n d o l e que 
se h a reanudado l a a m o r t i z a c i ó n de los 
e m p r é s t i t o s b r a s i l e ñ o s comprendidos en 
el F u n d i n g de 1914. 
L A C O N r E R E N C I A B E N U E V A YOE3C 
NUEVA YORK, 5.—Los financieros eu-
ropeos M o n l a g u N o r m a n , S t rong y 
Schacht, llegados- recientemente a esta 
cap i t a l para p romover l a Conferencia 
financiera anunciada con objeto de res-
tablecer el e q u i l i b r i o financiero in ter -
nac iona l , h a celebrado s u p r i m e r a re-
u n i ó n con los banqueros nor teamerica-
nos. Aunque g u á r d a s e g r a n reserva, se 
sabe que las impresiones son pesimis-
tas, no logrando un acuerdo en este p r i -
mer cambio de impresiones. 
MERCADOS 
M A D R I D (Mostenses),—Caza: Cone-
jos de p n ¡ a c r a , a 7 pesetas par; í d e m 
de segunda, a 5,50; í d e m de tercera, de 
3 a 3,50. 
Aves : Gal l inas , de 6 a 8 pesetas una ; 
patos, de 5 a É.SO; pavos, de 12 a 15; 
pollancos, de 5 a 7,50; pol los, de 4 a 5. 
Huevos: De B u l g a r i a , a 16 pesetas e l 
c ien to ; de F ranc i a , a 18; de I t a l i a , a 
17,50; de Marruecos , a 16,50; de M u r -
cia, d 18,50 a 19,50; de T u r q u í a , a 16. 
I m p r e s i ó n de l mercado .—Duran t e ios 
d í a s 29 a l 5 este mercado t u v o las si-
guientes oscilaciones; 
E n aves, s i n v a r i a c i ó n y regulares 
existencias. 
E n huevos, d u r a n t e estos ú l t i m o s d í a s 
hubo m u y pocas existencias de hue-
vos nacionales, dejando de c o n c u r r i r Jos 
de G a l i c i a y Cas t i l l a , conservando pre-
cios m u y firmes los de M u r c i a , que 
m a r c a n 50 c é n t i m o s de alza. Los de M a -
rruecos, I t a l i a y T u r q u í a , en alza de.0,50 
pesetas, y los de F r a n c i a y B u l g a r i a , 
1,50 y u n a peseta, respectivamente,-
H o y el mercado queda con regiulares 
existencias en huevos de procedencia ex-
t ran je ra y m u y pocos nacionales. Los 
precios e s t á n m u y firmes. 
Desde e l d í a 1 de l cor r ien te , y como 
todos los a ñ o s , q u e d ó au to r i zada l a caza 
en los cotos pa r t i cu la res , p r e v i o p e r m i -
so de las autor idades del lugar . P o r t an -
to, d u r a n t e los p r i m e r o s d í a s hubo es-
casa c o n c u r r e n c i a y precios altos; pero 
a m e d i d a que se conceden nuevas au-
torizaciones pa ra cazar l a c o n c u r r e n c i a 
va en aumento , y los precios p i e rden fir-
meza con lo o c u r r i d o , pues en los pocos 
d í a s que van se ha reg i s t rado u n a baja 
de una peseta. 
* * * 
V A L L A D O L I D — L a s noias p redomi -
nantes de los mercados castellanos a l 
f i n a l i z a r l a ac tua l semana, podemos re-
flejar las de l a s iguiente m a n e r a : 
Harinas.—No h a var iado l a s i t u a c i ó n 
genera l de este negocio, que viene sien-
do l a m i s m a , y p o r Iguales causas des-
de hace t i empo . Aquel los o p t i m i s m o s 
de algunos b ien intencionados, referen-
tes a que l a s i t u a c i ó n h a b r í a d e v a r i a r 
sensible y favorablemente p a r a l a mo-
l i n e r í a antes de f i n a l i z a r Ta ac tual cam-
p a ñ a , no h a n tenido t o d a v í a c o n f i r m a -
c i ó n , y no es fác i l que l a tengan, aun-
que nosotros hayamos de lamenta r lo . 
Se ipensaba que ante l a escasez .de t r i -
gos y el r e t r a imien to en las operacio-
nes, seguido desde hace un par de me-
ses con m a y o r in tens idad , las ha r inas 
existentes, que son en v o l u m e n conside-
rable, h a b r í a n de tener m á s f ác i l sa l i -
da. Y l a rea l idad es é s t a en e l ac tua l 
momento : que siguen o b t e n i é n d o l a con 
re la t ivo favor las segundas e in fe r io -
res, pero que permanecen estacionadas 
en sus almacenes las selectas y ext ras . 
Los fabricantes de l i n t e r i o r no h a n 
podido compra r t r igos act ivamente en 
este p e r í o d o , p r i m e r o , porque yendo ca-
ros és tos y las h a r i n * ; con precios no 
compensadores, no era prudente acumu-
l a r existencias adquiridas, a buen pre-
cio p a r a venderlas m á s baratas o no 
venderlas, y segundo, porque estando e n 
puer t a los t r igos nuevos y l a n u e v a ta-
sa, a nadie le interesaba grandemente 
rea l izar activas operaciones e i m p r i m i r 
g r a n t rabajo a los aparatos m o l t u r a d o -
res, s in saber prev iamente a q u é ate-
nerse. 
Con todo, es lo cierto que las ha r inas 
exper imentaron hace poco u n alza leve, 
y que d e s p u é s h a n mantenido sus prer 
cios, pero el mercado e s t á afectado de 
cier ta calma, de l a que no es p r e s u m i -
ble que salga en cierto t iempo, m á x i m o 
teniendo e n cuenta que ahora p a r a r á n 
muchas f á b r i c a s p o r el estiaje de los 
r í o s y p a r a l i m p i a r m á q u i n a s y e x a m i -
nar la m a r c h a e c o n ó m i c a d e í negocio. 
T e n d r í a m o s que repe t i r los a r g u m e n -
tos que y a hemos expuesto e n a lguna 
c r ó n i c a anter ior , respecto a l a m a r c h a 
poco h a l a g ü e ñ a del negocio de h a r i -
nas, y ha de ser m u y d i f í c i l que v a r í e 
mient ras los p rop ios ha r ine ros n o se 
decidan a a f ron ta r los males donde ra-
dican fundamenta lmente . El los l o sa-
ben bien, y no les hace fa l ta que se l ¿ s 
ind ique desde fuera. 
E n esta p laza cot izan ; selectas, a 68 
pesetas; extras , a 66; otras clases, a 
64 y 65, todo po r 100 ki los , con saco y 
sobre v a g ó n o r igen . 
Despojos.—Como no puden separarse 
a v o l u n t a d de las condiciones generales 
del negocio ha r ine ro , tampoco estos pro-
ductos a n d a n m u y sobrados de favor . 
A pesar de todo, sostienen b ien sus pre-
cios, y en algunos de ellos se opera 
con bastante ac t iv idad , pero de modo 
poco f i jo y permanente . 
C o t i z a n : te rcer i l las , de 35 a 42, s e g ú n 
clases; cuartas, de 28 a 29; comid i l l a s , 
a 26, y salvado de hoja, a 27 y 28, todo 
pesetas t a m b i é n por q u i n t a l m é t r i c o , con 
saco y sobre e s t a c i ó n procedencia. 
Trigos.—Los tenedores de las y a esca-
sas existencias en estos mercados cas-
tellanos siguen (dernes» en defender el 
precio tope do 53 pesetas los 100 k i los 
en partidas. Al detalle se cotiza a q u í l a 
fanega de 52,03 a 52,05 pesetas el qu in -
B O L E T I N E C 
Programas para el d ía 6: 
M A D B I B , trnión Eadlo (E. A , J , 7, 375 
metros),—11,45, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral, Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
iraeión. Bolsa, Intermedio. Noticias de 
Prensa, Primeras noticias meteorológicas . 
12,15, Señales horarias. Cierre,—De 14 a 
15.30, Orquesta A r t y s : «Alegre re torno» 
(marcha), Guer i to r í ' y ; «Mexican love» (fox-
blues), Alber t Loesor; «¡Son las t r e s ! » 
(tango-milonga), Telmo Vela ; «La v iuda 
alegre» ( f an t a s í a ) , Lohar, Bo le t í n meteoro-
lógico. In fo rmac ión teat ra l . Luis V i l l a 
violoncel is ta) : «Napol i tana» , Casella; «Vi-
to», Popper, Intermedio, por Lu i s Medina. 
L a orquesta: «La reina del Direc tor io» 
(canción españo la ) , Alonso; «Orfeo» (mi-
nueto), Gluck ; «Sansón y Dal i la» (fanta-
s í a ) , Saint-Saens. Bolsa de trabajo. Pren-
sa, Orquesta: «Momento musica l» , Schu-
bert.—19, Orquesta: «Pescadores de P e r l a s » 
( f an t a s í a ) , B ize t ; «Das J u r s t n e k i n d » (fan-
t a s í a ) , Lehar ; «La a r a ñ a azul» ( f an t a s í a ) , 
Calleja y Fogl ie t t i . Intermedio, por Lu i s 
Medina, La orquesta: «Los Quáqueros» 
( f an t a s í a ) , Monckton; «The Mikado» (fan-
t a s í a ) , SuUivan.—20,30, Fin.—22, Campa-
nadas de Gobernación . - Bolsa, Retransmi-
s ión del programa de Barcelona, E l coro 
L a Floresta, dir igido por el maestro Casa-
demont: «Nit de joia» (himno) , Casade-
í n o n t j «El nostre cant» , Morera ; «Cap a l 
t a rd» , C lavé ; «Carme gent i l» (sardana), 
Casademont; «Cant a la v inya» . Morera ; 
«El pom de flors». Clavé. Charla por el se-
ñor Toresky. Audición de sardanas.dedi-
cadas al- maestro Baicells, compuestaWpor 
dicho compositor e interpretadas por la 
Cobla Barcelona: «Dansa de fades», «De-
m u n t de l 'herbe i» , «Sol i tut» , «Joiosa», «La 
font d'en Xiró» y «Enyoranca». Noticias 
de ú l t i m a hora,—24,30, Cierre de la esta-
ción. 
Badio España (E. A. J . 2, 400 metros),— 
Do las 17,30 a las 19, «Egmont» (obertu-
r a ) , Beethoven, Conferencia sobre «León», 
por el señor F e r n á n d e z N ú ñ e z , con i lus t ra-
ciones musicales a cargo do la seño r i t a 
P é r e z - G r a d o ; «Melodía», Tos t i , por la se-
ñ o r i t a R icc i ; «Marcha», Ganwin. Noticias 
de Prensa. «Tosca» ( V i s i d 'arte), Puccini , 
por la s e ñ o r i t a R icc i ; «Gave ta en «sol», 
Mozar t ; «Don' t Sing Aloha When I Go» 
y «Condesa Mar i t za» , S m i t h ; «Pan y to-
ros» ( f a n t a s í a ) , Barbier i , Cierre de la es-
t a c i ó n . 
T e r m i n a d o el p r i m e r semestre de 1927, 
las l ineas generales de l a v i d a e c o n ó -
m i c a duran te el mismo han s i d o : re-
c a u d a c i ó n por l a Hacienda en can t idad 
supe r io r a 81,2 mil lones de pesetas, so-
bre i g u a l p e r í o d o de t iempo del a ñ o 
an te r io r , aumento del oro del Banco de 
E s p a ñ a , r e d u c c i ó n del d inero c i rcu lan te 
y de los c r é d i t o s concedidos po r e l mis -
mo Banco, alza de l a peseta, baja en las 
cotizaciones de mercados, man ten imien -
to de l t i p o de descuento y buena o r i en -
t a c i ó n de los valores (acciones y o b l i -
gaciones) en l a Bolsa de M a d r i d . 
R e f i r i é n d o n o s ahora a l pasado mes de 
j u n i o en especial, los hechos m á s sa-
lientes de l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a h a n s i -
d o : las exenciones t r i b u t a r i a s conce-
didas con el f i n de nac iona l iza r Empre-
sas extranjeras , siendo de c i t a r a este 
respecio l a a d q u i s i c i ó n po r Altos Hor -
nos de l f e r r o c a r r i l de l a L u c h a n a M i n -
n i n g , y l a a d q u i s i c i ó n p o r e l Norte de l 
f e r r o c a r r i l Salamanca a l a f ron te ra por-
tuguesa ; l a n e g o c i a c i ó n de los 200 m i -
l lones encarterados de Deuda fe r rovia-
r i a , que ha puesto de mani f ies to abun-
dantes d isponibi l idades , y sobr© todo l a 
convoca to r ia de u n concurso p a r a a r ren-
dar- e l monopo l io de p e t r ó l e o s que se 
establece. 
En e l o rden e c o n ó m i c o i n t e rnac iona l , 
l a a c t i v i d a d no h a sido g rande ; u n a 
a c l a r a c i ó n a l a p r ó r r o g a de l « m o d u s v i -
v e n d i » con los Estados Unidos , l a con-
c e s i ó n a los productos de T e r r a n o v a 
de l t r a to de n a c i ó n m á s favorecida y 
l a no a p l i c a c i ó n del recargo por mone-
da depreciada a los productos r u í n a n o s , 
a cambio de ciertas compensaciones. 
E n el mercado de l capi ta l , aparte de 
l a n e g o c i a c i ó n de Deuda f e r r o v i a r i a , 
merecen notarse l a e m i s i ó n de acciones 
de l a H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a por cua-
t ro m i l l o n e s de pesetas y l a a p r o b a c i ó n 
de l A y u n t a m i e n t o de Bi lbao a u n em-
p r é s t i t o de 60 mi l lones . L a c u r v a de los 
valores de renta f i j a dec l ina hasta l a 
tercera semana, reaccionando en l a 
cuar ta . E l descuento del Banco perma-
nece en e l 5 po r 100, 
E n el mercado mone ta r io y del cré-
d i t o , m e n c i ó n hecha del p á n i c o pasaje-
ro que p rodu jo l a f a l s i f i c a c i ó n de b i -
lletes de 100 pesetas, c o n t i n ú a el aumen-
to de l oro del Banco y l a baja del vo-
l u m e n de dinero c i r cu lan te y c r é d i t o s . 
Las monedas regulares en alza. 
Las cotizaciones de los productos re-
s e ñ a d o s m á s abajo, consideradas en 
con jun to , s i n l legar a l a a l t u r a de co-
mienzos de a ñ o , m a r c a n u n a p r o g r e s i ó n 
constante. P a r t i c u l a r i z a n d o : c a r b ó n as-
t u r i a n o , i r r e g u l a r ; h ie r ros y v i n o , sos-
tenido ; t r i g o , aceite y a l g o d ó n , en a l -
z a ; con l i ge r a baja y ante el aumento 
de «stock», l a l ana . 
L a c u r v a de las acciones es de i g u a l 
tendencia a l a de los valores de ren ta 
f i j a , s i n embargo l a r e a c c i ó n de las 
acciones en l a cuar ta semana h a sido 
m á s intensa. 
C I F R A S A B S O L U T A S 
1 Deuda reguladora (promedio) 
2 Cédu la s hipotecarias 5% (id.) 
3 Nortes 3 %, 1.» H i p . ( id.) 
4 T ipo descuento 
5 Oro del Banco (Millares) . , , , , 
6 Encaje oro y plata (id.) • 
7 Bil letes en c i rcu lac ión (id.) 
8 V a r i a c i ó n del dinero circulante sobre 
semana anterior ( id.) 
9 Descuentos Banco (id.) 
10 Pó l i zas cuentas c réd i to (id.) 
11 Pó l i zas c/tas, c réd i to con g a r a n t í a (id,) 
Jl2 Cot ización del dó la r (promedio) 
13 Cot ización de la l i b r a (id.) 









t a l . Pero l a demanda se resiste todo lo 
que puede c o n t r a e l prec io m á x i m o . Se 
ha operado poco a esa c o t i z a c i ó n , pero 
q u i e n necesite t r i go hasta que venga e l 
nuevo—y t a r d a r á m á s de u n mes—ten-
d r á que paga r lo a esos precios. Repet i -
mos que quienes lo tengan h a r á n b ien 
en vender lo ahora. L a ofer ta h a aumen-
tado algo y esto quiere t raducirse en f lo -
jedad . L a notas p redominan tes son l a 
ca lma y l a f i rmeza . Se espera con inte-
r é s l a nueva tasa, y los labradores p i -
den que sea de 52 a 55 pesetas los 100 
ki los , m í n i m a y m á x i m a pa ra el pr imer" 
p e r í o d o . 
Impresiones.—Las que se reciben de 
dis t in tas zonas, donde se l í a general iza-
do l a siega de cebadas,' son excelentes, 
tanto por la ca l idad como por el v o l u - j ] 3 o _ 
m e n recolectado. 
Las cosechas de algarrobas y garban-
zos t a m b i é n se consideran buenas. 
Cuanto a l a de tr igos, las not ic ias son 
cont rad ic tor ias , s e g ú n las zonas. Esto 
c o n f i r m a inform.es anteriores y l a con-
s i d e r a c i ó n general de que la- cosecha, 
e n conjunte , s e r á m u y aceptable. H a n 
pod ido con el favor de l t iempo g rana r 
m u y bien , y esto h a r á que-e l t r i go sea 
de super ior ca l idad y de mucho peso. 
Duran te estos dos d í a s h a l l o v i d o co-
piosamente. Esta l l u v i a d i f i c u l t a r á la 
siega de cebadas y r e t r a s a r á u n poco l a 
de t r igos , m u y p r ó x i m a a comenzar. 
En cambio , g a n a r á n considerablemen-
te los v i ñ e d o s , que ofrecen inmejo ra -
bles perspectivas como los patatares, 
melonares y rpmolacha"res y otros p ro -
ductos de huer ta : 
A V I S O A L O S SEÑORES A C C I O K I S T A S 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a ha acordado repar t i r a cuenta 
de los beneficios del ejercicio actual un 
dividendo de 35 pesetas l íqu idas a las ac-
ciones n ú m e r o s 1 al 35.000, 
E l pago, contra cupón n ú m e r o 16, se rea-
l iza rá desde el próx imo d ía 7 del actual, 
en el Banco de Vizcaya, en Madr id (Nico-
lás M a r í a Rivero, 8 y 10), y en Bilbao 
'Gran Vía : t ) , y «n las Agencias de! Ban-
co Español de Crédi to en Córdoba y L i -
nares. 
Madr id , 5 de ju l io de 1927,-El presiden-
te, Carlos MQn'loaa y Sáoz ele Argandoña. 
15 Tonelaje bruto entrado en el puerto de 
Barcelona 
16 Carbón cribado asturiano, T. M . ( in-
dustrias libres) 
17 Hierros redondos 5 m / m , 100 kgs 
18 Tr igo Val ladol id , Fanega 
19 Aceite o l iva corriente, 100 kgs 
20 Vino Mancha blanco, por grado y H h . . . 
21 Algodón S, G. M , 60 kgs 
22 Lana merina extra, fcg, lavado 
23 Acciones Banco E s p a ñ a (promedio). 
Banco Hipotecario (id.) 
Banco Hispano-Amcricano (id.) 
H i d r o e l é c t r i c a española ( id . )„ , 
C. H , A . D . E . (id,) 
Telefónica, preferentes ( id , ) , , , . 
Ar renda ta r ia Tabacos (id,) 
M , Z, A. (id.) 
Nortes (id.) 
Al tos Hornos (id.) 





































































































































Nota,—El signo ! indica que por no e x i s t i r cambios' durante la semana se toma 
el precedente. Las- cotizaciones son de la Bolsa de Madr id . 
C I F R A S R E L A T I V A S 
( N U M E R O S I N D I C E S , 100 = P3Í.33HERA SEIVIANA 1927) 
M E R C A D O D E L C A P I T A L 
Valores de renta fija. N ú m e r o s índ ices . . . . 
Tipo del descuento 
M E R C A D O D E L D I N E R O Y C R E D I T O 
Oro del Banco. Variaciones sobre la p r i -
mera semana del año . Mil la res 
Dmero circulante. Variaciones sobre l a 
pr imera semana del año . Millones 
Créd i tos concedidos por el Banco, N ú m e -
ros índ ices 
Cambio de las monedas reguladoras. N ú -
meros índ ices 
M E R C A D O D E P R O D U C T O S 
Tonelaje bruto entrado en el puerto de 
Barcelona, N ú m e r o s índ ices 
Cotizaciones de mercados. N ú m e r o s ín -
dices 
N E G O C I O S 






































DIA 6. — Miércoles,—-Stos, I sa ías , pf, ; 
Rómulo , Oh, ; T r a n q u i l n i o , pbro,; Domin i -
ca, vg,; L u c í a , Antonino , Severino D10-
doro y Dión , m r s , ; Guaro, pbro,, cf. 
A. Nocturna,—S, Is idro , 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 
a -10 mujeres pobres, costeada por las se-
ñor i t a s M a r í a y Lu i sa Sá inz . 
40 Horas.—S, F e r m í n de los Navarros. 
Corte de Maria.—Covadonga, en su pa-
rroquia y en S, L u i s ; Atocha, en su igle-
sia (Pacifico), „ 
Parroquia de las Angustias, - 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia, - ,r% \ 
A do S José de la Montana (Caracas). 
3 a" 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosario y ben-
dlCapÍlla de Cristo Rey (paseo de la D i -
rección) . - 7 y 8, misas; 7,30 t . . Exposi-
" j ^ ó n i m a s del Corpus Chr i s t i . -Emp ieza 
el quinario a l a P r e c i o s í s i m a Sangre de 
J e s ú s 6 30 t . , e s t a c ión , corona, se rmón , se-
ñor A r r i b a , ejercicio, reserva y cán t icos 
Maria Inmaculada (1 uencarral, 111 ) , -
10.30 a 6,30 t . . Expos ic ión . • 
S, Permin de los Navarros (40 Horas , . 
Fiestas a su T i t u l a r . P a t r ó n de Navarra^ 
8, E x p o e i c i ó n ; 10, misa cantada; 7 t „ so-
lemnes v í s p e r a s y reserva, 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias . -Carmen: 10 misa rezada pol-
los congregantes del S a n t í s i m o Sacramen-
t o . - A l m u d e n a : 8,30.-S, Lorenzo: 8 . - S a n 
Lu i s : 8,30.-S, S e b a s t i á n : 6, 7 y 8.-feta. 
B á r b a r a : 8 . - S a n t i a g o : 8 - S. J e r ó n i m o : 
8,30.—Purísimo Corazón de M a n a : S ^ J . -
Salvador y S. N i c o l á s : 8. — Los Dolo-
res: 8,30, , „ OA 
Iglesias.—Agustinos Rccolotos: 8,30, mi-
sa de comunión .—A, de H . del S, Corazón 
de J e s ú s : 6,30, ejercicio.—Buena IJiona: 
8,30, comun ión general con Exposición.— 
Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8 con 
Expos ic ión , — Comendadoras do Santiago: 
18,30.—Esclavas del S. Corazón (paseo de 
¡Mar t ínez Campos): 6.—Franciscanos de b. 
Antonio; 8.30.—Hospital de S, Francisco 
de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hospi-
t a l del Carmen: 8,30, con Exposición.— 
J e r ó n i m a s del Corpus C h r i s t i : 8 .—Jesús: 
6,45 y 8.—Pontificia: 6 y 8.—S, Manuel y b. 
Beni to: 7 y 7,30.—S. Pascual: 9.—S, Pe-
dro : 8.—Santuario del Perpetuo Socorro: 
8.—S, Vicente de P a ú l : 8,30. 
F I E S T A S E U C A R I S T I C A S E N VIGO 
L a A r c h i c o f r a d í a de los Jueves Euca-
'sticos, i n s t i t u i d a en Vigo h a venido ce-
lebrando estos d í a s solemnes cultos. En 
l a p a r r o q u i a l de Sant iago hubo e l jue-
ves una m i s a de c o m u n i ó n general , a l a 
que as is t ie ron todos los coros de l a A r -
c h i c o f r a d í a con l a bandera. P r o n u n c i ó 
una p l á t i c a el v i ced i r ec lo r general , don 
Rosendo C o r t é s . P o r l a tarde, a las ocho, 
i hubo solemne H o r a Santa con asisten-
c ia del P re l ado de T ú y y d e s p u é s se 
hizo l a i m p o s i c i ó n de ins ignias . 
E l v iernes , en l a ig les ia de l Sagrado 
C o r a z ó n , d i j o u n a m i s a solemne con Ex-
p o s i c i ó n de S u D i v i n a Majestad el de-
legado de l a obra , s e ñ o r C o r t é s . Asis-
t ieron el s e ñ o r Obispo de l a d i ó c e s i s , que 
ofició en l a reserva y muchos centena-
res de fieles. 
T e r m i n a d a l a f u n c i ó n re l ig iosa se des-
c u b r i ó u n a l á p i d a con l a s iguiente ins-
c r i p c i ó n : « P a r a honor de la c iudad de 
Vigo, cuna de los Jueves E u c a r í s t i c o s , 
en c o n m e m o r a c i ó n de su f u n d a c i ó n por 
el reverendo padre ü u e r n i c a , O. M . C , 
y l a p iadosa dama, condesa de Casa 
B á r c e n a , en ¿4-8-1907.» H i c i e r o n uso de 
la pa l ab ra el ' P r e l a d o , el s e ñ o r Cor t é s , 
el pen i t enc i a r io de T ú y y el padre P u -
j o l , 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
L E R I D A , 5. — Bajo l a d i r e c c i ó n del 
Prelado y el super io r de los j e s u í t a s , 
padre Serrat , h a n comenzado en e l Se-
m i n a r i o los ejercicios espir i tuales 96 
sacerdotes de l a d i ó c e s i s , 
U N M I L A G R O E N L O U R D E S 
SAN S E B A S T I A N , 5,— Los peregr inos 
que h a n regresado de Lourdes refieren 
¡ que l a n i ñ a de cinco a ñ o s , pertenecien-
te a l a f a m i l i a de M a r t i n Toledo, due-
ñ o de u n «bar» en Bi lbao , que fué para-
[ l í t i c a a l a g ru ta , ha vuel to curada y 
andando p o r su pie , 





































Vúlnres rente ñji.'' 
Descuento 
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D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — Sacerdote 
ciego y enfermo, que aspira a proporcio-
narse el a l iv io do sa l i r de M a d r i d una 
temporada como romodio a l a grave enfer-
medad que padece, (24-6-27) .—Señor conde 
de Biñasco , 25; un suscriptor, 50; anóni-
mo, 100; unas personas cari tat ivas, 25; 
J . M , de Z., 5; R, de B . , 25; dos devotas 
del Sagrado Corazón, 15; J , S,, 25, Tota l , 
325 pesetas. 
Petra Ucelay, viuda, con cuatro hijos, 
la mayor de doce años , y otra, de nueve, 
enferma. E l l a t a m b i é n se encuentra del i -
cada de salud. V iven en el pasee de las 
Delicias, 117, p r inc ipa l , corredor n ú m e r o 5. 
(30-10-26),—R, de B. , 10, T o t a l , 107,50 pe-
setas. 
Muchacho p a r a l í t i c o , que vive con su 
madre, t a m b i é n enferma, en Quiñones , 3, 
buhardi l la , (1142-26),—R, de B , , 15, Total , 
279,50 pesetas. 
Ambrosio P é r e z , General Porl ier , 24, se-
gundo, 2, ejifermo, sin jo rna l . Toda la 
fami l i a ha padecido fiebres infecciosas, 
(24-12-26),—R. de B , , 10, Tota l , 213.50 pe-
setas, 
Saturnina Yuste , calle de Abtao, 3, Pa-
cífico, v iuda , con seis hijos pequeños . 
(5-4-27).—Don Fernando Verjón, 2.—Total, 
242 pesetas. 
Ana F ia l lo , enferma. V ive en c o m p a ñ í a 
de su madre, anciana, y una Li ja , que para 
podor t rabajar viene todos lo» días a pie, 
y algunos sin comer, desde la callo de Cha-
m a r t í n , 10, T e t u á n do las Victor ias , al cen-
t r o de M a d r i d , donde se hal la el tal ler 
donde presta sus servicias. (9-4-27).—G, L , 
T. , 10. T o t a l , 180,50 pesetas, 
M a r í a Muñoz , viuda, con tres hijos me-
nores y su hermana, enferma, tuberculosa, 
O'Donnell, 115, (1-5-27).—G, L , T. . 10; R. 
de B . , 10. T o t a l , 281,50 pesetas, 
Francisco G u t i é r r e z , ciego hace varios 
años , y su muje r lleva cinco meses en ca-
ma con un ataque de p a r á l i s i s . Viven de 
lo que recoge é l a l a puer ta de la iglesia 
donde pide, (11-5-27),—G. L . T „ 5.—Total, 
210 pesetas. 
Gracia M a r t í n e z , pobre obrera, viuda, 
con cuatro hi jos , el mayor de once años , 
Ecequiel Solana, n ú m e r o 46, Ventas del 
E s p í r i t u Santo, Carretera de Aragón. 
(20-5-27).—Don Francisco F e r n á n d e z , 25; 
G. L . T „ 10, Total , 233 pesetas. 
Avel ina San Miguel , viuda, con cinco 
hijos, el mayor de catorce a ñ o s ; uno do 
los hijos e s t á tuberculoso. E l marido mu-
rió de u n ataque cerebral en cuarenta y 
ocho horas, (28-5-27) ,—G. L , T „ 10; R, de 
B . , 10. T o t a l , 108 pesetas. 
Angela Santa Luc ía , casada, con cuatro 
hijos. E l marido, que se encontraba en 
cama gravemente enfermo cuando publ i -
camos este anuncio, ha fallecido. El la «su-
fre ataques de asma, y los cuatro hijos pa-
decen tuberculosis. Ha trasladado su do-
mic i l i o a Carolinas, 10, patio, (16-6-627).— 
G, L , T . , 10; R. de B , . 10, Tota l , 200 pe-
setas. 
LA " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L DIA 5 
Presidencia.—R. O, c i rcular disponiea. 
do se nombre una Comisión para qu© re. 
dacte un compendio de cuanto con la He-
r á l d i c a se relacione; nombrando a don 
Miguel H e r n á n d e z Porcel ingeniero jefe 
del Servicio Agronómico del Golfo de Gui-
nea; disponiendo que el meteorólogo don 
H i l a r i o Alonso vaya a Francia, con obje-
to de traer MÍO. globo sonda caído en di-
cha nac ión . 
Hacienda.—R, O, concediendo un mes 
por enfermo a don Juan Roca, arquitec-
to del Catastro urbano; dictando reglas 
para el debido cumpl imiento de l a real 
orden de 11 de junio , referente a la apli-
cación del estatuto de las Clases pasi-
vas. 
Gobernación,—R, O. disponiendo que se 
proceda a la elección de vocales para la 
Comisa r í a Sanitaria Centra l ; concediendo 
un mes de p r ó r r o g a por enfermo a don 
Medardo Rivera, director médico del puer-
to de Ribadesella; l a excedencia a don 
V a l e n t í n Poveda, aspirante de segunda da 
Vigi lanc ia en Barcelona, 
I . públ ica ,—R, O, confirmando en los 
cargos de habil i tado propietario y susti-
tuto, respectivamente, do Luarca a doña 
M a r í a M u ñ í z González y a don Benigno 
Muñiz Gonzá lez ; de Vigo a don Bernar-
do López Suárcz y a don Bernardo Ló-
pez D a r á n ; dictando reglas para conce-
sión de subvenciones a maestros de Pa-
tronato y a Congregaciones religiosas; 
nombrando el Tr ibuna l para las oposicio-
nes a la c á t e d r a de Hebreo, de Sala-
manca; resolviendo la instancia de don 
Antonio M a r í n , c a t e d r á t i c o de Paleogra-
fía de Granada; otorgando a los señores 
don Miguel Bordonau y don Gonzalo Or-
t i z de M o n t a l b á n la inva l idac ión de co-
recciones; autorizando a varios inspecto-
res de pr imera enseñanza para realizar 
un viaje a M a d r i d , acompañados de maes-
tros y maestras, con el fin de v i s i t a r los 
centros de e d u c a c i ó n ; resolviendo espe-
diente incoado por don Juan J e s ú s Gómez, 
de Segura, profesor de A lemán del Ins-
t i t u t o de Granada. 
Pomento.—R. O. aprobando el presupues-
to formulado por el director del I n s t i t u -
to Agr íco la de Alfonso X I I , para los gas-
tos del viaje al extranjero de los alum-
nos del sexto curso, acompañados de dos 
profesores; disponiendo se deje sin efecto 
la amor t i zac ión do la plaza de sobre-
guarda, en el d i s t r i t o forestal de Albace-
te; que el consejero-inspector de Cami-
nos don Bernardo Calvel, al mismo tiem-
po que pract ica el reconocimiento del 
puente sobre el Tajo, en la carretera 
de Guadalupe a Navalmoral do la Mata, 
proceda t a m b i é n al del puente caído so-
bre el r í o Jaranda, 
Trabajo.—R, O, aprobando los contado-
res de electricidad de watios para corrien-
te al terna monofás ica tipos W K I y J K ; 
disponiendo queden s in efecto las reales 
órdenes referentes a re tenc ión de valores 
de la The Consolidated Assurance; vuel-
va al Registro de la Propiedad lo pre-
sentado por el agente Schiek (don J. Os-
car) , a nombre del conde de Min ia ly , 
por no ser recurso de r e v i s i ó n ; desesti-
mando el recurso de alzada inter;.niesto 
por el alcalde de J u m i l l a ; disponiendo 
se exprese a don Tomás Marcos Escri-
bano y a l conde de los Andes el agrade-
cimiento con que se ha visto la funda-
ción del P ó s i t o de Santa M a r t a ; resol-
viendo expediente incoado por la Cooge-
ra t iva de Casas baratas L a Liber tad , dé 
Valencia, en sol ici tud de concesión de 
beneficios del Estado; concediendo un mes 
por enfermo a don E m i l i o Vara , jefe 
tercero de E s t a d í s t i c a ; declarando benefi-
ciarios del rég imen de subsidio a las fa-
mil ias numerosas. 
E L P R E C I O D E T R I G O 
Una rea l o rden del m i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n , que p u b l i c a l a oGacoía--, 
dispone que se p ro r rogue e n toda su 
i n t eg r idad , hasta e l 15 de julio de 1928. 
l a v igenc i a de las disposiciones conte-
nidas en l a rea l orden de 6 de j u l i o de 
1926, referente a r e g u l a c i ó n de precios 
del t r i g o y p e r í o d o s de a p l i c a c i ó n para 
la tasa m í n i m a de dicho cereal. 
U N COMPENDIO D E H E R A L D I C A 
Una r e a l orden c i r c u l a r de l a Presí-; 
dencia del Córisejo de m i n i s t r o s disp($S| 
na que s é n o m b r e una C o m i s i ó n para' 
que en el plazo de seis meses redacte 
un compendio de cuanto con la* Herá l -
d ica se relacione, no só lo recopilando 
l a l e g i s l a c i ó n vigente, s ino también pro-
poniendo a l Gobierno las modificacio-
nes y aclaraciones que se est imen per-
t inentes para l a r e f u n d i c i ó n de un solo 
texto o C ó d i g o de estas meter las . 
L a C o m i s i ó n e s t a r á in tegrada po r t i h 
representante de cada departamento mi-
nis te r i a l , de l a Academia de l a Histo-
r ia , D i p u t a c i ó n de- l a Grandeza. Conse-; 
jo de las ó r d e n e s mi l i t a re s , Maes t r an - J 
zas. Cuerpo Colegiado do Cabal lerosa 
Hijosdaleros y orden de San Juan dp|a 
J e r u s a l é n . A esta C o m i s i ó n p o d r á n s e r ^ 
agregadas, aunque só lo con c a r á c t e r in-
fo rma t ivo , las personas que ostenten | 
a lguna r e p r o s e n t a c i ó n o posean espe-.^l 
c í a l e s conocimientos en la ma te r i a . I 
E L E S T A T U T O D E L A S C L A S E S P A S I V A S 
E l m i n i s t r o de Hacienda ha dictadeH 
una rea l o rden que pub l i ca l a Gace^B 
de ayer, e n l a que se dan reglas pora e l | j 
debido c u m p l i m i e n t o de lo p reven ido egjBL 
la de 11 de j u n i o p r ó x i m o pasado. rP r | j 
ferente a l a a p l i c a c i ó n del estatuto dé 
las clases pasivas del Estado. 
L A C O M I S A R I A S A N I T A R I A C E K T R A L 
Se h a dispuesto po r real o rden del m i -
nis ter io de l a G o b e r n a c i ó n , que por el 
Colegio de M é d i c o s , Sociedades Asegu-
radoras de Accidentes del Traba jo , en-
tidades patronales quo pres tan a sus 
obreros asistencia m é d i c a de accidentes 
del trabajo s i n e l i n t e rmed io do Sacié? 
dades aseguradoras y Consejo • de Tra-
bajo, se proceda a designar dentro del 
plazo de u n mes dos vocales, uno pro-
pie ta r io y o t ro suplente, p a r a que tor-
m é n pa r te de l a C o m i s a r í a Sani ta r ia 
Centra l . E l Consejo de T r a b a j o deshr-
n a r á dos vocales obreros propie tar ios y 
dos suplentes. Los designados por el | 
Colegio de M é d i c o s no p o d r á n sor p í " -
p ie tanos n i c o o p a r t í c i p e s en Sociedades'; 
de asistencia p ú b l i c a y h a b r á n de ejer-
cer como m é d i c o s en entidades de ac-
cidentes de l t rabajo . Do l a C o m i s a r í a 
f o r m a r á pa r te t a m b i é n un abogado deil 
Estado, representante de la a s e s o r í a ju-
r í d i c a del min i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n . 
Estos vocales a c t u a r á n con voz i 
voto. 
V I A J E D E E S T U D I O S D E M A E S T R O S 
Los inspectores de p r i m e r a e n s e ñ a n 
za de Gerona don J o s é Junquera Mun<| 
y don . 'osé M a r í a Vi l l e rgas , han sidq 
autor izados por el . m i n i s t e r i o de In i 
t r u c c i ó n p ú b l i c a para rea l izar un viaje , 
a, M a d r i d con maestros de sus respec-
t ivas zon=is y se les concede p a r a los 
gastos de in.s maestros l a cantidad de 
1.500 pesetas. 
¡MADRID.—Año XVII.—Núm. :).(;()7 
E L D E B A T E (7) M i é r c o l e s 0 de julio de 1927 
:ami . í su i iS jm. iJ i ¡wwMMm 
Hasta io p a i a i m o.6fl péselas | 
caga paiaara inas, 0,10 péselas I 
m m i i i m ^ 111 ^ m u i n i i i! i í ! ii i! M!!:i:ííí;iii!í;í iiuiiit m m w h«i í I i iimu i i wii ^ 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de El» 
D E B A T E . Colegiata. / : 
(juiosco do E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente ft las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco do la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
ds Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente ai 
número 68, T E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
CAIffiA, colchón y almohar 
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doc© pa-
sos Ancha: Matesanz. 
P A R T I C U L A R vende salón 
recibimiento, a u-t o p i a no, 
muebles sueltos. Jorge Juan, 
20: 
G R A M O L A con pie, 20 dis-
cos dobles, 125 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
A P A R A D O R , 50 pesetas; con 
lunas biseladas, 120 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba gris y oro, 
compuesto de gran armario, 
coqueta tres lunas, escrito-
rio señora, silla, dos mesas 
noche, cama matrimonio, va-
le 3.500 pesetas, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 
A R M A R I O tres cuerpos, lu-
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
A R M A R I O caballero, luna 
biselada, vale 250 pesetae, 
por 130. Tabernillas, 2. 
J U E G O comedor, estilo líe-
nacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta-
bernillas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
Has tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
A L C O B A para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron-
ce, por 525 pesetas, Taber-
nillas, 2. 
A L C O B A matrimonio, arnuv-
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. Tabernillas, 2. 
A R M A R I O luna biselada, 
125 pesetas; librería, 40. Ta-
bernillas, 2. 
A R M A R I O luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla, 18. Silla, 
5. Desengaño, 20. 
A R M A R I O , dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
CAMAS bronce, plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, come-
«lores. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 126; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño, 20. 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel. 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; ma-
letines, 5. Desengaño, 20. 
A L Q U I L A S E piso. Huertas, 
lili. Precio módico. 
C E R C E D I L L A . ('asila nueva 
por años, sin muebles, tres 
alcobas. Farmacia. 
G A B I N E T E halcón, dos ami-
gos. 100 pesetas. Señor solo, 
posición, 75 sin. Puebla, l(¡, 
segundo. 
OCASION ~ÍÍotel7~14 habí ta^ 
cinnes, «confort», vendo o 
alquilo. 42 duros. Valeria. 2, 
junto Luis Mitjans. 
h e r m o s o piso exterior, 
luiente Toledo, agua, luz, 
tranvía. General Ricardos, 
7, tienda. 
LOS MOLINOS. Casa ocho 
habitaciones; hotel «Villa 
Juanito», próximo estación, 
precios módicos. Razón, can-
tina. Madrid, Divino Pas-
tfT. 10. 
AUTOMOVILES 
CAD7.LLAO faetón, 5 plazas, 
equipado, gran turismo. Vén-
dese muy barato, toda prue-
ba. Miguel Angel, 15. 
I V I C , Vailehermoáo, 7. Auto-
j móviles ocasión, garantiza-
I dos, todos modelos y mar-
• cas. Contado y plazos (12 
i meses). 
i VENDO Hudson, 3.500 pe-
I setas. Velázqucz, 96. . 
j COCHE Fiat 505, casi nuevo, 
i Un coche Ford, dos puer-
tas, y otro cerrado, cuatro 
puertas, muy buen estado, 
informes: teléfono 14.139. 
A N U N C I A N T E S . bescuen-
tba máximos. Presupuestos, 
j dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
¡ NBUMATICOsTbandajes to^ 
das marcas, garantizados, 
últimas fabricaciones. Acce-
sorios para automóviles . 
Grandes descuentos. Casa 
Campos. Bárbara de Bra-
ganza, 20. Teléfono 30.598. 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 
¡¡BOLSA de los Neumáti -
cos !! Accesorios de auto-
móvil, i ¡ Compare descuen-
tos!!, y sólo comprará Ca-
sa Ardid. Genova, 4. .Expor-
tación provincias. 
NEUMATICOS^ ocasiónTdes^ 
de 40 pesetas. Bravo Muri-
lio, 55. Teléfono 33.096, 
A G E N C I A para estos anun-
cios: L a Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3 , 
continental. 
O C A S I O N única eiTlmüy 
bles de lujo. Almoneda re-
gia. Suntuosos comedores, 
alcobas, despachos, autopia-
nos. Barbieri, 8 duplicado. 
ALQUILERES 
MSO exterior, tres balco-
nes, nueve habitaciones, lóU 
P e s e t a s . Hermosilla, 'JO 
tranvía Ventas 
S E A L Q U Í L A ~ i í ~ C i ^ d 
Linea l / calle Alonso Saa-
vedra, cerca Pinar de Cha-
martín, hotel con jardín, 
10 habitaciones. Aguas po-
table y Lozoya. 
SAN ILDEPONSO s T ^ í q u í 
la magnífica casa amuebla-
da,con baño, jardín, gara-
ge, cuadra. Razón: Marqués 
Villamejor, 6, Madrid, y 
Mariano Presas, plaza Pa-
lacio San Ildefonso. 
P I S O s y hermosas tiendas 
en Serrano. Razón: Mar-
qués Villamejor, 6. 
CEDO local espacioso para 
industria. Paseo Extremadu-
ra, 32. 
P I S O «confort», e n ~ h o t e Ü 
250; vistas Retiro; «Metro» 
Vergara. Doctor Gástelo, 5. 
P A R A oficin¿ hoñoí ib le l 
Gabinete principal exte-
rior, 70 pesetas^Gravina, 16. 
E S P L E N D I D O "sitio^ Sierra 
habitacién dos camas, con 
pensión. Razón: Montera, 
19, anuncios. 
S E G O ^ T ^ I q u í l ^ i ^ - s o 
amueblado, vistas, pinar 
cuatro camas. Hartzonbusch' 
6. Mañanas. 
V E R D A D E l t A ' l i í ^ i ó í r ^ : 
tenor, seis habitaciones, 17 
t í0?' J H ^ a r é n : Mendi-
gaba], 37. De tres a seis. 
BALNEARIOS 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
P A R A curar la flebitis y 
varices, nada más eticaz 
que los Baños de la Muera. 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente pora niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral , 72. 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 18. 
SOLO Peiáez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
CALZADOS Berman. pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúcar. 11 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
COMADRONAS 
ASUNCIOM García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
cómico embarazadas. Con-
sulta gratis, l'elipe V, 4"; 
teléfono" 11.082. 
PARTOS. Flormda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
g ra lis. Madera, 28. 
PARTOS; Prófesora Mila^ 
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
voMari l lo , 65. 
^ A z Iscar. Partos, consal-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
I ta Isabel, l . Antón Mar-
tin, 50 
I P A R T O S . Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 




alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie 
Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos 
pañuelos Manila, telas, en-
cojes, abanicos, antigüeda-
aw,T PaPeIetas del Monte. 
Al Iodo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
« U N l o i í ~ J ^ i I ^ r p ¿ g 0 mu. 
elusimo por alhajas, perlas, 
briilantés, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» b-'I'antes, y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
ísfikra: 34. Carrera San Je-
ron i mo, 34. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas _del Monte. Casa Ma-
gro. FuencArral» 107, esqui-
na Ve! arde. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 3S. Com-
pra y venta. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajan, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Éspoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos, toda clase objeto%. Be-
nito. San Bernardo, 1. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
COMPRO cuadros antiguos y 
modernos, objetos S a n t a 
Brígida, 3. Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. • 
E S T O S anuncios económicos 
los pone la Sociedad Gene-
ral , Montera, 19. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección; se 
da t í tu lo . Cruz, 45. 
B A C H I L L E R A T O , repaso 
asignaturas. Mecanografía; 
taquigrafía; contabilidad: 
precios económicos. Acuerdo, 
1. primero (Noviciado). 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
P R E P A R A T O R I O de Bere-
cho, apuntes distintas Uni-
versidades, clases particula-
res. Internado higiénico. Ve-
lázqucz, 34. Escuela Técni-
ca. 
A P E T I C I O N de ciertas fa-
milias, Academia de Mazas 
abre un Internado Especial 
de Verano, con vigilancia do 
estudios, para toda carrera. 
Valverde, 22, Madrid. 
B A C H I L L E R A T O , prepara-
torios Medicina, Farmacia, 
Derecho. Letras. Exámenes 
septiembre. Doctores espe-
cializados, laboratorio, apun-
tes, clases, número limita-
do alumnos. Pi Margall, 9. 
C O R R E O S • T E L E Q R A P O s T 
Academia Velilla. Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, 1. 
B A C H I L L E R A T o 7 ~ p I a n an-
tiguo y moderno y prepa-
ratorios. Universidad. Inter-
nado. Colegio-Academia de 
San Antonio. Plaza del Car-
men. 
SEÑORITA da clases Uni-
versidad, Instituto, idiomas. 
Romanones, 1 duplicado. 
ESPECIFICOS 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense» 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
r ia Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria. 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americanas, P i Margall. 9. 
No cobra comisión anticipn-
áa. 
V E N T A de una labor~Por 
dejar labor, vendo, junta o 
separadamente, varias yun-
tas buenas, sembradoras San 
Bernardo, cultivadores, ca-
rros, arados, guarniciones, 
etc.; todo lo necesario pa-
ra una buena explotación. 
También una punta ciento 
treinta cabras buena raza. 
Arriendo la finca situada a 
100 kil< metros Madrid. Di-
rigirse: Apartado 744, Ma-
drid. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0.15. 
Luna, IS, sastrería. 
CASA nueva, sin alquilar; 
renta fijada, 82.140 pesetae; 
todo «confort»; b a r r i o 
Chamberí. Se vende en 
800*001) pesetas. Hidalcro. 
IvVina, 13. 
CASA nueva Chamberí, ca-
lle primer orden, Mediodía; 
loilos adelantos, renta 52.000 
pesetati; alquileres módicos; 
535.000 pesetas; urgente. An-
gel Villafranea. Génova, 4. 
Cuatro-seis. 
C E R C E D I L L A , alquílase, 
véndese hotel, siete camas, 
garage, baño, facilidades. 
Farmacia. 
U N I O N Ibérica ofrece fin-
cas con buena renta. Piza-
rro, 5. l loras: seis-ocho. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 
12, planta baja. 
HUESPEDES 
NUEVO_ Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, cttrta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franí-ais, Cruz. 3 . 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10. 
tercero derecha. 
I D E A L Pensión. Establee. 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Baño. 
Jardines, 5, principal. 
P E N S I O l F Z a d i . Precios eco-
nómicos, trato esmerado. Pi 
Margall, 22, tercero. 
H A B I T A C I O N E S «confort», 
pensión completa, desde 6 
pesetas. Pasadizo San Gi-
nés, 3-5, principal. 
P A R T I C U L A R alquila ga-
binetes exteriores con pen-
«ión. Hortaleza, 9. princi-
pal derecha. 
E S P L E N D I D A habitación 
económica, matrimonio, uno. 
'dos amigos, desayuno, ba-
ño, pensión. Guzmán el Bue-
no, 19, principal, primero 
derecha. 
H U É S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas, 4. segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero.. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63 
E S T A B L E S , habitación bal-
cón. Pensión, cinco pesetas. 




ría casa, señor edad respe-
table. Continental. Santa E n -
gracia, 45. Dolores. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
H A B I T A C I O N E S económi-
cas para dormir. Pizarro, 15, 
tercero. 
MODISTAS 
M A R I S A , antigua oficiala de 
Cottrot. Ultimos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
sía. Admite géneros. San 
Agustín, 6. 
P I N de estación. Sombre-
ros para señora diversos mo-
delos, 7,50 pesetas. Monte-
ra , 4. entresuelo. 
MUEBLES 
TODA clase muebles a me-
nos del coste (por reforma 
do local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozas. 
CASA Cid. Premiado Expo-
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Ex-
posición Filadeltía. Dormito-
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español. Al-
turcitos. Envío proyectos y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, ge-
melos, etcétera. Vara y Ló-
pez, Pr ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N E U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena. 11^ 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Agusto Figueroa, 7. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
i'uentQs. 12. 
OALE2TISTAS, prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, gar 
lena supersonora. 
SASTRERIAS 
P A R A campo, trajes he-
chos, frescos, todas las me-




L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo. 64, prime-
ro, B. 
N E C E S I T A S E cocinera obli-
gación de lavar. Viuda 
Abascal. Príncipe Verga-
ra., 8. 
SEÑORA enferma necesita 
muchacha formal para todo. 
Cava Baja, 8, principal iz-
quierda. 
N E C E S I T A S E cocinera con 
informes, Alcalá, 30, prin-
cipal izquierda. 
N E C E S I T A S E ayudanta y 
aprendiza adelantada modis-
ta. Alcalá, 104 moderno. 
Olimpia. 
Demandas 
O F R E C E S E auxiliar Medi-
cina femenino cuidar acom-
pañar enfermos. San Car-
los, 4. , 
J O V E N de 19 años, siete de 
estudios en Francia, desea 
empleo en despacho o libre-
ría. Fernández de la Hoz, 
2x, de nueve mañana a sie-
te tarde. 
O F R E C E S E señorita acom-
pafiar señora, niños, regen-
tar casa, Madrid, provin-
cias, buenas referencias. Ato-
cha, 66. 
P A L T A N oficialas de pele-
tería y chico 16 años. Al-
mirante, io. 
O P R E C E S S señora acompa-
ñar en viaje. Sabe moda. 
Ponzano, 2, primero. 
J O V E N con t í tulo , informa-
do,, se ofrece para cualquier 
trabajo, modesta pretensión. 
Apartado 732, Madrid. 
O F R E C E S E administrador 
fincas urbanas, garantía per-
sonal y metál ica. Por escri-
to. L . C. Travesía Ballesta, 
11, anuncioe. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O , vendo, gabine-
te dental. Escribid: Gabine-
te. Carretas. 3, continental. 
TRASPASARÁNT^aíquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». P i Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
T R A S P A S A S E pensión acre-
ditada, llena, céntrica. Ra-
zón: Montera, 19, anuncios. 
T R A S P A S O amplios locales 
sitio céntrico; alquiler eco-
.nómico. Razón: Pozas, 2; 
muebles. 
T R A S P A S O hermosa tienda, 
tres huecos, mejor sitio San 
Bernardo. Corredera Baja, 
25, primero. 
VARIOS 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
quillo, 9. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones re-
formo. Arroyo, Barquillo, 9. 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
seter ía; la más importante 
de España. Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T O M A R E arriendo sitio que 
no diste más de 20 Idlóme-
trofi Madrid, cuatro, seis fa-
negas fierra regadío, abun-
dante agua do pie. Ofertas, 
iudicamln s i t i o , detalles: 
Apartado 1,201, Madrid. 
puedesi g a n a r d i n e r o 
sin exponer un céntimo* 
Gran Concurso Gustin 
Los LitMnés del Dr. Gustin, inimitables para producir instantá-
neamente agua mineralizada de mesa, deliciosa y económica, agrade-
cidos al público consumidor español, abren un interesante Concurso. 
1 premio de 1.000 Ptas. 
.1 — de 500 — 
5 premios de 100 — 
20 — de 50 — 






Alrededor de cada caja de Lithines del Dr. Gustin va una banda de garantía, en la que figura un número. 
Recórtese la tira donde va éste, colecciónese hasta el día 30 de noviembre del presente año y remítase 
3a colección, con el nombre y dirección del remitente, a 
Establecimientos Dalmáu OUveres, S. A. Concurso Gustin. Apartado 284. Barcelona. 
Los premios se repartirán por orden del mayor número de bandas que se remitan. Mínimum de envío, 
25 bandas con el número. 
Represontantes generales para España: 
Establecimientos Dalmáu Oliveros, Socie-
dad Anónima. P.0 Industria, 14. Barcelona. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoci-
miento de hijos naturales. 
Testamentarías . 
COPIAS a máquina, 100 lí-
neas 50 céntimos. Antonio 
López. Dos Hermanas, 13, 
principal izquierda. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65. Madrid. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
quo. Madrid. 
JORDANÁ. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
PINTORr'Papef is ta . Rotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebleti. Talleres: Belén. 3. 
P R E S A . Siempre Presa. Al-
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral , 100. 
D E N T I S T A asociaríase, re-
gentar ía gabinete Madrid. 
Escribid: Regente. Carretas, 
3, contiiiental. 
P A R A regalos prácticos, do 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
tantas, 27. 
R S B O J E S , pulsera*, caba-
llero, despertadores y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín),. Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 
M A R Q U E T E R I A ^ dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria . Cañizares, 18. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. .Hortaleza, 2, fábrica. 
¿QUIERE temar buen ca-
fé t' «Okkan» es el mejor. 




jería J . Rey. Carrera San 
Jerónimo, 5. 
«¿A" GOLONDRINA» recibió 
gran surtido velos malla y 
tul, desdo 1,40 y 2 pesetas. 
«LA GOLONDRINA» ofnvo. 
precios muy convenientes, 
echarpes crespón, bufandas 
seda. 
m .o» RIÑONES HIGADO, ESIOMAC 
E s t a es la t ira que 
d e b e recortarse. 
C u r e g o t p e p , 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
ÍIGINA 
D E L c o n t u s i o n e s * 
C a í d a s e l t . 
c o n ~ 
w/fff en m n s LRS ̂ mma/ts 
Máquinas para coser y bor 
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
BLANQUEA LOS DIENTES. DECOLORA EL CABELLO 
-INSISTA EN LA MARCA"VOLCAN ~ 
A G E N T E S : 
v T . U R l A C H & C2 S . A . 
•BRUCH 49-BARCELONA Bu 
B A R C E N O 
Q A V i N Ú 
Granos, arrugas, pecas, rajaduras, sarpullidos y demás 
alteraciones del cutis y piel es de éxito seguro la C R E M A 
HIGIÉNICA B E B E N G U l i K . Unica que embellece verdad, 
porque cura. Gayoso. Arenal, 2. Farmacias, droguerías, 
perfumerías y centros de España. 
V.T.M 
Si no ha probado usted 
los cafés de esta nueva mar-
ca, pruébe los ; le gustarán 
mucho. 
Fuencarral, 103. Madrid. 
T E L E F O N O 52.729. 
i : * 
CONTRA L A S PICADURAS D E LOS 
I N S E C T O S , MOSQUITOS.ETC. 
CURA EVITA 
M C t E S T I A S ^ ^ ^ ^ ^ P E U G p O S 
D r . T O R R E C l L L A - B A R Q U 1 L L 0 , 3 7 
f í r m í c é u t i c o nA0B,0Prtc'°Wrt*-
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
unto. Dirección general en 
AVINO. 9. Apartado 738. 
spaña: R A P I D A . S. A., 
B A R C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y GRAN 
V I A , 3. 
Pidanso catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
I m á c i e n e s d e o c a s i ó n 
Por cesación de comercio se liquidan todas las exis-
tencias a la mitad de su valor. 
Inmanso surtido en regalos para primera comunión. 
a r A V ^ A A B a r q u á l l o , 3 3 
P A R A R R A Y O S " J Ú P I T E R " 
Unico eficaz para protección do edificios 
L . R A M I R E Z . — 3 . Coloreros. 3, MADRID.—Tel . 10.115 
«LA GOLONDRINA». Rega-
los por 10,50 juego señora 
oppal, bordados y «ncajo 
ocre; niñas, desde 3,50. 
«LA QOLONDRIHA>r,~Espo'Z 
Mina, 17, esquina plaza An-
gel, obsequia siempre rega-
los prácticos. 
S U I Z O admite dinero con-
tra buen interéa o socio ca-
pitalista para explotar va-
quería. Apartado 1.005. 
F E N I X . Tramita traspasos, 
facilita negocios, obtiene cré-
ditos, garantías. Arenal, 26. 
SAN RAPAEÍ ir i fo teFGorf . 
Cambio dueño. E l mejor y 
más preferido por el públi-
co selecto. Servicio de res-
taurant. Se reservan habita-
ciones». 
Se hordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carrota», 9 
(frente ministerio). 
P E R S I A N A S . Saldo a mi 
tad de precio. Hortaleza. 
.'•8, esquina Ora vi na. 
P A L T A doncella, cocinera, 
niñera. Montesa. 11, hotel. 
VENTAS 
B R O N C E S nara iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. ALtocha, 45. Madrid. 
A U T O P I A N O S . Pianos Kaíl" 
mann. Colas. Armoniuins 
Mustel. Plazos 35 pesetas 
mes. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
Arcas para caudales y csjas i 
múralos. Már.ima aioguridád. \ 
Precioo sin competencia on | 
igualdad de cali Jad y tamaño. 
Fedid catáiog-o ¡i 
Apartado t35, BILBAO 
B A U L i l S , maletas, maleti-
nes. Malasaña. 4. al lado 
del teatro Maravillas. 
OGASXOir. Enciclopedia 
pasa, mi l quinientas pese-
tas. Escrirbid: Señor Aeo-
lot. Prensa. Carmen, 18. 
E N C I C L O P E D I A E s p a sa, 
vendo 1.200 pesetas. Juan 
de Mena, 19. principal iz-
quierda interior. Una a dos 
tarde. 
p e r s i a n a s , alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent. Santa Engracia, Gl, 
Luna, 25. 
B U E N A S digestiones con la 
manzanilla Segoviana. Rodrí-
guez Mesa. Segovia. 
C A L L I S T A eirujana. Peña. 
Servicio 3 pesetas. San Ono-
fre, 8, primero. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. t 
PIANO «Pleyel» seminuevo, 
900 pesetas, urge venta. Isa-
bei I I , 2. tienda. 
C O M P R E eua abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos, 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
I N T E R E S A conocer preoio.-
que paga, por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Junnito. 
Pez, 05. 
(TXffOO&AFQBl V £ n d e,8|» 
imprentita montar en pagu, 
barata. Blasco Garny, 23, 
tercero derecha. Dos, cuatro. 
Profesorado técnico. 
S U S C R I P C I O N D E D E U D A F E R R O V I A R I A A M O R T I -
Z A B L E D E L ESTADO A L 5 POR 100 
E n la suscripción celebrada el día 2 del corriente para 
la adquisición de t ítulos do la Deuda ferroviaria amor-
tizabíe del Estado al 5 por 100, ha sido- solicitada la 
suma de 727.670.500 pesetas. 
Siendo la emisión anunciada de 150 millones ele peseta* 
y debiendo ser respetadas las peticiones de aquellos soli-
citantes a los que correspondiera adjudicar hasta 5.000 
pesetas, el Consejo Superior de Ferrocarriles ha fijado el 
coeficiente de 4,51 por 100, para aquellos otros a los que 
ha correspondido adjudicar una cantidad superior a 5.00$ 
pesetas. , . 
Es ta misma cantidad de 5.000 pesetas ha correspoiululo 
a los suecriptores cuyos pedidos alcanzaban hasta la 
suma de 110.500 pesetas. 
E n bu consecuencia, los señores suscriptores que ten-
gan solicitada una cantidad superior a la que leri ha sido 
adjudicada, pueden presentarse desde el día 8 del (•>-
rriente en las Cajas de este Banco provistos del resguardo 
que se les faci l i tó en el acto do la suscripción, a recibir 
el sobrante que les corresponde. 
Los suscriptores por cantidades de 5.000 pésetes mmu-
nales o inferiores que nada tienen que percibir por razón 
de esta devolución, puesto que so las ha adjudicado \a 
suma pedida, también deberán presentar en eótas ofici-
nas el resguardo provisional de la operación, que. se les 
entregó, a fin de canjearlo por la l iquidación cone^pou-
diontc. 
Madrid, 5 de julio de 1927.—El vicesecretario. Prancisco 
Belda. : . 
i n g r e s o e n 
Cuerpos pericial, administrativo y mecanógrafos. Nuevos cursos. 
1,1. MAS H I G I E N I C O Y E S P L E N D I D O I N T E R N A D O . Púlanse reglamentos y progra-
mas' A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A BARCA. Abada, 11, MADRID^ 
t : 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E D E E S P A N A - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Alfonso X l i l » saldrá de Bilbao en jujib, de Santander el 17 para Gijon 
y de Coruña el 19. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
E l vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona él día I de ¡uho para Ma-
laga, y do Cádiz el 7 para Santa Cryz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevidoo y 
Buenos Aires. 
E l vapor « infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el d ía 30 de julio para 
.Málaga y Cádiz, el 2 de agosto para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W - Y O K K 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el día 14 de julio y de Cádiz el 17, 
para Mew-York. 
L I N E A ffitEDITERBANEO-VENEZUELA-COLOMBlA-PACIPICO 
E l vapor «Eegazpi» saldrá de Barcelona el día 10 de julio para Valencia y Malaga, 
y de Cádiz el 15. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Antonio Eópez» Saldrá de Harcelo-nu el día 25 de julio para Valencia y 
.Málaga, y de Cádiz el 31. 
L I N E A F E R N A N D O POO 
E l vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de julio para Valencia 
y Alicante, y de Cádiz ol 20. 
Servicio tipo Oran Hotel. T i S. H . Radiotelefonía. Capilla. Orquesta, etc. 
Ivas comoflidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
(licionul de, la. Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios conibiiKulus par^ 
los principales puertos del mundo, servidos por Ifneas regula res. 
Para informes, en las oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli. S, Barcelona, 
y M Madrid, en su Agencia: Alcalá. 43. 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c á t a n o s gcLSÍroínte 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de m e s a . 
D e p ó s i t o y o f ic inas : R e i n a . 45 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . M 4 S e a b o n a 0 ,25 por c a d a c a s c o d e v u e i f t » . 
S í i e s í t a n g s o s i & k w ^ y b e n e f i c i o s o s 
ios resultados cnrallvos logrados con e\ empleo de la DTOF.STONA CHORno. que los eníer-
mos del eslómagu, que no han podido curarse, a pesar .le hatieí lomado numerustis especia-
lidades gaslrointestinales, se curan hoy. y se curaran siempre, tomando DIOESTONA Ahorra, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C U J A Rechazad las ImiUicione» 
Madrid.-Año XVII.-Núm. 5.607 A T E 
Miércoles 6 de julio de 1927 
-ECD-
L A F I L T R A C I O N 
• • — 
C O M U N I S T A 
A muchos produce asombro y espanto la vacilación de que es lán dando 
muestras algunos Gobiernos al repr imir las audacias del comunismo. 
El espanlo es de todo punto lógico. Pero acaso sea lógica t ambién la 
actitud de. los Gobiernos, y .no lo decimos en descargo de éstos, sino como 
confirmación de una enseñanza que es dable deducir de la lucha entre el 
comunismo y la civilización actual. 
No ofrece ya duda que hay en muchos pueblos de Europa masas de po-
blación que no se sienten ligadas a la comunidad -nacional de que forman 
parte m á s que por los lazos materiales de la residencia. La inspiración, el 
programa, el ideal los tienen fuera. Aun siendo lamentable el hecho, hay 
otros m á s graves. 
Son, los mismos instrumentos de la defensa y de la vida nacional los 
que se ponen al servicio do los demolcdores. Es el caso de esos diputados 
comunistas, que organizan en Francia la sedición y cooperan con los ene-
migos de su país en todas las partes del mundo; lo mismo es tán presentes 
en Marruecos que en China, y sicnipre les viene de camino Moscú. . . E l 
estrago llega a la misma organización administrativa, cuyo modelo ha ofre-
í riojnás pueblos, y que, reposando en los principios de 
unidad de decisión y de je rarquía , es tá siendo dislocada por la invasión 
de administradores y burócra tas , que son an t ípodas de todo concepto de 
solidaridad nacional. La marea invade los escalafones de los Cuerpos ad-
ministrativos y conmueve las bases de la organización. Así, no va siendo 
raro el tipo de alcalde comunista que se declara independiente del prefecto, 
del ministro del Interior y de la obediencia a la ley común. Llega el con-
tagio a la misma fuerza armada, y pese al ca rác te r disciplinario del orga-
nismo mili tar , la rebeldía no sabe contenerse ya en el foro de la con-
ciencia... 
Por otra parle, las leyes ((burguesas» han hecho lo posible por sustraer 
la educación a la familia; pero, en cambio, han podido desarrollarse a la 
sombra del Estado docente los Sindicatos de maestros socialistas y comu-
nistas, que encauzan s i s t emát icamente en .senhdo opuesto a los intereses 
nacionales la fuerza educadora de la escuela ((Oficial». 
No quis ié ramos recargar las tintas hasta el punto de que' alguien pu-
diera pensar'que hay pueblos irremisiblemente p. uiidos. Pero calcúlese el 
embarazo en que ha de encontrarse un Gobierno... normal para reaccionar 
contra las influencias que lo atenazan. No es un grupo social m á s o menos 
fuerte el que lucha contra el Estado. Se trata de algo m á s difícil de com-
batir: son los poderes subversivos, los que, fi l trándose en la organización 
oficial, la poseen en condominio, y unas veces la dirigen y otras la para-
lizan. 
En estas condiciones, ¿qué valor real puede tener un rég imen de demo-
cracia y de libertad? (¡Viejos republicanos sencillos—escribía hace poco 
«L líumanité»—-, que tan penosamente os habé i s libertado de la Religión 
y que vivís a ú n entre simplezas metafís icas , tales como la justicia, el de-
L A S I E R R A , por K-HITÜ 
i 
—¡Oh! Esto es sanísimo. Llevamos aquí una semana apenas y mire usted el pequeño como se 
puesto. 
—¡Ya, ya! ¿Y no venden asperón por aquí cerca? 
-EtD-
E L LIBRO DE UN GRAN VULGARIZADOR 
-E¡[D-
de liabor conquiscado con su labor, en-
vidiablo prestigio y popularidad, que-
dan acerca del mencionado escritor 
unas cuantas vordades indestructibles. 
Son: competencia, porque el señor 
Martín Llórente no escribe sino de .lo 
recbo y la patria, es necesario que enviéis la democracia y la libertad 
junto a otras p a t r a ñ a s ya des te r radas .» 
¿Cómo evitar, en efecto, el desacato colectivo de las leyes, aunque sean 
obra de Parlamentos democrát icos? ¿Qué freno puede contener esas ten-
dencias desbocadas que abominan del derecho? Es fácil ver que, en tales 
circunstancias, se carece de las condiciones que son indispensables a un 
régimen de democracia. La democracia misma es una disciplina interior, 
supone la fe en ciertas ideas, el acatamiento a ciertas normas de organi-
zación. La democracia y la libertad sólo son posibles cuando existen entre 
los hombres ciertos principios comunes que les l igan en sociedad. Sobre 
estos principios comunes, que sirven de unidad previa y de punto -de par-
tida,- pueden afirmarse diversidades legí t imas. Pero si la unidad no existe, 
sirviendo de lazo social, la diversidad se convierte en disolución. No es 
posible dudar, en presencia de los sucesos actuales, de que la libertad 
ha disuelto el aglutinante social, pero no lo ha sustituido con nada; ha 
abierto todas las esclusas, y en la hora del peligro sólo ha sabido dar 
el grito de ((sálvese quien pueda». Pero de la disolución y de la anarqu ía 
no han salido nunca los hombres por la libertad, y és ta sólo ha sido posible 
y eficaz en las épocas orgánicas de la humanidad, es decir, en las épocas 
en que los hombres, no obstante sus divergencias, se han sentido solida-
rios alrededor de una creencia, de un ideal común, de un principio de or-
ganización. U t i l para s e ñ a l a r las direcciones de la vida, la libertad nece-
sita subordinarse al principio mismo de la vida. 
17<.4„ An í Aut. ¡a „ i i , . manera sencilla, con amenidad y sin 
Esta es hora de meditación para las clases y las naciones que por unUmpaque, supo hacerles comprender lo 
azar venturoso se encuentran amparadas por poderes fuertes. Reflexionen!que ocurr ía en ios inmensos campos 
si es hora propicia para la vacación. Piensen si la sociedad puedo pasarse I de operaciones. Esa labor de «Armando 
sin una estructura espiritual, sin una corriente de conciencia que se de-
fienda por su propio vigor. Y cuando muchos se afanan en buscar el re-
medio en la instalación de nuevos equilibrios políticos, conviene conside-
dad si los sistema? políticos no han vacilado siempre que se ha producido 
una crisis de las certidumbres morales. 
Carlos RUIZ DEL CASTILLO 
Por mucho que se haya querido ha-;bliografía pasmosa cantidad de traba-
cerjpurgar a «Armando Guerra» el delitoj jos y artículos aparecidos acá y allá 
En la isla de Sark, gobernada 
por miss Dudley Beaumont, sólo 
se paga un impuesto 
—o-
LONDRES. 5—Un redactor del Daily 
Mai.L ha celebrado una interviú con miss 
Dudley Beaumont, gobernadora do la 
isla de Sark, en la Mancha, donde se 
vive, bajo el gobierno de esta mujer, 
como en un paraíso. 
Ha dicho miss Dudley al periodista 
inglés que sucedió a su padre en el go-
bierno de la isla, vinculado a sus an-
tcpas&dos desdo hace siglos. 
Las cosmmbres de la isla son patriar-
cales, y sus habitantes viven largos 
años. No conocen ni uno solo de los 
adelantos modernos, pues se trata de 
un país primitivo. Tiene, no obstante, 
su Parlamento, presidido por la gober-
nadora, en el que tienen asiento los 
en revistas y periódicos. «Armando 
Guerra» posee toda esa documentación 
y sabe exhibirla a tiempo sin pedan-
tería y con gran precisión de datos y 
referencias. 
Añádase a esta base documental la 
que sabe; documentación, porque nun- experiencia y los conocimientos del au-
ca se lanza a afirmaciones gratuitas; tor del libro. Siguió la guerra día por 
honradez profesional, porque con leal-¡día, estudió los partes. oficiales, trazó 
tad para consigo mismo y para con | gráficos, se encorvó horas y horas so-
sus lectores, no intenta jamás muesca- bre los mapas a la caza de un lugare-
moteo; don de vulgarizar, porque todo jo, de una cresta, de una colina, de 
su saber y toda su documentación nojcualquier punto perdido en la topogra-
le impiden escribir con claridad extra- fia ael campo de batalla. El arsenal de 
ordinaria y permitir al lector más pro- sus recuerdos es, pues, riquísimo. Por lo 
fano que se entere de lo que trata el ¡tanto, escribe acerca de los hechos cop[.p?opietkriOB de la isla, 
escritor. j igUa[ soltura que si los hubiese vivi-
.Serenamente, no nos parece que sea do. En realidad los vivió más que mu-
posible negarle a «Armando Guerra» chos ae los (Iue inconscientemente to-
nada de esto. Sü célebre labor de los maron iparte €n ellos. La viSión de con-
días de la contienda europea así lo 1unto ose€ tienej pUeSj lo eSencial 
acredita. En todos los rincones de Es-i merecer crédito y para ser acer-
paña pueden encontrarse gentes agrade- L 1 ^ ^ 
cidas al gran vulgarizador, que de una! ^ de Armando Guer ra» -aqu í 
de la cualidad sobresaliente de vulga-
rizador que nuestro autor posee—puede 
leerse seguido sin fatiga alguna. Es 
sorprendente cómo puede darse ligere-
za y amenidad a una obra en la que 
apenas transcurre pág ina sin la exhibi-
. ción de algún documento, sin la preci-
de un gran periodista. Deleitó e m s - d e algún á&l0^ En otras manos la 
ó a su masa de lectores. Aunque ;iarea hubie6e dado origen a un libro 
la gente sea tan inclinada a o ^ a r , : farrao.060. en lai. de ^ ^ ¿ 0 Guerra» 
estas cosas no deben olvidarse. d ° j a un libro ameno, inie-
No hay en !a isla de Sark máb que 
un impuesto sobre el capital. La gober-
nadora paga anualmente 50 shüiivge 
(G2 pesetas aproximadamente). 
Miss Dudlev terminó su conversación 
Y después la sangre... 
Se nos brindó la hostia, el trigo, el 
divino pan. Nada decía a nuestro gro-
sero sentido el amor celado en la bru-
ma de las especies. No era bástame. 
Luego el Corazón traspasado, coronado 
do espinas, envuelto en una viva ho-
guera. Tampoco. Ahora es la sangre, 
la preciosísima, sangre derramada sm 
tiento, sin cauce, sin medida, hasta la 
úlunid gota. Nada le queda ya al amor. 
Á quien da su sangre, ¿que mas se le 
puede pedir? 
i Quién dijera que después del mis-
terio del pan quedaba algo que hacer 
para cuebieniar la dura ceguedad de 
nuestra, almas! Y. sin embai-go. en 
aquellos momentos en que las enuanab 
de caria discípulo debían de sor una 
llamarada de luz, Pedro pregunta con 
la más desorientada ignorancia: 
—Señor, a ¿dónde vas? 
—¿A dónde vas ¿Qué pretendes con 
estos misterios, con estos signos arca-
nos, qué buscas, qué pides? Y los otros 
aún con mayor rudeza, corroboran es-
ta amarga incomprensión: 
—Señor, nosotros no sabemos a don-
de vas. 
Es. pues, inútil cuanto hasta aqui ha 
ha inventado su amor sin medida. Las 
almas siguen abroqueladas en su cegue-
ra En aquella hora en que el amor pa-
rece haber llegado hasta el f in . se sien-
té solo, sin correspondencia. Al fin mur-
mura con un acento en el que vaga un 
infinito desconsuelo: 
—Yo soy el camino, la verdad y la v i -
da. Nadie va al Padre sino por mí . ¡Si 
me hubieseis conocido...! 
No; no íe han conocido. Por eso ya no 
le queda más que levantarse y eaür 
hacía Getsemaní. Entonces sí que pue-
de decir sublimemente a Pedro, a to-
dos : 
-^-Adonde yo voy, no podéis seguirme 
ahora. 
No importa que el orgullo de nues-
tro falso amor proteste: 
—¿Por qué no puedo seguirte ahora? 
Yo también daré mi vida por t i . 
Jesús sonríe tristemente. Sabe muy 
bien que cuando llegue el momento, i 
El d a r r a m a r á su sangre y nosotros le 
correspondéremos con la más horrible 
negación. 
Ya ha comenzado el camino de la 
sangre. Primero en el huerto, contra la 
piedra dura y tenebrosa de la agonía, 
después en el pretorio, después en el 
Calvario. Es la prolongación del ma-
gisterio de sus divinas palabras que 
no fueron comprendida?. Ahora no ha-
blará más. Pero la sangre .lo su rostro, 
la sangre que mana por las mil heri-
das de su cuerpo, es el último argu-
mento que le queda contra la perti-
nacia de nuestros sentidos. 
Ha anochecido. Apañándose de sus 
discípulos oe ba arrodillado sobre la 
calva roca que la luna del Nisán baña 
de plata. Piensa en nuestras, miserias, 
en nuestros pecados, en nuestra ingra-
titud. Sobre todo en nuestra despreocu-
orden violados en el principio de Ifl 
vida! 
Entonces Jesús toma su cruz y va al 
Calvario. 
Ya brota la sangre con nuevo ímpe-
tu de sus pies, de sus manos traspa-
sadas. En torno a la cruz hormiguea 
el enjambre de los pontíftees, de log; 
magistrados, do los rabinos y docto fes',; 
de la soldadesca, del pueblo. Tambiéíí 
está presente el puñadi to de las Llmi 
fieles. Nadie falla. Ya la cruz conven 
lida en vértice del mundo, atrae toda 
las cosas hacia El. Su sangre s igu ió 
cayendo más escasa cada vez, yjm 
un raudal que se apaga. A l cabo dobli 
la cabeza en el último desfallecímíéíj 
de la agonía. Entonces un soldado 
atraviesa el corazón con la lanza, 
el vaso de la vida deja escapar hasí 
la úl t ima gota. No hay más que ofre 
cer n i que sufrir. Ahí están patente, 
las manos, los pies, el costado, com 
esas casas donde se ha entrado a sac^J 
v nada quéda. 
Ahora sí. ahora que la tierra sedietíjB 
ta sorbió esa sangre se transfigura tój 
«do. La multitud ha enmudecido y baJI 
confesando entre golpes de pecho: 
— ¡Esto era el Hijo de Dios! 
Un nuevo día amanece en el mumlovj 
Entre los cardos y las espinas brotan! 
las rosas de púrpura , las amapolas, l í 
rojos claveles. Brotan las siete fuentei 
que forman con sus raudales la re" 
fecunda que envuelve a la humanida 
Con una sed nueva, con una amores 
palpitación inextinguible, ascienden 161 
blancos corderos, que a semejanza si 
ya han querido ser también pasado 
ñor el misterio de la sangre y sobral 
la tierra empapada inclinan sus len 
guas t rémulas . 
Aún se escuchan voces de rebeldía 
como las que hicieron temblar los mu 
ros del atrio del pretorio. Pero sobrá 
todas ellas resuena el poderoso, el ei 
cendido y unánime cántico de adora 
ción que mana de todos los ámbitoj 
como un. incienso perpetuo: 
«—•Quiénes son éstos que suben vos 
tidos con túnicas blancas? ¿Quiéraj 
son y de dónde vienen? 
—Estos son los que vienen del camjfl 
del dolor y lavaron sus vestidos en 1 
sangre del Cordero. 
—Por eso están ante el trono de Dios 
sirviéndole día y noche. 
—Por la virtud de la sangre del Go 
dero, ellos yuncieron al dragón. 
I Bienaventurados los que lavaron 
vestiduras en la sangre del Cordeftí 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS-
Seis muertos y 46 heridos 
Guerra» no será nunca bastante alaba-
da. Era la labor de un hombre docto, 
patriota y de conciencia y era la labor 
d6¡ 
Doce personas asfixiadas y ocho 
aplastadas en Chicago 
—o— 
PARIS, 5.—Telegrafían de Nueva York 
a la Chicago Tribune que con motivo 
de la celebración del Día de la Indepen-
dencia hubo a,ver terribles aglomeracio-
Los consejeros rusos han salido 
de Hankeu 
—o— 
LONDRES, 5.—Los éxitos do las tro-
pas de Nankín son tales, que. después 
de rechazar a sus adversarios hacia 
nes de público, a consecuencia de l a s lTs in^n f í ' han ocuPa(l0 toda la provin-
cuales perecieron 12 personas asfixia-
das y otras ocho aplastadas. 
(LONDHES, 5.—Ha sido vendido a un 
norteamericano en 30.000 dólares el pri-
mer cuaderno autógrafo de las obras 
de Shakespeare. 
cia de Chantun¿ 
* • * 
HANKEU, 5.—Ayer han salido de es-
ta ciudad con dirección a Changai va-
rios consejeros rusos del Gobierno de 
esta ciudad, a consecuencia del ultimá-
tum que al mismo habían enviado los 
generales Chang-Kai-Chek y Feng-Yu-
Sian. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Motivo para recordarlas nos ofrece 
ahora1 «Arn.ando Guerra» con la pu-
blicación del segundo volumen de su 
Síntesis de la guerra mundial. Comple-
ta este tomo la labor emprendida en el 
primero que se publicó en 1920. Tráza-
se en el conjunto de la obra un esque-
ma de la gran lucha de naciones." y a 
través de sus páginas puede seguirse 
la odisea de Europa en aquellos días 
terribles, con un interés más hondo po 
que es más reposado y falto de pasión 
que si no hubieran pasado del armisti-
cio acá años turbulentos y ricos de en-
señanzas. 
Si la labor periodística de «Arman-
do Guerra» no probara sufleientemente 
lo que al principio de este artículo he-
mos dicho de él. este volumen segun-
do de la Síntesis de la guerra mundial. 
lo p robar ía de modo muy cumplido. 
Admira la cantidad de trabajo y la per-
sistencia de esfuerzo que el libro supo-
ne. Apóyase todo él en una documenta-
ción completísima y nada fácil de acu-
mular. Porque no se trata solarnenle 
de los libros referentes a la guerra. 
Por muy extensa que supongamos esta 
diciendo que no cambiar ía por nada la in„ratiUul se siente solo. No ha-
del mundo el gobierno de su isla. Je un ingtante ql]e se dió a sí mismo 
La madre del presidente de Austria 
VIENA. 5.—Probablemente la madre 
del presidente' de la repúbl ica aus t r ía-
ca, señora Hainisch, es la persona «le 
más edad que haya montado en un aero-
plano. Tiene ochenta y siete años, y h i 
resante, que nos habla de sucesos cu-jhécho ayer un viaje en avión, acó'mpa-
yas consecuencias están a la vista en na(ia dc su hijo, 
¡el mundo. 
I No quisiéramos terminar sin referir-
I nos a una cualidad ín t ima de esta obra: 
la honradez. Bien que ello sea insepa-
rable de cuanto escribe «Armando Gue-
rra», es lo cierto que en estas páginas 
de la Síntesis de l a guerra mundial, 
" sin que se sepa a punto fijo por qué y 
'cómo la figura moral del autor se va LONDRES, 5.—Noticias de Chicago di-
dibulamJo"en'el fondo y ganando núes- cen que cont inúa haciendo estragos la 
tro 
es 
reflexión quizás un tanto amarga, ae 
pronto una muestra de robusto patrio-
tismo... ; en resumen, algo que anima 
siempre la pluma del autor y que nos 
obliga a seguirle por impulso sentimen-
tal, ém dar ocasión al razonamiento. 
Sin pe> juicio de que este últ imo venga 
Luego c. demostrarnos que el primero 
no ru-s engañó. Y es que «Armando 
Gu 'rra» con todo su afán—bien logrado 
muchas veces—de no apartarse: de la 
razón fría es un hombre de sentimien-
tos sencillos y arraigados, lo que se 
bibliografía no puede en pocos años | llama vulgarmente, en frase muy acer-
ofrecer dificultades que arredren a unjtada y significativa, un hombre de co-
hombre estudioso y concienzudo. Más razón. 
difícil es el haber incluido en esta bi- E l segundo volumen de la Síntesis 
•o respeto y nuestra simpatía. Aquí i ola de calor que se sufre en el Esta-
5 una confesión ingenua, más allá unaUo de Hlinois. Pasan de mi l las perso-
- enfermas y lias que están gravemente
alcanza a 60 el número de muertos oca-
sionados por insolación. 
EN CONSTANTINOPLA 
CONSTANTINOPLA, 5.—Una ola de ca-
lor de proporciones inusitadas ha aso-
lado esta población desde hace algunos 
días. 
MOSCU, 5,—En la región de Odefisá 
un violentísimo huracán ha causado di 
en la m á s . inaudita, dádiva y ellos se flos materiales de gran imporíancia 
quedaron indiferentes. Un sollozo que |:partjCUiarmente cn ]as afueras d é l a cií 
no acaba de reventar se le anuda en 4^ En el las ráfagas de vien 
la garganta. Pesa sobre su corazón una hiC¡eron zozobrar a numerosos yates j l 
pesadumbre, una congoja, un tedio mor-
tal. Plaquéale el impulso de la vida. 
Se dobla sobre sus rodillas y los bra-
zos le cuelgan exánimes. Se siente ago-
embarcaciones de pequeño calado, alio 
gándose dos personas. 
En Odessa el huracán volcó un trafr 
vía, donde se habían refugiado numer 
nizar, morir. De repente la sangre que 1 sas personas, de las cuales murierd 
hab ía afluid© al corazón, revierte eo-lg^is y resultaron heridas cerca de 
bre los poros en una reacción suprema, | seiS ¿e €iias graves.;, 
y como un sudor horrendo e inaudito 
comienza a manar por todo el cuerpo, 
en tal abundancia, que a través de la 
túnica moja las piedras. 
No es bastante. Señor. A un paso de 
T i , Pedro, Santiago y Juan duermen 
bajo los olivos. 
Luego es el pretorio. Le han azotado 
con tan desmedida furia que sus es- BRUSELAS, 5.—El día 21 del acti 
paldas ya no son más que un Íírforwe"jCOn.mem0ira Amberes. villa natal del graj 
amasijo en el que las costillas y los 
tendones asoman nadando en sangre. 
Al pie de la columna ha quedado un 
charco y adonde quiera que le llevan 
deja un rastro sangrierito. Le llevan 
ante-el pbpulacho. No tiene ya figuraj mica6 
de hombre. Es una horrible piltrafa. 
Goléale la sangre por las cien espinas 
de la corona, por las incontables heri-
das; cuélgale hilo a hilo de la barba... 
¿Acaso no basta todavía? 
No; con los puños en alto, las tur-
pintor Rubens, las fiestas conmemora 
vas del 350 aniversario de su nacimien 
to. Las fiestas durarán un mes, y - J 
rante ellas se celebrarán Exposicioue 
! concursos literarios y secciones acael 
Hay gran número de atacados por la!t>as gr i tan: 
insolación. 
lleva, como el primero,' al final' buena 
cftniirüiíi de gráficos clarísimos. Un 
apéndice eriadísiico muy curioso e in-
teresante antecede en este tomo a los 
gráficos. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
¡ Caiga su sangre sobre nosotros y 
sobre nuestros hijos! 
¡Y no saben que en esas mismas pa-
labras va envuelto hacia el Padre el 
obscuro anhelo del mundo! ¡Que esa 
sangre que ellos piden con un crimi-
BERL1N, 5.—El ex rey Fernando til 
Bulgaria ha dedicado los años de a í | 
tierro a escribir sus Memorias. E3,ffl| 
que, indudablemente, tienen un gran ir 
teres, no podrán ser conocidas por i | 
nal apetito, tiene una infinita vir tud j público h^sta después do la muerte ' 
que ha de restaurar la santidad y el ¡ex Monarca, pues así lo tiene dispues 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 5 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d i a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
B i • h a b í a desayunado, n i quiso almorzar antes de 
salir de casa. En t ró en el bar y pidió u n ((sandwich», 
pero apenas lo mordisqneó, hubo de renunciar a 
comer; mascar a la fuerza, const i tuía un suplicio 
superior a su voluntad. 
Después de dar unos paseos por los andenes, He-
nos de genle apresurada que iba y ven ía con ma-. 
letas, portamantas y sacos de mano, subió a uno de 
los vagones del tren y se acomodó cn uno de los 
rincones. N i por un m o m e n í o se le ocurr ió la idea 
de sacar del bolsillo las cartas para leerlas; un 
sopor, una especie de somnolencia le invadió tan por 
completo que, ante el temor de quedarse dormido 
y de pasar de Salem sin haber despertado, abando-
n ó su asiento y se dirigió a l v a g ó n destinado a los 
íumadores , con el decidido propósi to de permanecer 
de pie el tiempo que durase el viaje. 
A l f in, llegó a Salem tras unos minutos, que se 
le antojaron siglos; de un salto echó pie a t ierra y 
IPm(-HS. Sondes pasos e l camino que conducía a la 
i a s á r t t e mistress Gobbard. A posar de que caminaba 
todo lo de prisa que podía, hubo un momento en que 
llegó a creer que no avanzaba un paso; le costaba 
trabajo levantar los pies del suelo, le pesaban como 
si lucran de hierro, y en m á s de una ocasión so 
detuvo para comprobar si era que la t ierra húmeda 
y pegajosa so había adherido a la suela de su cal-
zado. 
Al fin, llegó a la r i sueña y apacible casita, que 
se escondía humilde tras el follaje pomposo de los 
árboles del pequeño ja rd ín lleno de flores. No tuvo 
necesidad de llamar, porque Déborah, que le había 
visto desde una de las ventanas, acudió solícita, 
como siempre, a- abr i r le- la puerta. La vieja criada 
le miró con tan sostenida atención, que excitó el 
buen humor del recién llegado. 
—¿Se me conocerá en algo que acaba de ciarme 
calabazas miss Motter?—-se preguntó para sus aden-
tros—. Si no es eso, ño acierto a explicarme de qué 
puede asombrarse la buena Déborah. 
Ella Bright se aplicaba a pintar, inclinada sobre 
el tablero de su mesa de trabajo. A l ver entrar a 
Frankley se levantó de un salto y salió al encuen-
tro del visitante, con un gesto de susto pintado en 
el rostro. 
—¡Horacio!—exclamó sin poderse contener—. ¿Qué 
le ha ocurrido a usted? 
—¿A mí? Nada. . .—respondió el joven arquitecto—. 
Es decir, nada extraordinario, que merezca la pena 
de que nos ocupemos de ello. 
Los ojos f de la h u é r f a n a miraban con ansiedad a 
Horacio, en cuyo rostro parec ían haberse clavado 
como si pretendieran leer en él !o que el visitante 
se obstinaba en callar. 
—¿Qué tengo de particular o de ex t r año en la 
cara, para que todos los de esta casa me miren con 
tal expres ión de asombro?—pregun tó a su vez, sin 
poder disimular el enojo que aquella curiosidad de 
las mujeres le producía. 
—¿Es posible que' lo ignore usted, Horacio?—res-
pondió con voz temblorosa la muchacha—. lOh!, a 
usted le. ha sucedido alguna desgracia; alguna con-
trariedad, algún disgusto ha experimentado usted, 
aunque no 'quiera decirlo... Es inútil que pretenda 
negarlo... Sea franco con nosotras que tanto nos 
interesamos por usted... ¿Qué ha sido, Horacio...; 
una desgr.H'ia, acaso irreparable...? 
—Diga usted, m á s bien, una suerte, y h a b r á acer-
tado... Pero hoy. Ella, habla usted misteriosamen-
te, como las esfinges... ¿Qué es lo que la parece a 
usted imposible que yo ignore, vamos a ver? 
La hué r f ana prefirió no contestar. Por toda res-
puesta, bajó los ojos, que comenzaban a mojar las 
l ágr imas , y volvió la cabeza para no publicar la in-
mensa pena que le opr imía el pecho, que le tortu-
raba el corazón con el m á s cruel de los mart ir ios. 
Horacio siguió la mirada de la muchacha, que le 
contemplaba ahora en la luna del espejo, y se es-
t remeció violentamente, con un estreinecimlento en 
él que se mezclaban el asombro y el terror. 
A n ^ sus ojos, reflejada en la azogada superficie 
de la luna de Venecia, tenía su propia iniagen, su 
propio rostro fatigado, desencajado, marchito, enve- j 
jecido. Por entre la abundosa cabellera de rizos cas-
taños asomaban aquí y allá varios mechones de 
pelo blanco. 
—¡Ah!—dijo afectando jovialidad, como si lo loma-
ra a broma—. ¿Que me han salido canas?... ¡Bah! 
¿Y eso qué? Bien venidas sean las canas. ¿No sobe 
usted. Ella, que el pelo blanco en las cabezas varo-
niles es, muchas veces, la nieve de la experiencia, 
de la sab idur ía? . . 
Y t r a tó de ie(r. pero fué la suya una risa infini-
tamenic amargo, que no logró otra cosa, que contraer 
en una mueca dolorosamente t rágica , los labios pá-
lidos y resecos del arquitecto. 
— E n fin, tiene usted razón, mi buena amiga; ¿pa-
ra qué voy a ocultarlo por m á s t iempo?—exclamó 
con decisión, tras un corto silencio—. En efecto, 
me ha ocurrido una cosa, aunque no sea una des-
gracia, n¡ mucho menos, como usted ha podido sos-
pechar, sino la mayor de las venturas. He recobrado 
el mayor de los bienes, el que tiene para mí un 
valor incomparable: la libertad. Desde hoy', roto tocio 
compromiso, soy libre como el aire... ¿Le parece a 
usted poca felicidad? 
— ¡Libro!—repitió casi sollozante de gozo, con una 
indecible emoción, la hué r fana . 
—Sí.. . , miss Motter no me quiere ya; ha enterra-
do, nuestro car iño y me ha devuelto la paJobra que 
un día le empeñé . . . Reflexionando hondamente sobre 
esta inesperada de terminación de mi ex prometida, 
he llegado a convencerme de que era lo mejor que 
podía ocurrir . . . ¿verdad? . . . 
Horacio se sentó cn una butaca, y otro tanto 
hizo en una silla p róx ima miss Bright, que no deja-
ba de acariciar a su amigo con una compasiva mira-
da rebosante de ternura. Viéndolo tan demudado, 
tan macilento, tan triste, llegó a temer por su sa-
lud, y aquel temor la hacía sufrir como sólo ella 
subía. 
—Esta noche, además—pros igu ió Frankley—, no 
tuve ganas de dormir, y no me acos ié . He trabaja-
do casi doce horas seguidas, y tan bien supe aprove-
charlas, cine he rehecho los piónos del orfelinato 
con una nueva radiada. La Inspifpcióíi quiso i lumi-
narme, y estoy muy satisfecho de las modificaciones 
que he introducido cn el primitivo, proyecto; la fa-
chada nueva es una verdadera obra de arte, puedo 
decirlo sin inmodestia, aunque sea mía. A ustei 
que qs mujer de gusto ar t ís t ico muy refinado, 
a g r a d a r á sobre manera, estoy seguro; uno de 
tos días se la enseriaré para que me dé usted J 
opinión, siempre acertada. 
La forzada y falsa sonrisa con que acompañó-
estas palabras, vino a aumentar la aflicción de mijB 
Bright, que se inclinó sobre la meso, fingiendo es; 
minar con atención al lindo jarroncillo que acabál 
de pintar, para esconder las l ágr imas que pugti 
ban por derramarse de sus párpados , y que no p 
día contener por m á s tiempo. 
—Con tanto entusiasmo he trabajado—coniirítí 
Frankley—, que hasta me olvidé del desayuno. Ií, 
ted r e p a r a r á este olvido, convidándome a almorza 
¿verdad. Ella? ¡Toma, y de otra cosa me he olvidai 
t ambién! T o m é al salir de casa este puñado de c^ 
tas, llegadas en el primor correo de esta m a ñ a n a 
añadió, sacando el paquete del bolsillo—y auncrf 
pensé leerlas en el tren, maldito si he vuelto a acú 
darme de ellas. 
—Pues debe usted leerlas en seguida. Nunca i 
j hemos la importancia que puede tener una caris 
i respondió miss Br ighl—. Abra su corresponden! 
i y aquí mismo puede usled despacharla y contesj 
las cartas que sean urgentes, para no perder tietíi] 
Horacio fué mirando uno a uno los sobres conl 
mayor indiferencia. 
—Esta es del contratista, y debe darme notid 
de las maderas que pedimos hnoc día^; no es urgente 
puede esperar... Esta otra es del maestro de o b r a ¡ | 
tampoco corre prisa... Esta... ¡Ellh—exclamó de s i l j 
lo—; esta carta, si no me equivoco, es de niislreS! 
Alcottl 
{Coniinunrá.) 
